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La región en el estatuto 
provincial 
El estatuto provincial recientemente 
promulgado consta de tres libros. El ter-
cero está dedicado í n t e g r a m e n t e a la re-
gión. La novedad de sus preceptos y la 
coincidencia de que el mismo estatuto 
haya disuelto la Mancomunidad de Ca-
taluña justifican el comentario tan pródi -
gamente otorgado a lo que es accidental 
en la nueva o rdenac ión . 
La región, como entidad ter r i tor ia l dis-
tinta de la provincia, no estaba reconoci-
da ni autorizada por nuestro Derecho, tís 
indudable que a ella miraba la disuelta 
Mancomunidad de Cata luña y que, desde 
el acuerdo de traspaso total de los ser-
vicios provinciales, adoptado escalonada-
mente desde 1914 a 1920, las Diputacio-
nes catalanas erau pa rás i tos , más que so-
cios, de la Mancomunidad. Pero la fina-
lidad se p e r s e g u í a de manera tortuosa 
y disimulada. A la historia de las ficcio-
nes ju r íd i cas , tan sugestiva y abundante, 
hab r í a que agregar la de aquel decreto 
de 1913, que presentaba como una asocia-
ción lo que a s p i r ó siempre a ser una ver-
dadera un ión . De esa discordia entre la 
norma y las intenciones nacieron proble-
mas insolubles y flaqueras inevitables. 
Fué una de ellas la de sp ropo rc ión entre 
la fuerte unidad que la polí t ica cata-
lana iba consolidando y los cuatro go-
bernadores delegados del Poder central. 
Fué otra el derroche de personal y de 
otros gastos impuestos por la necesaria 
subsistencia de las cuatro Diputaciones 
y sus empleados, mientras que los ser-
vicios co r r í an a cargo de otra Corpora-
ción y de otros funcionarios. 
El estatuto provincial ha deshecho el 
equívoco. Si recibe una ejecución since-
ra ; su verdadero significado es el de co-
locar todo el problema de las circuns-
cripciones intermedias españo las en esta-
do constituyente. El legislador, fiel intér-
prete en este punto del estado de opi-
nión públ ica , se ha abstenido de impo-
ner soluciones. l i a respetado la provin-
cia, porque existe, no porque deba exis-
t i r Ha rechazado el art if icio y la violen-
cia de imponer criterios distintos. Pero 
se ha esforzado en hacer posibles todas 
las alternativas a la provincia, y entre 
ellas, la región. 
Sobre la manera cómo podían ser crea-
das las regiones se han formulado pare-
ceres que pueden sintetizarse en tres c r i -
terios distintos. La reg ión puede existir 
como una realidad debida a la historia, 
a la geografía o a la economía , y enton-
ces sn rernnocimiento corresponde al le-
gislador. En este supuesto, la función del 
l'-'pií-lador no es artificial ni violenta. Lo 
artificioso es crear divisiones arbitrarias 
o mantener las que^sin vitalidad, impu-
sieron los predecesores. 
La región puede t ambién considerarse 
como algo que existe rudimentariameure 
y que es capaz de cultivo y de perfec-
cionamiento. Esta labor no puede hacer-
¡9 el Estado, porque desconoce la pecu-
liaridad de los sentimientos y aptitudes 
que se trata de avivar. No puede tampo-
co entregarse a 'los Municipios, dema-
siado p e q u e ñ o s para concebir y alumbrar 
la región. La fuerza expansiva del fenó-
meno municipal rara vez sobrepasa por 
sí sola la comarca. La consecuencia es 
la de que las clases cultas del país , apo-
derándose de las administraciones inter-
medias existentes, aunque sean artificio-
sas, deben procurar que el sentimiento 
regional se extienda y crezca hasta ser 
bastnnfo fuerte para imponerse y obtener 
o arrancar la cons t i tuc ión regional. ÍSo 
ha sido otro el dogma de la Lliga, per-
seguido con tenacidad admirable en to-
das las Corporaciones en que influyeron 
sus partidarios, y de modo relevante, des-
de la Mancomunidad de Cataluña, carac-
terizada por supeditar todas sus activi-
dades al fin del prosetitismo. 
El estatuto provincial ha rechazado esas 
dos concepciones. Para él la reg ión , co-
mo la comarca, es producto de la vo-
luntad de los Municipios, y solamente és-
tos pueden afirmar su existencia, en pro-
porción casi equivalente a la unanimidad. 
Han de quererla tres cuartas parles de 
los Ayuntamientos de cada provincia in 
lercsada, que representen tres cuartas 
partes de los electores, por acuerdo de 
tres cuartas partes de los concejales. To-
davía el Gobierno es quien, en definitiva, 
redacta el estatuto de la. regióij . Pero, 
ana vez aprobado, la reg ión existe con 
l-odas las consecuencias que lleva consi-
go su reconocimiento. 
Así, en cuanto a su competencia, no 
^ n d r á solamente la de las provincias, si 
no que pueden o to rgá r se l e todas las que 
no sean consubstanciales de la soberan ía 
del Estado. Respecto de su estructura, 
salvo la base democrá t i ca , podrá ser la 
más adecuada al país . Su hacienda podra 
basarse en el envidiado sistema del con-
cierto. Y el Poder central modificará al 
un í sono sus ó r g a n o s locales, poniendo e 
la cabeza de ellos un gobernador regio-
nal. 
Quizás parezca imposible la unión de 
tan gran n ü m e r o de voluntades en pro 
de la región. No se olvide, sin embargo, 
que el plebiscito municipal que condujo 
a la Comisión extraparlamentaria lo apro-
baron el 98 por 100 de los Ayuntamientos 
catalanes. 
Puede alegarse que, si en definitiva e-
el Gobierno el que ha de redactar el es-
tatuto regional, todo pende de su arbi-
t r io . Pero en materias de tan gran im 
portancia no cabe admit i r un reconoci-
piiento forzado y absoluto. 
En el orden ju r íd ico , descartando la 
constilucionalidad del decreto, cuya dis-
cus ión no ser ía fácil por razones obvias, 
el estatuto provincial crea la posibilidad 
legal de la r eg ión y abre un nuevo ca-
t i n o para los pueblos que la deseen. 
Lo que ser ía lastimoso es que, como 
ocurr ió con las delegaciones autorizada-
^or el decreto de Mancomunidades, se I 
(Cont inúa a l Jinal de la 2.* solumna.) 
Briand encargado de formar Gobierno 
Hoy por la noche dará su respuesta definitiva. Exige la parti-
cipación de los socialistas en el ministerio 
E E 
PARIS, 13.—El domingo por la m a ñ a n a 
Briand fué encargado de formar Gobier-
no, en vista de que Painlevé insist ió en su 
negativa; antes de aceptar definitivamente 
ha pedido un plazo para consultar a sus 
amigos y a otras personalidades. Se creía 
que hoy lunes da r í a su respuesta al pre-
sidente de la repúbl ica , pero parece ser 
que exige la co laborac ión directa de los 
socialistas, y és tos no se han de reunir 
basta m a ñ a n a . Mañana, de larde o de no-
che, da rá , pues, Briand su respuesta de-
finitiva. 
E L E N C A R G O A BRIAND 
PARIS, 13.—A úl t ima hora de la ma-
ñana de ayer, la Presidencia de la repú-
blica comunicó la siguiente nota: 
«El presidente de la república ha hecho 
llamar esta m a ñ a n a al Elíseo a M. Pain-
levó y le ha ofrecido la misión de consti-
tuir Gabinete. En el curso de su entrevis-
ta, que ha durado más de una hora, el 
presidente de la Cámara ha hecho saber a 
M. Doumergue las razones por las cuales 
no creía poder aceptar esta orden. A pe-
sar de la insistencia del presidente de la 
república, M. Painlevé ha desistido en su 
decisión. 
A consecuencia de esta negativa, mon-
sleur Doumergue ha hecho llamar a mon-
gieur M. Briand, a quien ha propuesto que 
formo Gobierno. M. Briand ha dado las 
gracias por esta misión al presidente de 
la república, y le ha hecho saber que po-
dr ía quizá darle una respuesta definitiva 
al final del día, después de haber consul-
tado a sus amigos polít icos.! 
E L PROGRAMA D E L NUEVO 
PRESIDENTE 
Desde el Elíseo se dir igió Briand a la 
presidencia de la Cámara, conferenciando 
durante largo rato con Painlevé, a quien 
ha puesto al corriente de la misión que 
le había sido confiada y de sus propósi-
tos. 
Por la tarde se reunió con un grupo de 
senadores radicales, a los que declaró que 
pensaba apoyarse en los cuatro grupos de 
la mayor ía elegida el 11 de mayo. 
Añadió que consideraba necesario que 
se adoptaran inmediatamente medidas pa 
ra regularizar la si tuación del Banco de 
Francia con relación al aumento de la 
circulación fiduciaria. El Gobierno, de 
acuerdo con el Parlamento, deberá pro 
nunciarse después acerca de la cuestión 
del saneamiento financiero; pero la apro-
bación del presupuesto se impone con ur-
gencia. 
Finalmente, y en lo que concierne a la 
política exterior, dijo que proseguir ía la 
labor de Ilerriot , inspi rándose en los mis-
mos principios: arbitraje, seguridad y 
desarme. 
L A COLABORACION SOCIALISTA 
A l caer la tarde volvió a visitar al presi-
dente de la república, y al salir hizo las 
siguientes declaraciones: 
«Esta m a ñ a n a el presidente de la repú-
blica me ha confiado la misión de formar 
Gobierno. Yo considero necesaria la forma-
ción de un Gabinete que se apoye sobre la ^ 
mayor í a procedente de las elecciones del ¡ para esto no era necesaria la reunión de 
11 de mayo, ya que gran parte de estos ele-1 un Consejo del partido, 
mentos deben ser llamados a compartir la I Paul Bonbour, interrogado esta m a ñ a n a 
responsabilidad del Poder. Durante el día I ba declarado que en el Consejo nacional 
de hoy he visto en la Cámara a varias per- • ^ m a ñ a n a tendrá lugar un gran tu. . . 
sonalldades representativas del grupo socia-' Ha hecho notar que la tendencia d-; la 
lista, quienes han declarado que no pueden I Confederación General del Trabajo parece 
tomar decisión antes de consultar al Con-1 óer la d.e acePtar Por el Partido so IU 
sejo Nacional del partido, que debe reunir-
se el martes. He visto después a algunas 
actual Gobierno está calificado del todo 
para aplicar las medidas de urgencia que 
pudieren Imponerse y hasta para presen-
itar y hacer votar por el Pá r l amen to las 
leyes que hubiere menester. 
Las personalidades a que se refiere 
Briand son De Monzie y Robineau, gober-
nador del Banco de Francia, que al pare-
cer hicieron presente a Briand la necesi-
dad de constituir inmediatamente un Go-
bierno provisional encargado exclusiva-
mente de obtener de las Cámaras la apro-
bación de din convenio, regularizando la 
si tuación en lo que concierne a la circu-
lación fiduciaria. 
SE INSISTE EN P A I N I FVE 
PARIS, 13.—Painlevé ha sido visitado es-
ta tarde por bastantes senadores y dipu-
tados del partido radical y radicalsocia-
lista, quienes han insistido de nuevo para 
que desista de su negativa de formar Go-
bierno, caso le entregase el presidente tal 
misión. 
Dichos parlamentarios opinan, en efec-
to, que un Gabinete Painlevé, cuyo minis-
terio de Negocios Extranjeros desempeña-
se Herriot, tendr ía indudablemente exce-
lente acogida por parte de la mayor í a 
parlamentaria. 
LOS RADICALES 
PARIS, 13.—Mientras que Briand j)rosi-
gue en sus gestiones para la consti tución 
del nuevo Gobierno, el Comité ejecutivo 
radical y radicalsocialista recuerda que 
no puede n ingún miembro del partido for-
mar parte de combinación ministerial al-
guna, sin el previo consentimiento del par-
tido. 
Como algunos radicales se preguntabm 
si la llegada al Poder de Briand, que no 
pertenece a dicho partido, no ser ía inter-
pretada por parte de la opinión cual un 
cambio en la política de la actual mayo-
ría, los miembros de la izquierda demo-
crát ica del Senado y el Comité ejecutivo 
del partido se reunieron, y Sarraut pro-
nunció un breve discurso declarando que, 
en razón a la gravedad de la s i tuación, 
él estimaba que su deber y también de 
Gran derrota de los kurdos 
El Gobierno persa envía tropas a 
la frontera angloturca 
ANGORA, 13.—Después de un combale, 
que duró m á s de cinco horas, las tropas 
gubernamentales llegadas de la región de 
Drali ini han rechazado victoriosamente a 
las fuerzas rebeldes, reunidas en impor-
tante número , causándoles grandes pérdi-
das. 
La persecución de los rebeldes cont inúa 
incansablemente. 
• « « 
LONDRES. 13—No se ha confirmado to-
davía la ex t r aña noticia que ha circula-
do sobre el envío a toda prisa por el Go-
bierno de Teherán de tropas a la frontera 
irako-persa-turca. 
En los centros autorizados londinenses 
se atribuye la orden de movil ización ge-
neral del ejército turco a móviles secre-
tos poco tranquilizadores, del Gobierno de 
Angora, precisamente en el momento en 
que la Comisión de la Sociedad de las 
Naciones iba a redactar su informe sobre 
las fronteras del Irak. 
Más de 20.000 católicos se 
reúnen en Nancy 
XANCY, 13.—Más de 20.000 católicos han 
asistido a la manifes tac ión celebrada esta 
tarde. Varios oradores hicieron uso de la 
palabra, entre ellos el Ooispo de Nancy. 
que trazó el panegí r ico de la ie lorena. 
A Ins catorce horas la manifes tac ión se 
disolvió en orden. Los comun;stas habían 
organizado una cont-.-am-tnifest>ic.on y te-
nían el propósi to de provocar un choaue; 
pero el servicio de orden enérg ico evitñ 
la colisión. 
Bandas de "arroas" espantan 
la sardina 
Los pescadores de Vigo piden 
protección 
VIGO, 13.—Una Comisión de pescadores 
de estas r ías , hasta Finisterre, ha visita-
do a la autoridad de Marina para quejar-
se Je que bandas de «arroas» destruyen los 
los demás era posponer sus preferencias | aparejos de pesca y ahuyentan la sardi-
parficulares a la necesidad de lograr el | na (iue se preSentaba abundante en estas 
saneamiento financiero. Añad ió : «Ade-
más , la posibilidad de que el mariscal 
Hindenburg sea elegido presidente del 
Reich impone extremada vigilancia en la 
política exterior.» Terminó pidiendo unión 
y disciplina a todas las fuerzas democrá-
ticas del país . La mayor í a de los reuni-
dos se mostraron conformes con esa opi-
nión. 
L A ACTITUD DE LOS SOCIALISTAS 
PATUS, 13. — Las impresiones recogidas 
en ios circuios del Comité ejecutivo del 
partido socialista son que el Comité Na-
cional de éste que ha de reunirse maña-
na, se p ronunc ia rá contra la par t ic ipación 
directa al Gobierno. 
Terminada la reunión que ha celebrado 
esta m a ñ a n a el grupo parlamentario. León 
Blum declaró que el Consejo nacional del 
partido fué convocado de urgencia desde 
el momento en que se declaró la crisis y 
no para tratar, como pretenden algunos, 
de la respuesta que debe darse a las pro-
posiciones hechas por Hrianri. Añadió que 
personalidades destacadas del grupo radi 
cal-socialista y algunos miembros del gru-
po republicano-socialista y del grupo ra-
ta, por lo menos, una cartera 
EN WASHINGTON ESPERABAN 
L A CRISIS 
PARIS. 13.—Telegrafían de Wáshing ton 
al «Petit Parisién» que la caída del Gobier-
dical. Mañana por la m a ñ a n a estudiaré la nü Herriot era cosa esperada desde hace 
cuestión desde el punto de vista económico j muchos días . 
y financiero, y volveré a visitar a Doumer- ^a situación de la Tesorería francesa 
gue. con la esperanza de poderle dar algu-1 era causa desde hace algún tiempo ae se-
na buena palabra; pero en las circunstan-1 r ías inquietudes, habiéndose llegado a 
cias presentes no puedo formar Gabinete creer incluso que esta si tuación era peor 
antes de haber estudiado todos ios proble- j de lo que, en realidad, es. 
mas pendientes y de haberse asegurado la | En los círculos parlamentarios y cTrtcla-
colaboración, sólida y duradera, de una ma-1 les. sin embargo, no se llegó a manife-..vu 
yoría . sin la cual no hay acción guberna-1 ninguna alarma. 
mental eficaz » ' ^ n ôs círculos oficiales americanos se 
I manifiesta gran sorpresa por las criticas 
L A JORNADA D L L LUNES | heChas por ciertos periódicos franceses. re-
Durante todo el día de hoy ha conti- laiivas a las palabras atribuidas al presi-
nuado Rriand sus gestiones visitando, so- 1 dente acerca de la ca ída del Gabinete He-
bre todo, a las personalidades que están I rriot, ya que Coolidge ha hablado de los 
más al corriente do los asuntos financie- 1 efectos bienhechores del plan Dawcs y ha 
ros, como son el presidente de la Comí- dicho que Herriot puede mostrarse satisfe-
slón de Hacienda de la Cámara, Aur io l ; cy)0 ¿ e ^ labor en este aspecto, se ha guar-
el ponente de la Comisión del Senado, Be- (1?l(j0 ninv bjen (ie emitir opinión sobre la 
renger—con el que estuvo más de una ho- | crjf.js ministerial francesa. 
costas. A pesar de esta abundancia, que 
también se observa en otras clases de pes-
cado, las faenas están casi suspendidas 
porque las «arroas» destrozan los aparejos. 
Consecuencia de ello es que la pesca es-
casee en la población, y que los pescado-
res atraviesen una si tuación difícil. 
Los comisionados pidieron que se en-
víen lanchas automóviles provistas de 
ametralladoras, tripuladas por marinos 
de guerra) y llevando como prácticos 1 
pescadores de las r ías , para destruir las 
bandas de los voraces peces que tanto p-T-
juicio causan. 
—La Prensa viene protestando cont'a ' e! 
propósi to de la Compañía del Norte, de 
modificar el horario de trenes en forma 
que causa gran perjuicio a esta ciudad. Se 
han enviado a Madrid telegramas de pro-
testa. 
La candidatura de Hindenburg 
autorizada por el Kaiser 
Relevó al mariscal del juramento 
de fidelidad 
BERLIN. 13—Se confirma que el maris-
cal Hindenburg manifestó que se negaba 
a presentarse como candidato a la presi-
dencia de la república, si no era relevado 
de su juramento de fidelidad al Empera-
dor por el mismo ex Káíser. 
Parece que el martes úl t imo la respues-
ta del ex Káiser, accediendo a la deman-
da del mariscal Hindenburg, llegó a po-
der de éste. 
* * « 
BERLIN. 12.—Los nacionalistas han or-
ganizado una suscripción para hacer fren-
te a los gastos de la elección del maris-
cal Hindenburg a la presidencia. 
Los principales suscriptores serán el ex 
Káiser y los miembros de la familia Ho-
henzollern. El ex emperador Guillermo 
abrirá—según se dice—la suscripción con 
un millón de marcos. 
Conflicto del pan resuelto 
en Zaragoza 
Veintidós patronos panaderos 
encarcelados 
ZARAGOZA, 13.—A ú l t i m a hora de la 
madrugada del domingo se facil i tó en el 
Gobierno c i v i l una nota oficiosa, dando 
cuenta de que, en vista de la act i tud en 
que se habían colocado los patronos pana-
deros, el gobernador había ordenado el en-
carcelamiento de la Direct iva de este gre-
mio y algunos miembros del mismo, hasta 
el n ú m e r o de 22. 
Durante el día de ayer escaseó el pan 
en la ciudad, pero ya a ú l t i m a hora 
de la tarde quedó resuelto el conflicto, 
mediante la firma de un compromiso, por 
el que los panaderos se obligan a seguir 
vendiendo este a r t í cu lo a precio de tasa 
En su consecuencia fueron puestos en l i -
bertad los detenidos. 
El abastecimiento se hizo hoy con com-
pleta normalidad. 
Protestas contra Macdonald 
en el partido laborista 
La mayoría se ha declarado en favor 
del ex primer ministro 
GLASGOW, 13.—Ayer se reun ió en esta 
ciudad la Conferencia del partido laboris 
ta independiente, asistiendo a la sesión 
Macdonald. 
En sus discursos numerosos delegados se 
quejaron de que las personalidades del par-
tido, y en particular Macdonald, fto supie 
ron salir muy airosamente de la cuest ión 
promovida con motivo de la publicación 
cíe la carta Zinovief. 
* « * 
LONDRES, 13.—La Conferencia del par-
tido laborista independiente ha aprobado 
por 496 votos contra 139 una moción de 
felicitación a Macdonald por ¡a obra rea-
lizada cuando se encon t ró en el Poder. 
Discurso del Papa a los peregrinos españoles 
«La reunión de tantas gentes alrededor del Padre común favore-
cerá la paz de los pueblos» 
La misión nobilísima de la enseñanza cristiana 
B E ) — — 
ra—; el director del Banco de Francia. 
Hobineau. y el ministro de Hacienda, De 
Monzie. Además, conferenció por separa-
do con las Comisiones de Hacienda de 
ambas Cámaras . También conferenció con 
el presidente del Senado, De Selves. 
Estuvo en el Elíseo dos veces para in-
formar al presidente de la república. Al 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
PARIS, 13.—Los periódicos se muestran 
reservados en sus juicios acerca del des-
arrollo de la crisis ministerial, dedicando 
comentarios más amplios al acuerdo del 
Consejo Nacional socialista. 
E l í o u m a l dice que en materia financiera 
salir, la primera vez se limitó a decir a ! los ministros socialistas podr ían di f ic i l 
los periodistas que todo lo que se decía 
acerca de probables ministros era fantás-
tico, porque no estando seguro de formar 
ministerio no había hecho ninguna indi-
cación a nadie. 
Por la noche, a las siete y media, fué al-
go más expl íc i to : 
«He encontrado en casi todas partes—di-
jo—disposiciones favorables a la empresa 
que persigo; sin embargo, ciertos grupos 
han emitido reservas. Espero volver maña-
na a mediodía a ver a M. Doumergue. pe-
ro hasta por la noche no creo hallarme 
en condiciones de darle una respuesta de-
finitiva. Tengo que esperar, en efecto, que 
el Consejo nacional del _parlido socialista 
haya decidido si me aporta o no su con-
curso. 
En tiempo normal, las impresiones que 
hoy tengo resul ta r ían satisfactorias, pero 
en las actuales circunstancias estimo que 
no tengo derecho a constituir un Gobier-
no que no fuera viable. En tan grave 
situación como la presente, estimo que el 
PoíTer no debe ser cogido "con manos dé-
biles. En cuanto a la Idea sugerida por 
ciertas personalidades de formar un Go-
bierno de veinticuatro horas para ratifi-
car el convenio con el Banco de Fran-
cia, les aseguro a ustedes que no se trata 
para nada de tal cosa.» 
Recordó luego que los ministros dimisio-
narios han aceptado seguir despachan-
do los asuntos corrientes, a ñ a d i e n d o : «El 
hubiese encendido la esperanza para apa-
garla con el desengaño . 
Luis J O R D A K A 
6-4-920̂  
mente presentar soluciones aceptables por 
los otros republicanos, incluso avanzados, 
y la mayor í a del Senado. 
Por otra parte, añade el Journal, hay 
cierta tiraidez de relaciones entre Briand 
y algunas personalidades socialistas. Con 
todo, es posible que la mayor ía socialista 
consienta en olvidar el pasado, a fin de no 
empujar hacia el centro a un hombre de 
su valía. La cuestión estriba en saber si 
a falta de colaboración socialista. Briand 
se contentar ía con una política de sosteni-
miento nada más . 
E! Echo de P a m recoge el rumor de que 
De Monzie rehusará el continuar en su car-
go si el Gobierno no se constituye para 
resolver inmediatamente la cuestión finan-
ciera, concertando un nuevo convenio con 
el Banco de Francia, respecto a la circula-
ción fiduciaria. 
«LA UNION SAGRADA» 
PARIS, 13.—El « In t r ans ig ran t» de estn 
noche publica en su editorial: «La tarea 
que va a asumir monsieu Briand va a ser 
muy dificultosa si toma el Poder. En pr i -
mer lugar debe practicar l o í m e n t e el 
apaciguamiento de los espír i tus , y con ello 
dar confianza al c réd i to públ ico; en segun-
do t é rmino debe proceder sin dejarse lle-
var por las fuerzas ocultas del partido so-
cialista, cuyas exigencias son las que han 
empujado a la caída al anterior Gabinete 
Y debe, al mismo tiempo, para rehabilitar 
la s i tuación financiera, un sacrificio duro 
al país, al cual éste no se res ignará si no 
se le coloca, como durante la guerra, en 
una verdadera a ü u ó s i e r a de «unión &a 
(rada». 
(DB NUESTRO SEBvrr.r.) EKPECTAL) 
RCfMA, 13.—Su Santidad ha recibido en 
la Sala del Consisfófio a l a peregrinación 
de la Congregación mariana de maestros 
de Valencia. 
El Papa pronunció un discurso, en el 
que empezó dándoles la bienvenida, tan-
to por ser hijos de España, caballerosa 
y fiel, tan cara a su coraziTfT de padre, 
como porque los maestros representan una 
misión nobil ís ima, la de la enseñanza cris-
liann. 
Continuó el Pontífice afirmando la viví-
sima complacencia con que ve sucederse, 
en este mismo lugar, ininterrumpidamen-
te, a tantos representantes de pueblos di-
versos y lejaños, entre loS que España 
tiene un puesto tan digno, y la esperan-
za dulcís ima que abriga de que estas v i -
sitas piTcdan contribuir a la paz del mun-
do Por reunirse alrededor del Padre co-
muñ de los fieles tantos hombres que es-
tán alejados, no sólo por la distancia, si-
no también por los sentimientos. 
Continuó diciendo que al ver tantas al-
mas, tamas inteligencias, tantos corazo-
nes que sé dedican a la enseñanza con la 
intención de santificar la escuela y el Ma-
gisterio y enseñar—no de cualquier modo, 
sino en sentido cristiano, llevando a los 
coraf-nes el tesoro de la educación cris-
tiana y a las mentes, ante todo y sobre 
todo, l a luz de la fe y de la verdad divina 
para que todas las dermis verdade5 las, ro-
deeir de esplendor y reciba el reflejo y los 
beneficios que de ella derivan—. no podía 
menos de recordar las palabras con que 
1 divino Maestro spñalaba a los apósto-
- • sublime m i s i ó n : «Id, enseñad a las 
gentes»* 
-ruede decirse bien—prosiguió—que la 
enseñanza cristiana realizada con la in-
tención de conducir las almas a Dios, 
acc a quien la profesa part ícipe del mis-
mo aposr.lado de la iglesia. Por esto, si 
Nós vemos con dolor las amenazas y las 
insidias que aún en la católica España ro-
dean a la escuela, haciendo que tantas 
almas juveniles que van a buscar a ella 
la verdad y el bien estén expuestas a en-
contrar, por el contrario, el veneno que 
ahogue la mente y el corazón, y si este 
pensamiento ofende y entristece el alma, 
por el contrario, la alegra y la consuela j 
ver tanta cooperación de , almas genero-
sas que consagran su vida y su ótffa a 
-anmlcar la escuela, infundiendo en las 
almas de sus jóvenes alumnos los tesoros 
de verTad y de v i r tud cristiana que ellas 
poseen.» 
Terminó bendiciendo a todos, extendien-
do su patefnal bendición a todos los miem-
bros de la floreciente sociedad difundidr 
por >5aa España, complaciéndose en mi-
rar en vasto horizonte, no sólo a los que 
asaran a la audiencia, sino a todos sus 
hermanos en obras y en propósitos, abra-
zándolos a todos con tina afectuosa ben-
i ic ión de padre que extendía a sus fami-
lias, a sus afectos, a sus deseos y a sus 
propósitos. • 
•Los peregrinos españoles asrsTíeron tam-
bién a la misa qué^Ti Pontífice celebró 
t n el aula de las Bendiciones para inIS 
poregíTnación alemana, en la -que figura-
ban'!.KK) maestros de la Federación de pro-
fesores cafólicos dS Renán i a y Bavlera. 
Durante la misa cantaron híuTnos los pe-
regrinos de las dos naciones. 
Su Santidad pronunció Breves palabras 
e l o g i á n d o l a las obras de educación. 
A l terminar la ceremonia los asistentes 
cantaron el Tedéum.—Daffina. 
UNA COMISION D E ASUNTOS RUSOS 
BOMA. 13.—El Pontífice, que con tanto" 
Interés mira los asuntos de los rusos en 
Europa, ha establecido en la congregación 
de la Iglesia oriental una Comisión espe-
cial fie asuntos rusos, presidida por el 
Cardenal Tacci, cuyo secretario será mon-
señor Papadoculos. y que tendrá como 
consultor especial al padre jesuí ta Miguel 
D'Hcrbigny, presidente del Instituto de Es-
tudios Orientales. El Cardenal ponente se-
rá monseñor Sincero, y minutante espe-
cial monseñor Carlos Margotti.—Daffina. 
I N D I C E - R E S U M E N 
E l dolor en el arte, por « C u r r o 
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E l Mánnerchor, de Zurlch, en «1 
Sea l , por V. Arregui P á g . S 
Se abre el ciclo taurómaco (Un 
amargo aperitivo), por « C u r r o 
Castañares» Pág. 4 
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Fnria» Pág . i 
otlclas Pág . 
Eldorado ( fol let ín) , por la baronesa 
de Orcz-y ^ P á g . 6 
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—co»— 
PXtOVTircXAS. — Ferrol pide trabajo para 
sus astilleros.—Hace explosión una caldera 
de vapor en la ría de Bilbao y resultan 
muertoh dos carabineros.—Entierro en Bar-
celona de las v íc t imas de la catástrofe de 
Sarria (página S). 
E X T R A N J E R O . — Hoy por la tarde dará 
Briand su respuesta al presidente de la 
Repúbl ica.—El Káiser relevó a Hindenburg 
del juramento de fidelidad para que pu-
diera presentarse candidato.—Más de 20.000 
catól icos celebran una manifestac ión en 
Nancy (página 1). 
—«o»— 
E l . T I E M P O . ^Datos del Servicio Metev 
rológico Oficial.)—Tiempo probable para el 
día de hoy: Cantabria y Oalicia, aguace-
ros, marejada; centro de España, tenden-
cia al buen tiempo; Levante y Cataluña, 
cielo claro y vientos del Norte; Andalucía , 
vientos del Oeste y cielo claro; Paleares, 
vientos faertefl del Norte y marejada. Tem-
peratura máxima en Madrid, 15,8 grados, 
y mín ima , 4.3. E n provincias la máx ima fué 
de 23 grados en Málaga, y la mín ima cero 
en Teruel. 
El Carmelo del Cerro 
de los Angeles 
Colocación de la primera piedra 
Por Manuel GRAÑA 
Cuando c re í amos que nos íbamos a 
reunir unos cientos de personas al pío 
del monumento nacional, para asistir en 
familia a la bendic ión de la primera pie-
dra del convento que para las Hijas de 
Santa Teresa se cons t ru i r á en el Cerro 
de los Angeles, nos encontramos ag rá , 
dablemente sorprendidos al ver el Cerro 
cubierto por una abigarrada muchedum-
bre. Los automóvi les y autobuses ocu-
pan una buena parle, y entre la mul-
t i tud aparecen soldados y oficiales p a r ¿ 
rendir honores a su alloza la infanta 
doña Isabel, que en rep resen tac ión dei 
Monarca asiste al acto. 
Ya el señor Obispo se ha revestido, 
con el clero que le a c o m p a ñ a ; su alte-
za es tá ya arrodillada en su reclinato-
r i o ; en derredor se oye el murmul lo do 
la muchedumbre, que apenas se dis-
tingue del rumor del viento, y comienza 
la ceremonia religiosa con la «Letanía 
de los Santos». Enfrente tenemos la pie-
dra que se va a bendecir. En gruesas 
letras esculpidas lleva la advertencia pro-
fótica de San Pablo a los Corint ios: 
«Nadie puede poner otro fundamento, 
distinto del que fué puesto, Cristo Je-
sús.» 
Mientras la Infanta, él señor Obispe; 
y d e m á s autoridades firman el acta, va-
mos observando los planos del nuevo 
convento y d e m á s construcciones y jar-
dines que se proyectan para hermosear 
el «monte santo» del pueblo español . AUi 
se ven la futura basíl ica, la gran ave-
nida con su par de hermosas columna-
tas a los lados; á rbo les y macizos, sen-
deros y adornos a r q u i t e c t ó n i c o s ; tod<« 
ello planeado y dibujado por don Josti 
Luis Oriol . Nos aseguran que, por lo 
menos el convento, no t a r d a r á un año 
siquiera en estar lisio para recibir a iaí 
«Palomicas del Carmelo». Lo demás , no 
sabemos; allí falta algo que es funda-
mental para tanta belleza: el agua. Dios 
quiera que pueda llevarse allí, como se 
espera, y entonces el Cerro de los Ange-
les se convierte en un trozo de verdade. 
ro Pa ra í so . 
El p e q u e ñ o espacio alfombrado ea 
torno de la piedra está rodeado de ¡r 
bolitos y palmeras que no tienen, des-
graciadamente, sus ra íces en el s'uéíp, 
sino en los grandes tiestos que fueron 
transportados. Entre los negros t ra j í -
de seglares y señoras se ven las blan-
cas capas de los carmelitas; Las carme-
litas, para las cuales se va a edificar el 
convento, no estaban a l l í ; se compren-
de ; pero nos a c o m p a ñ a b a n con sus ora-
ciones desde Getafe, donde es tán pro-
visionalmente. Como en, los holocausto? 
antiguos, se nos antojaban las víct imas 
del gran sacrificio; nosotros íbamos a 
bendecir el ara en que han de ser sa-
crificadas, por lo menos en esp í r i tu . 
Firmada el acta, los a lbañi les , con sus 
blancas blusas de trabajo, l impísima^ 
cual co re spond ía a la ceremonia, levan-
tan la piedra, y en el hueco de la que 
está debajo se depositan los documen-
tos y objetos de costumbre. Después 
nos encaminamos en proces ión al mo-
numfnto del Corazón de J e s ú s , cantando 
tfl «Corazón Santo». 
Llegados al monumento, nos apiña-
mos para escuchar la siempre elocuente 
y pastoral palabra del señor Obispo. E l 
fuerte viento del Oeste se lleva el sono-
ro verbo del Prelado, y no oyéndole en 
absoluto, algunos comienzan ya a mar-
charse ; los afortunados que logran oír-
le quedan colgados de su pensamiento, 
que fluye de su gran corazón m á s que 
de su preclara inteligencia. 
El recuerdo de aquel día memorable 
en que el Rey de España y su Gobierno 
consagraron la nación al Corazón de Je-
PÚS es lo primero que nos hace presen-
te. Después nos va diciendo que sólo el 
corazón transverberado de Teresa de 
J e s ú s , que palpita en el de sus hijas, 
es el que puede representar dignamente 
al co razón de España , para a c o m p a ñ a r , 
en la soledad del Cerro, al Corazón ds 
J e s ú s ; corazones vivos y palpitantes, 
granos de incienso que se q u e m a r á n día 
y noche ante el Rey de Reyes para per-
fumar desde allí el ambiente de la Pa-
tria. El Obispo va glosando la historia 
sorprendente del proyecto, el porvenir 
de la grande obra iniciada en aquel mo-
mento, su significado espiritual y el en-
tusiasmo que ha despertado en toda Es-
paña , para terminar con una orac ión 
conmovedora al Corazón de J e s ú s , en 
que le pide, «por los Dolores de su Ma-
dre» , que bendiga al Rey, a la real fa-
mil ia , a los gobernantes de hoy y de 
m a ñ a n a , al pueblo español . 
U n recuerdo del discurso merece co-
mentario especial. El Rey ha querido 
que la estatua que se le va a levantar 
junto al monumento del Corazón de Je-
sús sea una estatua orante; una estatua 
que p e r p e t ú e aquel gesto, tan valiente 
como piadoso, en que el Rey católico 
leyó la consag rac ión de E s p a ñ a ; y que 
quede allí su efigie repitiendo con su 
actitud devota la plegaria solemne que 
él d i r ig ió al Corazón de J e s ú s por su 
amada España . Nada más hermoso 5 
conmovedor. 
El señor Obispo entona d e s p u é s el 
Tedeum como para invitarnos a dar gra-
cias a Dios. Los Coros Vascos, d i r i g i , 
dos por el maestro Rusca, cantan con 
un gusto supremo el himno con que los 
pueblos cristianos dan gracias al Todo-
poderoso en sus faustos sucesos.; Luego 
una «Salve» deliciosa, y, por fin, el him-
no del mismo maeslro «Cantemos a| 
Amor de los amores» . La admirable po-
lifonía de las voces se difunde entre el 
rumor del viento, que las arrebata so-
bre la l lanura; la grandiosa imagen ex-
tiende sobre nuestras cabezas sus divj, 
ñas manos, ya destacándose arriba ei\ 
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él azul del cielo, ya es fumándose en ei j 
color ceniciento dr1 las nubes, que a ve-
ces parecen envolverla en un nimbd de 
inlloi ta majestnd. A nuestro lado, pero 
dominando con su t a m a ñ o nuestra pe-
queñez , se yerguen las grandes estatuas 
de piedra a g r u p a d a » al pie del monu-
men tó , con las bocas abiertas y ios ojos 
sin luz l i jo* en la imfigcn de Cri&to; pa-
rece que son ellos los que oran y los 
que cantan; Teresa de J e s ú s , con la 
míst ica pluma en la mano, va a escri-
b i r un capí tu lo de las Fundacinnc$. ü n 
la lejanía, la gloria del oca.*o cae Icnfa* 
mente sobre los anchos campos de Cas-
ti l la ; per el Norte, tras la mana gr isá-
cea de la capital, la sierra gigante del 
Guadarrama se arropa entre las nubes, 
elevando sobre ellas su c res te r ía de rtlé1 
ve, â  los fulgores del sol poniente. El 
viento.del OeMe sigue zumbando moles-
tó , arrancando ecos de plegarias de los 
flancos del Cerro, de las paredes de la 
iglesia, de ios grupos escul tór icos del 
monumento y de los labios de todos. 
Nóft arrodillamos por úl t ima vc7, para 
re f ib i r la bendic ión del Prelado. Des-
pués los au tomóvi les huyen por la ca-
rretera, dejando al viento su estela de 
polvo; lós grupos descienden d« la co-
lina y pe alArgan, como la rguís imos hor-
migueros, por las veredas, cortando con 
su negra silueta el verde aterciopelado 
dé lófi nacientes trigos. 
Bajamos, y nuestra ú l t ima mirada es 
/para despedir al Redentor Divino, cuya 
imagen, vista desde abajo, iluminada cu 
l̂a altura por los haces que lanza hacia 
Occidente el disco solar, parece el Cris-
tf), resucitado y glorioso, suspendido en 
tre el Cielo v la Tierra , 
La Capilla pública 
de Pascua 
Telegramas breves 
ALCAZAR DE SAN JUAN; 13.—El próxi 
tíió díá 19 será bendecida y entregada la 
bandera adquirida por suscripción para ro 
gaiarla al Somatón local. 
Asistieron el Obispo-Prior de las Ordenes 
Militares, doctor Estenaga; el comandante 
general de los Somatenes de la reglón, ol 
gobérnadór c iv i l , autoridades locales y lo-
üó& los individuos del s o m a t é n del partido. 
* * » 
CORCHA, 13.—Hoy se ha celebrado un ban-
quete en honor del general López Pozas. 
Fué ofrecido por el Magisterio, en agrade-
cimiento a la aciuación del general en fa-
vor de la clase. 
Asistieron los maestros y los concejales 
del Ayuntamiento, que entregaron al aga-
sajadó un precioso á lbum. 
* * * 
CÓRl'SA. 13.—Hoy se ha sabido que en 
id. madrugada dé ayer se hundí'1) una cm-
oarcacion pesquera de esta matr ícula , pe-
reciendo sus cuatro tripulantes, de los cua-
iefe tres pertenecían a la. misma familia. 
•* * * 
GIJON, 13. — En reunión celebrada esta 
noche quedó constituido definitivamente el 
pósito mar í t imo y terrestre. 
* « * 
MURCIA, 13.—Ayer m a ñ a n a salló do la 
iglesia de la Merced la procesión de Cris-
to Resucitado, que este año sacó un nuevo 
paso: el de la Magdalena. 
Un inmenso gentío, estacionado en las 
6éUés, presencio el paso de 1« procesión, 
que fue presidida por el gobernador c iv i l , 
señor Salgado Bieinpica, en nombre de la 
Reina, presidenta honoraria de la Cofra-
día. 
m 9 Ú 
FALENCIA, 13.—Ha salido para Sa ldaña 
el gobernaílor de esta provincia, con ob-
jeto í e presidir la peregrinación al santua-
rio de la Virgen del Valle, organizada por 
ios pueblos del contorno, con motivo del 
Año Santo. 
Pernoctará en Cerrera, y visi tará los pan-
tanos «Príncipe Alfonso» e «Infante don 
íaime», que, actualmente se están constru-
yendo en el canal de Castilla. 
* » =* 
SAN SEBASTIAN. 13.—Se celebró la fiesta 
de la Flor, pero el mal tiempo la deslució 
por completo. La recaudación obtenida por 
las señori tas postulantes no pasa de 25.000 
pesetas. 
« * « 
SEVILLA. 13.—Ha llegado el subsecreta-
rio del ministerio del Trabajo, señor Au-
DÓS. acompañado del director general de 
Comerdn y dpi comandante Renjumea. En 
la estación les esperaban las autoridades 
y numerosas representaciones del comer-
cio y de la industria. 
« * * 
TOLEDO. 1?.—Cnn gran animación trans 
curr ió la tradicional romería del Angel, 
primera de lo? del año, que se celebra en 
una ermita enclavada en un pintoresco pa-
ra"11 a orillas Af\ río. 
Predicó el Deán, doctor Polo Benito, y 
luego salió de la ermita la procesión, que 
recorrió los campos. 
* * * 
TOLEDO. 12.—De la iglesia parronulal d* 
la típica barriada de San Miguel salió esta 
m a ñ a n a la procesión de Resurrección, úl 
tima de las de Semana Santa. Recorrió las 
principales calles, y fué presenciada por 
miles de personas. 
« * * 
VITORIA. 13.—La Junta del Somatén 
alavés ha entregado un artístico pergami 
no a los marqueses de Foronda, como gra 
titud por haber apadrinado la bandera. 
Peregrinación popular 
a Tierra Santa y Roma 
La Junta de Vi tor ia , que preside el vent 
rabie Obispo de la diócesis, quien, por gra-
ciosa concesión de la Santa Sede, tiene el 
privi legio de organizar en España las pere 
grinacicnes a los Lugares Santos, al part ir , 
acompañando a la segunda peregr inac ión 
hispanoamericana, que ha alcanzado un 
éxito resonante, no olvida a los católicos, 
numerosís imos, que en este tiempo se U' 
han dirigido, a l en t ándo la a formar una 
peregr inac ión , a base de emplear en elhi 
menos tiempo, y que, a la vez. ofreciera 
el atractivo de unos precios económicos 
por demás . 
A tal fin, y contando con la aprobación 
y bendición especial de su Prelado, la Jun-
ta acordó organizar la peregr inac ión po-
pular, que, Dios mediante, se l levará a 
cabo del 14 de septiembre al 13 de octubrr. 
Para toda clase de detalles pueden d i r i -
girse a la Adminis t rac ión de «El PiMejyri-
no>, Arponsola, 17 duplicado, primero de-
recha, Madrid. 
Tres muertos en accidente 
de automóvil 
GRANADA, 13.—Un automóvil , ocupado 
bor don Miguel Gundo y su esposa. don:i 
Dolores de la Puente, y por don Hit a r d o 
Hernández y la suya, doña Dolores de la 
Puente Martínez, chocó contra un árbol en 
la carretera de Santa Fe. 
Murieron las dos señoras y el prrmrro. 1 
El señor Hernández y el chófer sufrieron 
heridas leves* 
La festividad del Domingo de Pascua se 
celohró en Palacio cun la tradicional ca-
pilla pública. 
Numeroso pabll tu prpRencló en las ga-
ler ías el paso de la regia comitiva hacia 
el templo,"a los acordes de la marcha de 
Romeo y Julieta, de. Verdi. 
El Monarca vestía uniforme del Inme-
morial, como el Pr ínc ipe de Asturias; am-
bos lucían Itos Collares del Toisón y de 
Carlos I I I ; su majestad, además , la ban-
da roja del Mérito Mil i tar y la venera de 
las cuatro Ordenes, y su alteza la de San-
tiagu y la banda de Isabel la Católica. La 
Soberana llevaba rico vestido de tisú de 
plata, mantilla blanca y collar y diadema 
do soberbias aguas marinas y platino. La 
infanta dofla Isabel hermoso vestido gris 
perla y joyas de brillantes; los infantes 
don Alfonso y don Fernando, sus unifor-
mes respectivo». 
El orden de la comitiva, cu la que figura-
ba el Nuncio de Su Santidad, era el de coa-
tumbre en estas fiestas palatinas. 
Ofició el Patriarca dfe las Indias, inter-
pretando la capilla musical, bajo la direc-
ción del maestro Saco del Valle, la Misa 
en MOÍ» de este maestro; los Sequentia, 
de Eslava, y el Andantó de la Cassniiou, 
de Mozart. 
ivnninadas las sagradas ceremonias, la 
regla comitiva volvió a las cámaras , de 
donde partiera, a los acordes, ahora, de 
la M a n h a do l<>s Mandarines , de Casaina-
j o r ; y de allí pasó al comedor de diario, 
donde estaba dispuesto el cordero pascual. 
Este y los tradicionales huevos, pintados 
de lindos colores, fueron bendecidos, sien-
do estos repartidos entre el séquito, y 
aquél probado por la real familia y des 
pués regalado por el Rey a sus guardias 
de servicio, y cniistltuyendo uno de los 
platos de la espléndida cena con que este 
día les obsequia. 
Kn tanto tenía hiffar la bendición del 
cordero pascual, el sefíor cura de Palacio, 
seflor Morláns, bendecía también las re-
gias habitaciones. 
Asistieron los stffuientes grandes de Es-
p a ñ a : Duquesas de Alba, Parccnt, San 
Carlos, Infantado. Vlsiahormosa, Villalier-
mosa, Plasencia, Victoria, Pastrana, Santa 
Elena y Unión do Cuba; marquesas de Vi -
llanuova y Geltrti, Laguna, Comillas. San-
ta Cristina, Castelar, Bendana, Quirós, 
Prondad Real y Guad-el-Geld; condesas de 
Vlllagonzalo, los Llanos, Aguilar de Ines-
tri l las y Sás t ago ; duques de Alba. Fe rnán 
Ni iñez /Hi j a r , Aliaga, Medinacell, Vlllahcr-
mosa, Unión de Cuba, Medina de las To-
rres, San lúcar la Mayor, Arco, Sevilla, Al-
menara Alta y Santa Cristina; marqueses 
de Castelar, Velada, Comillas, Santa Cris-
tina, Castromonte. Corvera, Rafal, Mondé-
jar, Quirós, Montealcgrc, Romana, Guad-
él-ifléltí, Urqnijo y Argtleso, y condes de 
Heredia Spínola, Sástago, Campo Alango, 
Torrejón, Paredes do Navas y Villagon-
zalo. 
Asistieron también los tres jefes superio-
res de Palacio y el comandante general de 
Alabarderos. 
E l Patrón da loa Alabarderos 
Ayer celebró su fiesta anual, en honor 
de su Pa t rón , el glorioso San Hermene-
gildo, la Guardia Real de Alabarderos. El 
¡sirviólo del día. así en Palacio como cu 
el cuartel, vistió de gala. 
El Monarca honró cun su visita al Cuer-
po, del que, como se sabe, es el coronel. 
En el patio del cuartel hal lábanse forma-
dos los reales guardias, al mando del ma-
yor general, don Carlos Iñigo, cuando lle-
gó su majestad, vistiendo uniforme del 
grado que ostenta en su guardia personal 
y acompañado del comandante general y 
el ayudante do día. 
Su majestad revistó al Cuerpo, desfilan-
do ésto a cont inuación ante el Soberano, 
y en seguida se pasó a la capilla del cuar-
tel, en la que el capellán, señor Enrosa, 
dijo una misa, después de la cual el Rey 
i d nrrió todas las dependencias de la 
planta baja. En tanto la fuerza, separa-
das las dos compañías , subió a sus aloja-
mientos, donde, formada, esperó la re-
vista del Soberano a aquéllos y a los dor-
mitorios de los reales guardias solteros. 
Todo fué revistado detenidamente por 
el Monarca, que quedó satisfechísimo del 
brillante estado, así del personal como de 
j las dependencias. 
Terminada la revista, quedó reunido el 
Monarca con la oficialidad en banquete 
en el salón de actos, que se hallaba be-
llamente adornado, y donde, en una vi-
trina, se conserva, con un autógrafo de 
la reina doña María Cristina, el traje de 
gala de coronel de Alabarderos de don 
Alfonso X I I . 
El acceso al salón estaba adornado de 
flores y plantas y las paredes cubiertas 
con ricos tapices. 
* * * 
Con su majestad despachó ayer m a ñ a n a 
el marqués de Magaz. recibiendo después 
el Rey una numerosa audiencia mil i tar , 
entre la que figuraba el general de bri-
gada señor Navarrele, hermano del falle-
cido director de La Constructora Naval, 
quien le dió las gracias por el pésam« 
que le enviara en la muerte de su her-
mano. 
« * * 
Por la Soberana fueron recibidas las 
sfñnras de los. generales Ardanaz y Za-
balza y varias damas aris tocrát icas, 
« « * 
En Palacio estuvieron el general Wey-
ler y la princesa de Hoheniohe. 
• , » (ü 
El Nuncio de Su Santidad estuvo en Pa-
lacio, acompañando a los ablegados pon-
tificios y guardias nobles, que visitaron 
con detenimiento la capilla real. 
Los gitanos expulsados 
de Venezuela 
CARACAS, 13.—El Gobierno de Venezue-
la acaba chr decretar l a expulsión del terri-
torio nacional de todos los individuos, 
cualquiera que sea su nacionalidad, deno-
minados gitanos, prohibiéndoles asimismo 
la entrada. 
El decreto, firmado por el presidente Gó-
mez, na sido comunicado a todos los Con-
sulados y Legaciones de Venezuela eu el 
exterior. 
Conferencia sobre la misión 
de la Prensa 
TOLEDO, 13.—En el salón bajo del pala-
cio arzobispal ha dado una conferencia el 
periodista y propagandista « ¡uólico don 
Juan Izquierdo, que definió el verdadero 
r.mcopto de la misión de la Prensa y se 
l amentó de la indiferem ia de muchos ca-
tólicos ante un prubh'ina de tan extraor-
dinario inter.-s como el qUQ la ac iuac ión de 
la Prensn plantea. 
Invi tó a los jóvem-s e.^tudiantes a ser ce-
losos y" esforzados propagandistas, directa 
o indirectamente, de la buena Prensa, cuya 
finalidad es infundir la vida y espír i tu crís-
i w m o - on las sociedades como en los indi -
viduos. 
A s a m b l e a r e m o l a c h e r a 
e n Z a r a g o z a 
Una Comisión a Madrid con 
amplios poderes 
Sigue sus trabajos el Congreso de Oto-
rinoiaringología 
ZARAGOZA. 13.—Se celebró ayer 1: 
Asamblea de cultivadores de remolacha, 
convocada por el Sindicato Central de Aso-
ciaciones Agrícolas Católicas, para protes-
Un de la actitud en que se han colocado 
las fábricas azucareras al reducir el precio 
ofrecido por tonelada y l imitar el culti-
vo. Presidió don Juan Fabiani, a quien 
aconipafiaban los señores Plturquo, Lapa-
/.;ir;m. Loreiite, Lacamba, Paselga, Sancho 
Izquierdo, Rivas, García, Gómez Arroyo, 
Jmu'iioz (don Juan), de la Federación tu-
rolense, alcalde de Tíldela señor Garde, y 
Rernal (don Francisco). 
La concurrencia fué extraordinaria. En-
tre los asambleís tas hab ía nutridas repre-
sentaciones de los Sindicatos Agrícolas 
Católicos de Aragón, la Rioja y Navarra, 
interesados en el cultivo de la remolacha. 
El señor Fabiani usó de la palabra para 
saludar a la Asamblea y dar cuenta de las 
gestiones realizadas en Madrid por la Co-
misión de que formó parte, cerca del Di-
rectorio y de los representantes de las fá-
bricas azucareras. Anunció que so cele-
b r a r á una nueva reunión, con audiencia 
de los azucareros, que pres id i rá el gene-
ral Rui/, del Portal y expresó su creencia 
de que podrá llegarse a un acuerdo. 
Después hicieron usu de la palabra los 
señores Jiménez, de la Federación de Te-
rue l ; Garde, alcalde y presidente del Sin-
dicato de Tudela; Solls, del mismo Sindi-
cato, y Baselga, gerente del Sindicato Cen-
tral de Aragón. 
Se acordó que la Comisión que se trasla-
de a Madrid para asistir a la reunión con-
vocada por el general Rülz del Portal Heve 
amplios poderes y la consigna de que, al 
menos por este afio, sea admitida toda la 
producción al precio ofrecido por las fá-
bricas, de 85 pesetas tonelada. 
El señor Fabiani resumió los discursos 
as.gurando que la Comisión t r a t a rá de 
conseguir las más ventajas posibles y re-
comendó a lodos la unión para defender 
los intereses comunes. 
* & * 
ZARAGOZA. 13.—En el salón de actos 
de la Academia de Medicina celebró su 
segunda sesión el Congreso de Otorinola-
ringología, que estuvo dedicada al estu-
dio do la» enfermedades de nuriz y fa-
ringe. Presidió el doctor Compaired. y se 
leyó una interesante ponencia presentada 
por el doctor Aciego, en la discusión de 
la cual tomaron parte los doctores Sojo, 
Pascual, Cárdenas , Fai rén , Barajas, Hino-
Jar y Rert rán. 
Se dió cuenta de comunicaciones envia-
das al Congreso por los doctores Alonso 
Lej, de Zaragoza; Pascual de Juan, de 
Madrid, y Candela, de Valencin. 
El odontólogo de Madrid doctor Laúde-
te leyó otra comunicación, que fué discu-
tida por el doctoi Cárdenas . 
A las doce de la m a ñ a n a el odontólogo 
doctor Mañer, de Madrid, leyó en la Fa-
cultad de Medicina un trabajo sobre «Tra-
tamientf» de las ostenosls», siendo muy 
aplaudido. Después cont inuó su sesión el 
Congreso, bajo la presidencia del doctor 
Tapia, de Madrid, y actuando de secre-
tarlos los doctores Ariño, Ber t rán y Alon-
so Lej y los estudiantes de Medicina se-
ñores Martín, Linares y Beltrán. Se leye-
ron comunicaciones de los doctores Vllar , 
Antolln y Candelas, de Valencia, y Oli-
van, do Madrid, levantándose acto segui-
do la sesión. 
Por la tarde los congresistas asistieron 
a la corrida de toros, y por la noche es-
tuvieron en el Casino Mercantil, donde 
fueron obsequiados con un baile. 
Esta m a ñ a n a practicaron diversas ope-
raciones qui rúrg icas los doctores Compai-
red, Tapia, Casado, Casadesús, Hínojal 
(Carlos y Adolfo) y Suñé. 
Por la tarde se celebró una sesión cien-
tífica, en la que disertó el doctor Tapia. 
A las cinco asistieron los congresistas a 
una fiesta de la jota, y esta noche fueron 
obsequiados con una función en el teatro 
Principal. 
Habitaciones confortables, amplias habi-
taciones para matrimonios y familias. 
Aguas corrientes. Todo «confor tv 
Avenida Pi y Margall , 16, segundo du-
plicado derecha, Madrid 
La harca López Bravo 
"razzia" en el Hauz 
Ganado aprehendido 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
*La harca López Bravo, en razzia realiza-
da sobre Bab-el-Aonzar, en el Hauz (Gru-
ía), hizo bajas al enemigo, apoderándose 
de bastante ganado. Sin más novedad en 
lu zona del Protectorado.» 
(COMUNICADO DE tSIA MADRUGADA) 
En ambas zonas del protectorado no ha 
habido tnds novedad que la fatal e.ipu>-
sión de una bomba antiyua de Aviación 
en barranco A liiijueiwn {Tetndn-fciiia]. 
qne ha producido dos muertos y CUOtfO 
heridos. 
A recoger el material del «España» 
MEL1LLA, 11 ía las 23,15).—Después de 
veintiséis horas de travesía llegó, proce-
dente de Cartagena, el «Almirante Lobo», 
que ha corrido un gran temporal de 
Poniente. Viene a recoger el material del 
acorazado «España». 
La Aviación bombardeó el frente rebelde 
de Afrau. Izcn Lasen y lo» poblados de 
Anual, Mehayost, Dar Mlí ian y Yebel Udia. 
Fueron abastecldaa normaliuenle l¡i^ ]<" 
siciones del sector de Taferslt y Quebdani. 
Durante la pasada noche una partida re-
belde robó ganado en un aduar próximo a 
Dríus, de donde salieron fuerzas de la 
mehalla de Tafer^it, mandadas por el te-
niente Mateos, que en unión de varios ha-
bitantes del poblado consiguieron dar al-
cance a los bnndolpios. causándoles hdjns 
y recuperando ^1 ganado que hab ían ro-
bado 
Rlquelme en T á n g e r 
TANGER, 13 (a las 11,50).—Con objeto 
de despedir a su hijo, alumno de la Es-
cuela Naval, que ha marchado a la Penín-
sula, estuvo ayer en T á n g e r el general R i -
quelme, que hoy regresó a su destino. 
Grupos dispersados 
M E L I L L A , 13.—Desde las posiciones de 
Tizzi Alma, Benítez y Tienda Fortificada 
se vieron algunos grupos rebeldes, que 
fueron dispersados. 
Las ba te r ías de Sidi Messaud, La in y T i -
di f l i t cañonearon algunas concentraciones 
enemigas, causándoles bajas. 
DIADEMAS D E AZAHAR 
F L O R A S Y PLANTAS 
R U B I O . - C O N C E P C I Ó N JERÓNIMA, 3 
^ R E P A T R I A C I O N 
Llegan a Vi to r i a lo« de Guipúzcoa 
VITORIA, 13.—Repatriado de Marruecos 
llegó el batal lón expedicionario de Guipúz-
coa. Le recibieron las autoridades y un 
gran gentío, que ovacionó a las tropas. 
Ayer, el batal lón oyó misa en la iglesia 
de San Miguel, y luego, ante el altar de la 
Virgen Blanca se cantó una salve en ac-
ción do gracias. El Prelado dió la bieBre* 
nida a los soldados, dando vivas a la Reli-
gión, a España , al Rey, al Ejército y a 
Vitoria. 
Las tropas se trasladaron, en medio de 
entusiást ica» ovaciones, desde la Iglesia al 
cuartel, donde se les sirvió una comida ex-
traordinaria. 
El jueves será obsequiada con un lunch 
la oficialidad. 
Un escuadrón de Cabal ler ía 
CORONA, 13.—Procedente de Africa ha 
llegaíTo un escuadrón de Caballería de Ca-
zadores de Galicia. Se le t r ibutó un cari-
ñoso recibimiento. 
LTna compañ ía de Intendencia a Madrid 
MALAGA, 13.—Hoy ha salido para Ma-
drid la compañ ía de Intendencia repatria-
da, que llegó esta m a ñ a n a en el vapor 
«Atlante». 
L a i m p o r t a c i ó n d e t r i g o 
VALLADOL1D, 12.—A consecuencia de la 
autor ización para importar trigo, ha di-
rniiido la Junta directiva de la Cámara 
Agrícola. El gobernador ha intentado, sin 
conseguirlo, que retirara: la renuncia. 
A este propósito el gobernador ha mani-
fesiado .que los labradores son los princi-
pales culpables de que se baya autorizado 
la importación, pues casi todas las decla-
raciones juradas de existencias de trigo 
eran falsas. En esta provincia se ha dado 
el caso—según dicha autoridad—de que pue-
blos que enviaron relaciones declarando 
que no tenían existencias de trigo están 
ahora vendiendo grandes cantidades. 
e r r umeria 
/ a n / c b o / J i a a 
s t a P e r f u m e r í a p r e s e n t a r á e n b r e v e 
s u s c r e a c i o n e s a l p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
Extractos 
Lociones y Colonias 
[abonas de tocador para eí baño y para afeitarse 
Crema rtíténea y Crema belleza 
Pasta dentifrico y Elixir dentífrico 
Polvos de Arroz y Compactos 
Polvos especiales para la higiene del niño 
Brillantina. Leche cutánea 
Sales de baño 
etc 
Reunión para tratar de 
la crisis obrera 
Una nota sobre la recaudación 
Aclaraciones a la ley de Reclutamiento 
Manifestó, a las ocho y media de la 
noche, el general Vallesplnosa que al con-
sejo no habían asistido subsecretarios. Los 
vocales estudiaron vanas ponencias y una 
nueva relación de indultos, ca aienoión a 
ciertos casos eu que se ha cumplido la 
mitad de la cundena y se ha observado 
hutuu conducta. 
Tamhii'u se rstablecieron interpretacio-
nes u la ley de Reclutamiento, toda vez 
que, suprimido por ésta el sorteo, entre 
(^ras modií icac iones íui idamentales , su 
aplicación ha susclladu algunas dudo*. 
Despacho y visitas 
El jefe interino del Directorio despachó 
por la m a ñ a n a con los subsecretarios de 
Fomento, Estado, t iobernación y Marina. 
Kei ibló después la visita de la Comisión 
del monumento a Cervantes, que preside 
el conde de López Mufloz. 
I'or la tarde se enirevistó con el vice-
presidente del Consejo de Economía, se-
ñor Castedo. 
Una reunión para tratar de lu crisis obrera 
En la Presidencia se celebró ayer por 
la tardo una ivunión de subsecretarios, 
excepto el de Gobernación, convocada por 
el marqués de Magaz. 
Se estudiaron Ion medios de activar la 
construcción de IMH obra» depeudifllteB dd 
los distintos mlnlsieilos pura aliviar la cri-
sis obrera. 
En representación de los señores Aunós 
y García de Leániz, que se encontraban 
ausentes, asistieron el oficial mayor del 
mlnislerio de Trabajo, don Luis Muñoz, y 
el director general de Bellas Artes, señor 
l 'órcl Nieva. 
Un telegrama de gracias de los inte-
lectuales alemanes 
En la Presidencia se facilitó ayer copia 
de un telegrama dirigido al comisarlo re-
glo del Turismo por los Intelectuales ale-
manes que visiiaron La CoPlifla," en la 
que fistos expresan su reconocimiento por 
las (Tefcrcnclas que se les dispensaron. 
La recaudación de 192-1-35 
Nota oficiosa.—«Para salir al encuentro 
de los comentarios que pueden inspirarse 
en el examen de los datos de recaudación 
que por los meses tranncurrldos del ejerci-
cio de 1924-25, en curso, publica en la Ga-
ceta el ministerio de Hacienda, y, aunque 
ya por notas oficiosas de septiembre y 
marzo se anticiparon las necesarias expli 
caciones, se recuerda: 
Primero Que la comporactón de las ci-
fras recaudadas en todos y cada uno de 
los nueve meses t ranscurr ido», se hace, to-
mando como término de referencia, las 
que alcanzaron iguales meses de 19884M| 
prescidlendo de que aquéllos eran los ül-
timos de un presupuesto y que en éste son 
los primeros. 
Segundo. Que por la razón ya explica-
da en septiembre ñll lmo, de haberse for 
malizndo en el mes de junio de 1924 (cie-
rre del presupuesto trimestral) más d« 
¡ 40 millones por utilidades de deudas y antl 
cipo de una paga a las clases activas y pa-
i sh as, y los sorteos de loter ía de dicho 
mes, que, a no ser por tal circunstancia, 
hubieran lucido en la cobranza de j u l i o ; 
se tuvo que prescindir do dicha suma eti-
¡ toncos y en los nuevo meses tranncurrldos 
d$l vigente ejercicio. Estos in millones ten-
d r á n en gran parte su compensación en el 
próximo mes de junio, en el que ha de ve 
riflearse el cierre del ejercicio vigente. 
Tercero. Que asimismo, por cierre del 
año económico de 1923-24, realizado en mar-
zo del 24, figuraron como recnudación, aná-
logas formallzaclones de Ulitidades y Lote-
rías, que sin este cierre hubieran lucido 
en abril, lo que origina, en la parifleación 
de marzo de este año, con su igual del an-
terior, otra bala de más de 40 millortes en 
dichos conceptos, que ha de tener compen-
sación, en gran pane, al menos, en el mes 
actual, conforme también se hizo público 
a principios del tan repetido mes de mar-
zo pasado. 
Cuarto. Que aun luchando con las in-
superables diflcúlt&dés expuestas en los 
números anteriores, que han restado ren-
dimiento a la recaudación de 1924:25, a 
pesar de lo cual existe un aumento en 
conjunto de 6.716.190 pesetas; como en el 
cálculo que sirvió do base para cifrar las 
posibilidades de aquella, se tuvieron en 
cuenta talos exigencias do la contabilidad, 
la comparación entre la cifra lograda en 
Ins nueve meses que aparece en los esta-
dos de la «Gacela», y la parte proporcio-
nal de la suma presupuesta para los doce 
I que forman el actual ejercicio, refleja 
I normalidad y firmeza en la gestión recau-
datoria, toda vez quo dicha cifra total, se 
calculó en 2.777 millones, de los cuales, 
si se deduce la cuarta parte a realizar en 
abril, mayo y junio, da una cifra presu-
puesta para los anteriores, de 2.083 millo 
nes, y asciende a 2.1?'.) millones lo ya re-
caudado, y 
QUihto. Que lo» iiifírosos totales de-
1023-24. deducidos do los 3.604 que ofrece 
la l iquidación publicada del presupuesto, 
023 millones do negociación de donrla y ir> 
más de venta de substancias alimenticias 
y anticipos a las Compañías de Ferrocarri-
les, ascendieron a 2.666 millones y los pre-
supuestos para 1924-25 so fijaron en 2.777 
llnnes, que es muy presumible se realice, 
dpiincciones, y con un aumento de 111 mi-
llones, que es hoy presumible se realice, 
dada la marcha que presenta la recauda-
ción obtenida según las explicaciones que 
preceden.» 
FIRMA_DEL REY 
Su majestad ha firmado los Biguientet de 
cretoa: 
G U E K R A . — Concediendo la gran cruz del 
Mérito Militar, blanca, a clon Juan Rotoun, 
cónsul de España en Manila. 
Promoviendo al empleo de general de bri-
gada al coronel de Ingenieros don Joaquín de 
Pascual Vinent. 
Nombrando comandante general df Ingenie-
ros de la sexta región al mismo. 
Autorizando al ministerio de la Guerra para 
adquirir por gest ión directa piezas de recam-
bio para autocamioneg «Hispano-Suizat. 
Idem la ejecución por gestión directa de las 
obras de ampliación del cuartel de San Fer-
nando, en Gnadalajara. 
Concediendo la cruz de segunda clase del 
Mérito Mil i tar, blanca, al teniente coronel de 
Estado Mayor don José García do la Concha 
Olermin. 
FOMENTO.—Aprobando la cum .'sión a la 
Sociedad de tranvías eléctricos de Granada, 
sin garantía de interés por el Estado, de Gra-
nada a la 7a)bia. 
Idem ídem la ídem de un ferrocarril secón-
dario. sin garantía \>or el Estado, de Armilla 
a Alhendin. 
Idem ídem avilori/.andn a lu ('«tmlsión :id 
ministrativa del puerto y ría de Pontevedra 
para a n a i u i i r y (flebrar la subasta de las 
obras a que se ndiere el proyecto de carretela 
del muelle, du Estribelu con el dicnie Este de 
la dársena en el puerto de Marín. 
( iOHEH NACION'. — roneedicml.. botiorea de 
jefe de Adminis trac ión civi l , con motivo de 
su jubilación, al jefe de negociado don Leo-
poldo Villanucva Rodríguez. 
" E L V U E L O " 
Comedia en tres actos > 
en prosa do Dar ío Nicod¿ 
mi , v e r s i ó n española d« 
Salvador Vi laregut , estre 
nada en Larai 
No se ocultó a la asamblea poco nume-
rosa que promediaba anoche la sala de 
L a r a la artificiosidad de esta comedio, 
concebida y desarrollada por el autor pura 
abocar a un desenlace previsto y, por cier-
to, nada extraordinario; la decisión de una 
linajuda señori ta , mayor de edad, de elegir 
libremente elpoSo. Pese, no obstante, a los 
just i í icantes, en c ierto modo innecesarios 
acumulados por el autor, la figura de Ma-
rio Gaddi, el favorecido—un hombre de ex-
tracción humilde, que asciende por su 
propio esfuerzo a director tóenico de una 
fábrica— , no logra hacerse enteramenta ' 
s impát ica . Su apar ic ión por medios incon-
venientes on un hogar ajeno induce a du-
dar do la lealtad y rect i tud de que a lo 
largo de la obra alardea. Y si en la so-
lución sentimental del asunto no etiste, en 
efecto, nada reprobable ni disolvento, no 
ocurre así considerando por separadas l a . 
escenas, las cuales abundan en a l u e i o i m y 
rcfcrr i ic ins escabrosas. L a a c c i ó n , que « 
supone en las afueras de una c iudad de 
I ta l ia septentrional, poco tiempo d e s p u é : 
do la íjuerra, es casi nula. Todo cuanto ocu-
rre desde que la cortina se descorre tien. 
de, como al principio decíamos, a un finá! 
irremisiblomente previsto. 
La souorita Carmen Olivcr Cobcña luc ió 
efl el papel de la prntaponista su rico lem-
ncramonlo d r a m á t i c o en puírna todavía, $1 
bien a íor funada , con el dominio del matiz. 
En su honor, y sin duda en el de la se- I 
ñora Cobcña, se descorr ió el telón varia 1 
veces al final de cada acto. Los d r m í s in--
tórprctes procuraron cooperar al buen éxi-
to de la jornada. 
S U M A R I O D E L D I A 12 
Presidencia.— Disponiendo que mienttfts 
existan delegados de Hacienda nombrados eij 
comisión para osle cargo con anterioridad al 
real decreto de 20 de enero de 1926, Con l^ 
Categoría de jefe de negocindo de primer» 
clase, se les reservará él derecho que les eof, . 
cede el art ículo 11 del reglamento de 7 ria-. 
septiembre de 1918 a consolidar la catoguna 
de jefes de Administración de tercera clasei 
Nombrando en comisión para el cargo da 
jefe de la sección técnica del Catastro de rd*, . 
tica a don Enrique Alearan, ingeniero agró-
nomo. 
Idem a don José de L a r a y Mesa, vocal del. 
Tribunal Económico-administrat ivo central, 
para formar parte de la Comisión designada 
con objeto de proceder a redactar el regla-
monto de la contribución sobre utilidades da 
la riqueza mobiliaria. . . 
Harina.—Disponiendo que el teniente coro-
nel de. Ingenieros de la Armada don Nimbu 
Franco llahamonde puse a Argentoil (Fran-
cia) en comisión inherente h\ destino que 
desempcfin. 
Gobernación.—Aprobando el concurso cele-
brado para proveer las vacantes de médicos 
directores de los establecimientos balnearios. 
Nombramientos para cargos en la Comisa-
ría sanitaria. 
Disponiendo las reglas que han de observar 
los médicos de baños, de tmias las clase», al 
presentarse a tomar posesión de sus desti-
nos. 
Instrucción pública.—Nombrando profeso-
m numeraria de rírámaticn y Literatura ras-
teUnna de 1̂  Escuela Nnrmnl de Maestras da 
Teme! a doiia María Josefa Hivas Avús . 
Disponiendo se cumpla en sus propios tér-
minos la sentencia en el pleito promovido por 
don León Seví y otros contra la renl orden 
de 12 de septiembre de 192.1. 
Idem se den ascensos de escala a catedrá-
ticos do Escuelas de Comercio. 
SUSXARZO DEX. D I A 13 
Znutruooión pública.—Anuncia nrto a "íai-
curso de traslado, por término d« veinte 
días , pla/.ae de profesoras numerarias, va-
cantes en Escuelas Normales. 
Concediendo pensiones para ampliar estu-
dios. 
Tinto f i n í s i m o (sobre 14°) ptas. 9 %. Blanco 
s o m i p á l i d o (sobre 13 1/2°). ptas. 9 (o . Servi-
cio a domicilio en garrafas precintadas. 
ibüst uieícolq m m i 
Santa María , 9, Madrid . Telefono 2.163 M. 
r U V ? N ? U D ^ A T H j C A 
Conferencia de don Angel Herrera 
Esta tarde, a las siete, p ronunc i a r á don 
Angel Herrera su anunciada confercnCW 
en ol Círculo de la Juventud Catól ica Pa-
rroquial de Santa Bárbara , situada en el 
edificio de la misma iglesia. General Cas-
taños, a. 
El acto tendná lugar a las siete en pun^ 
to de; la tardo, estando invitadas todas líis 
Juventudes Católicas de Madrid. 
Entierro del Sr. Torre 
Ayer mañana , a las once, se verificó el 
entierro d r l malogrado señor don José de 
la Torre, hijo pol í t ico del ilustre director, 
de la Academia Española, don Antonio 
Maura, desde la estación del ferrocarri l del 
Méfttodfá ftl cementerio de la Sacramental 
de San Isidro. 
Abría la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia del Salvador y San 
Nicolás, con manga, cruz alzada y canto-
res; seguía una carroza, arrastrada poi seis' 
caballos, en la que fué depositado el severo 
féretro de caoba. 
La Compañía Schneider envió una her-
mosa corona. 
El duelo lo presidieron el director espi-
r i tua l del finado, don Felipe Giú; don An-
tonio Maura, don César la Torre y don 
Enrique Pérez Vi l l aami l . 
En la concurrencia figuraban los duques 
de Almodóvar del Valle y de Seo de L'rgel, 
los marqueses de Alhucemas, Figueroa. Rc^ 
vi l la de la Cañada, Amurr io , Torneros y ' 
A r r i h u c de Ibarra, los condes de la Mor* 
tera, San Luis y Heredia-Spínola , y los se-
ñores Maura, Mora, Herrera Oria (don An-
qcl). La Cierva, Goicoecbca, Silió, Seji-
prún, Rovira, Pico, Rodr íguez Marín, Tor-
mo, López de Carrizosa, Sátnz de Vicuña, 
Avial , Llanos Torr igl ia , Huertas, Alon'O 
Bayón, Royer Cbiese, Younger, Calvo, L6* 
peí Dórica y RetdrtHlo Macpberson (don 
Agtt t t ín) , entre otros muchos que sentimo* 
no reri)rdar. 
El sniur La T o n e deja tres hijos de cor-
ta edad, el menor de un mes. 
Se da la triste coincidencia de que el au-
tomóvil causante de la desgracia es el mis^ 
mo en que perdió la vida el setíor Todo, 
hijo del ya difunto magistrado del Tr ibu-
nal Suptei iui don Erancisco. 
Don Beiritci Cuesta, hijo poli tic > del se-
ñof Maura, pereció también de accidente 
d<' anlomóvil ha pocos años en San Sebas-
tián. 
. A las muchas demostraciones de senti-
mi. nto que está recibiendo el ^e-i:,r Maura 
y sU d i s t i n g u í a familia por tan irrepar*? 
ble pcidida una la nuestra afectuosa. .. 
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La crisis francesa 
Comentarios de la Prensa a la 
caída del Gobierno Herriot 
E L D O L O R E N E L A R T E 
- C E J -
«£1 cartel orgulloso y tirá-
nico ha tratado a Francia co-
mo a pais conquitado.* (Le 
Fígaro.) 
«Herriot se ha hundido mi-
serablemente.» (L'Echo de Pa-
rís.) 
Po^as veces un Gobierno ha recibido 
al caer tanta muestra de lo odioso que 
supo hacerse y de la escasa o ninguna 
consideración que merecía como el pre-
sidido por mons-ieur Herriot . No son pe-
queñas hojas insolventes las que le des-
piden con saña y con d e s d é n ; son gran-
des rotativos de P a r í s los que se esfuer-
zan por hallar palabras y frases que re-
velen cuánta inquietud y cuán to error 
sembró a su paso el «carlel» de izquier-
das. 
Per iódicos de tono moderado como Le 
F íga ro y Le Temps no pueden ser más 
explícitos en su condenac ión . 
.Ha sucumbido ayer tarde—dice Le Fí-
garo, refiriéndose al Gobierno dimisiona-
j-jo—. Ojalá arrastre en su caída, y defini-
tivamente al «cartel» orgulloso y t i ránico 
que, desde hace diez meses, ha tratado a 
Francia como a pais conquistado, la ha 
debilitado diplomáticamente , financiera-
mente y raoralmente también, porque pa-
ra mantener su reinado, después de votar 
la amnis t ía , ha despertado las viejas que-
rellas, y mientras que su extrema izquier-
da preparaba el advenimiento del colecti-
vismo ha abusado de todos los procedi-
mientos demagógicos.» 
Le Temps achaca toda la culpa del 
desastre al error del Gobierno siguiendo 
el dictado de los socialistas, buscando en 
vez de una política de a r m o n í a y de un ión 
el apoyo de la extrema izquierda, que ha 
vendido muy cara su ayuda. 
«Diez meses—escribe—de política confu-
sa y difusa muestran la necesidad de una 
política clara y precisa. Diez meses en 
que las querellas entre ciudadanos de un 
mismo país se exasperaron hasta atizar, 
hasta atraer la guerra c iv i l muestran la 
necesidad de esta política de unión, al la-
do de la cual monsieur Herriot habrá pa-
sado, a la cual el «cartel» mismo puede 
asociarse sin desdoro y debe consentir en 
ella por deber.» 
Los pe r iód icos representantes de la po-
lítica de la Liga republicana nacional, co-
mo L'Echo de P a r í s , no pueden olvidar de 
qué manera el «ca r t eb atropello todas las 
verdaderas libertades, poniendo especial 
empeño en malquistarse con una fracción 
impor tan t í s ima de la opinión francesa, a 
la que desconoció y ofendió. Da idea del 
modo como se sienten heridos muchos 
miles de franceses la violencia inusitada 
de los a r t í cu los que acoge L'Echo de Pa-
rís en sus columnas, comentando la caída 
del Gobierno. 
Caslelnau escribe: 
«¡Por f in se ha salvado el honor 1 El 
Senado barrió el viernes, con gesto vigo-
roso, la banda gubernamental, cuyos pro- fa"c"aSa~Con7i'stor7ar'esperaban miles de 
«Nuestra época es triste, ha dicho un 
notable crítico inglés, y el arte moderno, 
10 mismo en literatura que en pintura, 
etcétera, refleja ese desencanto, ese tedio, 
ese dolor universal, que contrasta con la 
aparente alegría epicúrea del progreso y 
de los que lo viven. Las caras son alegres, 
pero los corazones sufren..., y el arte 
plasma ese vago y secreto sufrimiento: 
esc hast ío de todo, que es la bruma me-
lancólica de las almas actuales.» 
Sutil y certera observación de psicoló-
logo: no cabe duda. Nuestra época es tris-
te. Pero ese mismo arte proclama, a tra-
vés de su historia, que el corazón huma-
no ha llorado siempre más que ha reído... 
Y a propósito de eso, hacía notar Jorge 
VVoolff en una revista francesa cómo en 
pintura, los cuadros de asunto triste, son 
mucho más numerosos, que los que re-
producen fisonomías y espectáculos ;Je-
gres. ¿Por qué? , se preguntaba Woolff. 
El hecho es natural, r e spond ía : porque 
en la vida fueron y son m á s las penas 
que los goces, las horas amargas que las 
horas felices, y como consecuencia lógi-
ca, los pintores hallaron en las primeras 
más asuntos que en las segundas. Ade-
más, el dolor era mucho más fácil de 
pintar que la risa, cuando los pintores 
lograban dar la sensación del sufrimien-
to poniendo sobre la mejilla de la figura 
doliente algunas lágr imas , no más difíci-
les de pintar que una gota de rocío so-
bre el pétalo de una flor, o que una gota 
de agua s-obre una fruta. Hoy, frente a 
un arte supereslilizado y sugerente, de 
simbolismos sutiles y de ahondamientos 
espirituales muy profundos, el pincel 
tiembla y se desconcierta, por grande que 
sea la maes t r ía de su dueño, cuando se 
trata de plasmar el dolor íntegro, el dolor 
del alma, no la mueca externa y afligida, 
que es, al cabo, un gesto físico, fácilmen-
te copiable y fingible, sin la compleja y 
difusa realidad de la amargura... 
Sin embargo, entre las candorosas lá-
grimas sobre caras impasibles de la pin-
tura vieja, y la expresión de dolor mudo, 
a que se inclinan los modernos artistas, 
hay un término medio, que consiste en 
representar la figura llorando, pero sin 
lágr imas visibles, es decir, d is imulándo-
las, aunque haciendo que se adivinen, de-
t rás de una mano o de un pañuelo . 
«En algunos cuadros de Grenze y de 
Vander VVeyden. asegura Woolff, se pue-
den encontrar ejemplos de esta «manera» 
expresiva de la pena.» 
Manera, imperfecta, indudablemente, por 
su simplismo representativo, que no pue-
de compararse con la máx ima y archiso-
bria simbolización del dolor, según la téc-
nica moderna; por ejemplo, el dolor «adi-
vinado», pleno de reclidad total, en el ros-
tro, por otra parte impasible, del Rey Ca-
tólico, en el cuadro de Rosales, que re-
presenta a Isabel I de Castilla, su amada 
esposa, amada y admirada hasta la reve-
rencia, haciendo testamento. ¡Qué difícil 
de pintar ese dolor, el dolor moral! ¡Y 
cuánto m á s difícil todavía la matización 
exacta, que debe responder a la gama ca-
si infinita de esos estados a n í m i c o s : tris-
teza, arrepentimiento, resignación, dubita-
ción angustiosa, ansiedad, súplica, sin 
gestos ni actitudes externas que la denun-
cien, sino con el alma «de rodillas», ante 
el sér amado y ofendido!... 
Ahí es donde el arte, la pluma y el pin-
cel, sobre todo, se enfrentan con su pobre 
limitación de «medios materiales» incapa-
ces de engarzar en la forma y de sugerir 
ín tegramente esos «momentos» del espíri-
tu, esas porciones de almas, que el artista 
«ve», pero no puede asir... Instantes de lu-
cha sorda y terrible entre la idea, ya 
nuestra, entre la sensación justa, ya ha-
llada y el color o la frase, que se resisten 
a plasmar aquella idea o aquella sensa-
ción, pese a las tachaduras y forcejeos t i -
tánicos con que el artista pugna por aco-
plarlas y fundirlas: ¡un dolor m á s en-
tonces : el de «ver» y «sentir» la belleza 
y no poder pintarla o escribirla! 
Y en Arte ¡es tan frecuente esa derro-
ta de la inspiración, que se frustra y se 
extingue (en el momento, que es cuando 
ella acude) por desbordar la mísera po-
breza de la formal 
El humorismo, con sus deliciosas irre-
verencias, ha puesto un colofón ático a 
este asunto trascendental, desde el punto 
de vista estético del dolor en el arte. «No 
exageréis , artistas exquisitos, exclamaba" 
no ha mucho uno de esos principes de la 
banalidad, del optimismo y del buen hu-
mor. Mucho más complicado y difícil, aña-
día, que «tratar» pictórica o escultórica o 
musicalmente el dolor de la humanidad, 
de las almas, es representar el dolor y las 
penas de los animales. ;.Dónde ha l la ré is 
modelo en este ú l t imo caso? ¿Quién obli-
ga a un can o a un «minino» de Angora 
a que se ponga triste durante cierto tiem-
po ni durante un minuto? ¿Quién es el 
guapo que sorprende el pesar de un loro 
en estado de viudez recient ís ima? Y no 
hay duda que los perros y los «mininos» 
sienten el dolor, un dolor perruno o ga-
tuno, pero dolor, al fin, y que el loro, 
tras de unas nupcias felices, l lorará a su 
manerá el haber perdido una emplumada 
esposa modelo... ¡Dolor, no le déis vuel-
tas, dolor'. Y del que nada sabe el Arte 
o poquís imo, al menos.i 
Lo cual también es verdad... 
Curro VARGAS 
Ferrol pide trabajo para 
sus astilleros 
Una asamblea en el Ayuntamiento 
FERROL. 15.—Para estudiar el confiie-
to planteado por la falta de trabajo en los 
astilleros, se ha celebrado en el Ayunta-
miento una asamVca magna, con asisten-
cia de representaciones obreras. Fuera de 
cedimientos de falsarios hacían irrespira-
ble la atmósfera de nuestro dulce país, 
tos defraudadores oficiales amenazaban 
arrojar una sombra nefasta sobre la repu-
tación de probidad, de delicadeza, de fran-
queza plena que, a t ravés del mundo en-
tero, se une desde hace largos siglos al 
nombre de «francés», nuestro nombre de 
familia.» 
Garapon dice en un ar t ícu lo ti tulado 
cUn veredicto sin ape l ac ión» : 
••Frente a frente, en el Senado, a mon-
sieur Fran^ois Marsal y monsieur Poinca-
ré, Herriot se ha hundido miserablemen-
te. No he visto j a m á s ejecución política 
más completa y más definitiva. ¡Qué des-
quite para los hombres a los que se ha 
cubierto de tantas injurias y de tantas ca-
lumnias !» 
Le Journal des Déba t s , y en general 
toda la Prensa adversa al Gobierno hace 
hincapié en la circunstancia de la falta 
de grandeza con que Herr io t ha caído. 
«Si el Parlamento y la opinión no hu-
biesen reaccionado contra estas groseras 
fallas (las del Gobierno) es que no había 
ya espíritu público, es que es tábamos ma-
iuros para las más humillantes servidum-
bres. El Senado ha libertado a Francia.» 
Es curioso observar esta sensación de 
libertad que proporciona a todos la caí-
da del Gobierno radical-socialista. Esa 
sensación da la medida de la opres ión 
que Francia estaba padeciendo, sometida 
o una verdadera t i ranía encubierta—mal 
encubierta, porque se delataba a cada 
Instante—, bajo huecas palabras de apa-
riencia democrá t ica . La conducta del 
ccarteb de izquierdas, atropellando cons-
tantemente a todo el que opinaba contra 
él, ha llevado al alma francesa una in-
quietud y un desasosiego, un recelo y una 
división que han de dificultar ahora gran-
demente al Gobierno que suceda al de 
Herriot la obra pa t r ió t ica que la salud de 
Francia requiere de manera indispensa-
ble. 
La Prensa de gran c i rculac ión de Pa-
rís, fiel a su p ropós i to de no seña la rse 
«n ningún campo, esquiva el comentario 
Q la crisis. Con todo, puede advertirse 
"^uy bien en Le Journal, Excelsior, Le 
Petit Journal, Le Pctit Pa r i s i én que la 
caída de Herr iot era un acontecimiento 
esperado, que no considera nadie, cier-
tamente, como una irreparable Sesgra-
cia. 
U n s i n d i c a t o d e m e n d i g o s 
e n C o n s t a n t i n o p l a 
CONSTAN TI NOPLA, 13.—La Policía de 
Constannnopla ha descubierto un verdade-
ro Sindicato de mendigos. 
Tenían en explotación a gran nüm3ro 
de huérfanos, a quienes pagaban 40 cén-
timos diarios. 
Una gran multitud asistió al 
entierro del Patriarca ruso 
MOSCU, 13.—Una inmersa mul t i t ud ha 
asistido a los funerales y traslado del ca-
dáve r del Patriarca Tikhcn, qi;c fué con-
ducido a hombros de los fieles durante lar-
go trecho, mientras gran parte de la mu-
chedumbre rezaba conmovida. 
Entre las coronas de flores qtifl cubnan 
el fére t ro se destacaba una inmensa, envía 
da por el Arzobispo de Cuntorbery. 
L A MISION LABORISTA FEMENINA 
PARIS, 13.—Telegrafían de Londres a le". LONDRES. 13—Telegrafían de Beyrouth 
diarios que en breve sa ldrá para Rusia una a l a Agencia Reuter que lord Balfoñr cm-
Misión laborista femenina, encargada úe barcó el domingo a bordo del paquebote 
estudiar la condición de la mujer en la francés «Sphynx», con destino a Alejan-
Unión de repúbl icas socialistas soviéticas, dr ía . 
La estancia or. Rusia de u c\picsad5 Al marchar el conocido político bri táni-
Wisión d u r a r á tres meses. co no se registró n ingún incidente. 
trabajadores el resultado de la asamblea. 
Se acordó pedir al Gobierno que autorice 
a La Constructora Naval para construir 
barcos mercantes si no se van a construir 
de guerra. 
De no ponerse remedio urgente a la si-
tuación, se ce leb ra rá un nuevo acto públ i -
co, durante el cual c e r r a r á el comercio y 
el Ayuntamiento p re sen t a r á aquel día la 
dimisión en pleno. Si con t inúan los despi-
dos, los obreros pedi rán pasaportes para 
emigrar. 
Elecciones en la Academia 
de Jurisprudencia 
Valiosos elementos de esta Corporación 
se disponen a votar en las cercanas eleccio-
nes para cargos en la Junta Je gobierno 
de esta Real Academia la candidatura, por 
demás prestigiosa, que reproducimos a con-
t inuación, y en la cual se juntan nombres de 
personalidades esclarecidas por su historia 
en la docta casa y de otros que represen-
tan dignamente a la estudiosa juventud 
académica, ya con arraigo por su interven-
ción en las discusiones y sus aciertos en el 
ejercicio de cargos en las Comisiones, y aun 
en la Junta. P re t éndese así la más amplia 
obra de concordia, facilitada por la dife-
rente significación de los propuestos, coin-
cidente, sin embargo, en el aprecio y en 
el reconocimiento de mér i tos indudables. 
Vicepresidente primero, i lus t r ís imo señor 
don Adolfo Pons y Umbert, académico de 
la de Ciencias Morales y Pol í t icas y de 
mér i to de la de Jurisprudencia; vicepresi-
dente cuarto, don Alberto Mar t ínez Pardo, 
abogado del Estado: revisor, don José Yan-
guas y Messía, ca t ed rá t i co de la Univer-
sidad Central; vocales, don Antonio Soto 
Hernández y don David de Ormaechea y 
Zubi r i , prestisiosos abogados; secretario 
general, don Francisco Soler y Pérez, que 
actualmente desempeña el cargo, con acier-
to por todos reconocido; interventor, ilus-
t r í s imo señor don Manuel Calvo y Conejo, 
jefe de Adminis t rac ión en la Secre ta r ía del 
Congreso de los diputados; secretario de 
actas, don Luis de la Peña y Costa, abo-
gado del Estado. 
Peregrinación a Tierra Santa 
La presidirán el Cardenal Primado 
y el Patriarca de las Indias 
Rápido diurno Madrid-Gijón 
El nuevo servicio e n t r a r á en vigor en jul io 
y afecta t ambién a los correos 
GIJON, 12.—El subdirector de la Com-
pañía de ferrocarriles del Norte, conde de 
Fontao, ha enviado un telegrama al alcal-
de, señor Zubillaga, notif icándole que las 
modificaciones proyectadas para el servi-
cio de trenes de viajeros de Madrid a Gijón 
e n t r a r á n en vigor el verano próximo. 
El nuevo servicio de trenes q u e d a r á i m -
plantado a primeros de ju l io y .«.fecta a la 
llegada y salida de los correos, que permi-
t i rán despachar en el día la corresponden-
cia, y a los rápidos, en los que podrá ha-
cerse el viaje de Gijón a Madrid de día, 
porque sa ldrán de Gijón a las siete de la 
m a ñ a n a para llegar a la Corte a las nueve 
de la noche. 
Velada en honor del Nuncio 
En la escuela de reforma de Santa Rita, 
que existe en Carabanchel Bain, d i r ig ida 
por padres franciscanos, se celebró una 
velada literario-musical en honor del Nun-
cio de Su Santidad en España, monseñor 
Tedeschini. Cons t i tuyó la fiesta un home-
naje de acendrado afecto y de cordia l ís imo 
entusiasmo. Profesores y alumnos que to-
maron parte en la velada se esmeraron en 
su labor, y la in te rvenc ión de los coros y 
del Orfeón pusieron especialmente de re-
lieve el desvelo y constancia de los abne-
gados educadores. 
Después de la velada tuvo lugar en la 
capilla una corta función religiosa, al ter-
minar la cvial dió monseñor Tedeschini la 
bendición con el Sant ís imo. 
Contagiado por aquel ambiente de cari-
ño y de s impat ía , el señor Nuncio pronun-
ció unas palabras afectuosas y emociona-
das, diciendo su admirac ión por la obra 
que realizan los franciscanos, para los que 
tuvo elogios efusivos, porque aceptan la fa-
tigosa y apostól ica tarea, poseídos de un 
exaltado amor a Jesucristo. 
Habló de la obra de la corrección de 1? 
juventud, tan necesaria y provechosa para 
la sociedad, refiriéndose de paso a los T r i -
bunales para niños, con excelente y «sabia 
comprensión de la obra. 
T e r m i n ó manifestando que el espír i tu de 
adhesión a la Santa Sede, exteriorizado con 
tan reiterado anhelo durante los actos, lo 
har ía conocer al Santo Padre, que se con-
g r a t u l a r í a de -ello. 
SESION PLENARIA EN 
LA DIPUTACION 
El "Mánnerchor" de Zurich 
en el Real 
Despedida de los coros montañeses 
De Heredes a Pí la los anduve el domin-
go : primer concierto, de los dos anun-
ciados por la Orquesta Sinfónica, en el 
Real; festival por los coros montañeses , 
en la Princesa, y concierto de arpa en 
el Conservatorio, por la afamada artista 
Luisa Menárguez primer premio de los 
Conservatorios de Madrid, Par í s y Ber l ín ; 
todos tres a la misma hora; algo había 
que sacrificar, y le tocó en suerte al con-
cierto de arpa, y de los otros dos tuve 
que contentarme con pellizcos, pues no 
alcancé en el Heal la ^Sardana», de Julio 
Garreta. 
En la primera parte del concierto, úni-
ca que oí, se ejecutaba como primera au-
dición «Bocetos del Cáucaso», de Ivanoff, 
discípulo de Rimsky-Korsakoff; de cons-
trucción sencilla y ambiente popular, se 
destaca, para m i gusto, el segundo tiem-
po, «En el Aule» (campamento de los gi-
tanos en la región del Cáucaso), gracioso 
y de fuerte carácter . «En la Mezquita» hay 
también impresión evocadora, y el final. 
«Cortejo del Sardad», aunque no bri l la por 
su dist inción, tiene sonoridad y fuerza de 
r i tmo. Esta obra, muy bien ejecutada, ob-
tuvo franco recibimiento, siendo repetido 
el tiempo segundo. El resto del programa 
fué para Moussorgsky, Becthoven, Ravel, 
Wagner y Respighi, con sus «Fuentes de 
Roma», que confirmó la excelente impre-
sión que recibí en su primera audición. 
Al teatro de la Princesa llegué al co-
menzar la tercera parte del festival, con 
el teatro atestado. Pocos más de 30 son 
los cantores de estos coros montañeses , 
que bien aleccionados y dirigidos por su 
jefe, don Manuel Cabanas, producen in-
mejorable efecto en el género popular que 
cuUivau. Les oí varias canciones: «¡Míra-
me, pa loma!» , «Luz y sombras», «Jota 
montañesa». La tierruca», todas bien ma-
tizadas y acusando el perfume regional 
más cercano al astur que al vasco, pero 
aportando su sello característ ico y bello. 
El más cálido entusiasmo reinó en el 
público, abundando los vivas a Madrid 
y a la Montaña. 
La n iña Violeta y el n iño Isaac, muy 
entonados y despiertos, dieron su nota in-
fanti l y graciosa, ü o n Aurelio Mali l la le-
yó una preciosa salutación de Concha Es-
pina, que, presente en el escenario, des-
pués de recibir el homenaje del aplauso, 
adornó el estandarte de la Corporación 
con un lazo más , como recuerdo y galar-
dón de su excursión artíst ica, en la que 
ha visitado, además de Madrid, y en ple-
no tr iunfo siempre, Valladolid. Cádiz, San 
Fernando, Jerez, Puerto de Santa María 
y Sevilla. 
En todas estas poblaciones el estandarte 
fué honrado con un nuevo lazo: ostenta 
ya. por lo tanto, un buen n ú m e r o de cor-
batines de honor para los trece meses d* 
existencia que lleva esta Corporación, for-
mada, de presidente a abajo, de obreros: 
cargadores del muelle, albañiles, carpinte-
ros, rtciMcra, que ensayan por las noches 
con fe y ronstancia. y como nota curiosa, 
que el director, señor Cabanas, para alec-
cionarlos, se sirve de un clarinete, en vez 
del armonio habitual. 
Ayer lunes, los coros montañeses dieron 
otra sesión en el Palacio de Hielo, consi 
guiendo nuevos aplausos con sus cantos, 
sencillos y puros. Mañana sa ldrán para 
Santander, en donde podrán decir que. he-
raldos de la tierra privilegiada montañesa , 
con los brazos abiertos fueron recibidos por 
dondequiera entonaron sus bellas canciones. 
Anoche en el Real, con el concurso de la 
Orquesta Sinfónica y a beneficio de la Cruz 
Roja Española, se presentó el Mannerchor, 
de Zurich (masa coral de hombres), con un 
in teresant ís imo concierto, patrocinado por 
su majestad la Reina. 
El origen de los coros de hombres en 
Suiza se remonta a un centenar de a ñ o s ; 
su desarrollo progresivo llegó a alcanzar 
tal expansión, que rara es la población im 
portante que no tenga sn masa coral. El 
pueblo suizo siente el arte de la canción 
y forma, parte de su vida y de su cultura. 
Estos diversos coros masculinos disemina-
dos de la Confederación helvética, se re-
únen cada seis años en reñido y noble con-
curso para disputarse la palma del vence-
dor, y en esta grandiosa fiesta federal del 
canto, como apoteosis final, los cantores, 
agrupados por millares, entonan el himno 
al Arte y el saludo a la Patria. Bravo 
ejemplo. 
El Mannenchor, de Zurich. es l a más im 
portante masa coral del país . La Sociedad 
cuenta con más de 1.300 miembros, lodos 
de origen suizo, reclutados principalmente 
entre la clase comerciante, y en menor nú-
mero abogados, técnicos, médicos, profeso-
res, funcionarios, etcétera. Los conciertos 
se preparan en ensayos semanales, no in-
terrumpidos, y los beneficios obtenidos, es 
pecialmente los ejecutados en sus excursio 
nes por el extranjero, se destinan a obras 
de beneñeencia . 
Esta admirable Coral obtuvo un rui-
doso triunfo. Su sonoridad, sobre todo 
en los pianos, es hermosa: perfectamen-
te equilibrada y de afinación justa, tal 
vez predomine la disciplina más que la 
potencia, sin que esto quiera ("eci que 
carezca de vigor. Repitió varios n ú m e r o s : 
el «Adiós al cuartel» y «La Cruz blanca», 
aunque yo hubiese preferido la repetición 
de «Tiempo de boda», y sobre todo de la 
«Ralada», de Hegar, que, estupendamente 
cantada, me produjo una gran impres ión. 
Al comenzar la segunda parte, con el 
El ferrocarril de Marín 
a Ribadeo 
Una asamblea en Mondoñedo 
MONDO??EDO. 13.—Se ha celebrado una 
asamblea para pedir que el ferrocarril de 
Marín a Ribadeo y Lugo pase por Mon-
doñedo. 
Se ha nombrado una Comisión para que 
realice las gestiones necesarias. 
Dentro de breves días se celebrará una 
asamblea de todos los Ayuntamientos de 
la comarca para acudir a la información 
pública que se abr i rá sobre este asunto 
y preparar las conclusiones que se ele-
varán a la asamblea que tendrá lugar en 
Lugo. 
El C a r d e n a l l lundain 
a Madrid 
Hoy saldrá de Sevüla 
SEVILLA, 13. — E l Cardenal-Arzobispo, 
doctor l lundain, ha recibido la visita del 
Ayuntamiento, que le felicitó por haber 
sido elevado a la p ú r p u r a cardenalicia. E l 
doctor l lundain m a r c h a r á a M-idrid ma-
ñana por la noche. 
Los estudiantes genoveses 
SEVILLA, 13.—Los estudiantes católicos 
genoveses represaron de Cádiz, donde pa-
saron el día del sábado. Por la m a ñ a n a re-
corrieron la ciudad y por la tarde asistie-
ron a la corrida en la plaza de la Maes-
tranza. 
El Rey irá a Málaga el día 25 
Presidirá la inauguración del mo-
numento a Benítez y entregará sus 
banderas a los Regulares de Meli-
11a y al «Cánovas del Castillo> 
MALAGA, 13.—Durante la breve estancia 
del general Primo de Rivera en esta ciu-
dad, el gobernador conferenció con él y 
quedó ultimado el programa de los actos 
que se celebrarán con motivo de la inau-
guración del monumento erigido a la me-
moria del heroico comandante Benítez y 
de la entrega de sus respectivas banderas 
al grupo de Regulares de Melilla y al ca-
ñonero «Cánovas del Castillo». 
Las tres ceremonias tendrán lugar el 
mismo día con asistencia de su majestad 
el Rey, que l legará a Málaga el próximo 
día 25. desde Sevilla. 
Después de la inaugurac ión y de la en-
trega de las banderas, en la que ac tuará 
de madrina la marquesa de Larios, ha-
brá una recepción en el vyttniainieiitó y 
un banquete en el edificio de la Aduana, 
en honor de su majestad. 
Terminado p] banquete el Soberano re-
gresará a Sevilla. 
Explosión a bordo 
Dos carabineros muertos 
BILBAO, 13.—En la madrugada de ayer 
y frente a la Vidriera de Lamiaco don- I 
de se hallaba descargando maderas, hizo 
explosión la caldera de un vapor, sem- I 
brando la alarma entre el vecindario de 
los barrios próximos. 
A causa de la explosión mur ió instan-
táneamente el carabinero Juan Vega, que 
se hallaba prestando servicio. Otro cara-
binero, José Cuadrado, resultó herido de 
tan extrema gravedad, que falleció cuando 
se le conducía al hospital. 
El cocinero de la embarcación. Juan 
Bautista Alonso, recibió graves heridas, 
pero tuvo tiempo de arrojarse al agua an-
tes de que el vapor se hundiera, y pudo 
ser salvado. El buque, que se fué rápida-
mente a pique, desplazaha 150 toneladas. 
Parece que la explosión se debió a ha-
ber prendido en un bidón de carburo una 
punta de cigarro. 
TIESTA SUSPEIíDIDA 
BILBAO, 13.—Por el mal tiempo se sus-
pendió la fiesta del árbol que para ayer 
hab ía organizado el Sindicato Agrícola 
Católico de Begoña en su Coto Social. 
U n t e r r e m o t o e n J a m a i c a 
Presidida por el seflor Salcedo Bermeji-1 número «Helvetia saluda a España», de 
lio celebró ayer la Diputación su sesión Sl,ter Omo de los cantores), se adelantó 
plenaria. el maestro Arbós, y en breves y muy elo-
El señor Patriarca de las Indias, que, 
como es sabido, pres id i rá en un ión del 
sefíor Cardenal Primado, la peregr inación 
nacional que va a Tierra Sania y Roma, 
marchó anoche en el expreso de Barcelo-
na para recibir en la Ciudad Condal a 
los peregrinos y embarcar todos m a ñ a n a 
miércoles. 
La despedida fué muy ca r iñosa ; a la es-
tación acudieron nutridas comisiones ofi-
ciales y del Clero castrense y palatino y 
numerosos amigos particulares. 
Momentos antes de salir el tren llegó 
el secretario de su majestad, marqués de 
Torres de Mtmdoza, con el encargo espe-
cial de despedir en nombre del Soberano, 
al ilustre viajero. 
Con la pereprinación va el colaborador 
de EL DEBATE don Jenaro Xavier Valle-
jos, que nos enviará crónicas del viaje. 
El Pr imado a Zaragoza 
ZARAGOZA, 13.—Mañana en el rápido es 
esperaclo en ésta el Cardenal Primado, que 
viene a Zaragoza para unirse a la pere-
frrinacfón nacional que va a Roma y Tie-
rra Salila. 
l a Diputación nombró por unanimidad 
vocal t i tular al presidente de la Diputa-
ción de Madrid, don Felipe Salcedo, y 
suplente al de la de Valladolid, don Mau-
ro García, para que formen parte de la 
Comisión para el gobierno y administra-
ción de la Caja Central de fondos provin-
ciales, que ha de nutrirse con el recargo 
del impuesto de derechos reales y del t im-
bre, según dispone el estatuto provincial. 
Se eligieron también por unanimidad los 
siguientes representantes: 
Junta consultiva de teatros: señores 
Salcedo y Carvajales; Asilo de El Pardo, 
señor L a ó ; Asociación para enseñanza de 
la mujer, señor Mamolar; Consejo de Fo-
mento, señor Alvarez S u á r e z ; Ciudad-jar-
dín, señor González Pintado; Fundac ión 
de San Román, señor Salcedo; Comisión 
del ferrocarril directo Madrid-Valencia, se-
ñor Alonso Orduña . 
Por úl t imo, se acordó constara en acta 
el sentimiento de la Diputación por la ca-
tástrofe de Sarr iá , telegrafiándosc en tal 
serflido al presidente de la Diputación de 
Barcelona. 
Lord Balfour embarcó el domingo 
Toma de posesión del director 
de Seguridad 
Ayer por la m a ñ a n a tomó posesión del 
cargo el nuevo director general de Segu-
ridad, don Pedro Bazán, general de di-
visión. 
Por el despacho oficial desfiló todo el 
personal de Policía y Seguridad. 
El señor Bazán, a quien dió posesión el 
jefe superior de Policía, don Valeriano del 
Valle, p ronunció un breve discurso de sa-. 
lutaclón expresando su confianza de aue ' ñor para cantar, en unión dc'Ta compañ 
todos cumplan con su deber. del Teatro Heal, «Manon, y «Aida.; 
cuentes palabras explicó que este saludo 
de la nación amiga, por delicadeza extre-
mada serla cantado en español , idioma 
iesconocido de los cantores. La página 
es corta, pero v i r i l y espléndida, y ante 
la ovación grande cort que fué premiada, 
se repit ió, siendo de nuevo escuchada por 
todo el público, de pie, incluso sus majes 
tades y cUezas reales. Fué un instante de 
intensa emoción. 
El director de esta importante Coral 
Germán Hofmann. dirigió la orquesta en 
la obertura «Der Freischütz», y el coro de 
marineros de «El buque fantasma», con 
pleno dominio. 
Arbós dirigió la obertura de «Tannhau-
ser», la danza de «El amor brujo», «Tria-
na» (repetida), «La procesión del Rocío» 
y «Muerte y Transf igurac ión»: todo bien, 
muy bien, especialmente la obra de 
Straus; recordó, sin duda, la visita re-
ciente del gran compositor a lemán, y qui-
so dar una versión de su obra, y lo con-
siguió, llena de brío y de grandeza. 
Fué un concierto con ribetes de aconte-
cimiento artístico. El teatro lleno de bote 
en bote. 
V. ARREGUI 
Fleta cantará en Alicante 
—o— 
ALICANTE, 13.—En el Kursaal de Mono-
var se ha celebrado un concierto, en el 
que ha tomado parte el tenor Fleta, que 
escuchó entusiastas ovaciones y se vio 
obligado a canfar dos números fuera Je 
programa. 
La empresa del Teatro Principal de Al i -
cante ha logrado la conformidad del te-
la 
LONDRES, 13.—Un cable de Jamaica 
anuncia que esta mañana , a las doce y me-
dia, se ha sentirlo un fuerte temblor de 
tierra en esta isla, que ha durado cuatro 
segundos. 
No hubo desgracias personales, i ero sí 
dailos materiales de considerad in. 
es 
Agente: F E D E R I C O B Q N E T H . d r l d 
t i m pominciii Ü u m 
Despierta extraordinario ín te res la pere-
gr inación que en el próximo junio i c a l i -
zarán a Roma los nobles pontificios. La 
idea ha despertado verdadero entusiasmo. 
La Junta organizadora está recibiendo 
muy valiosas adhesiones, tanto de Madrid 
como de provincias. A l frente de aquél la 
figura, como no podía menos de suceder, el 
nombre prest igiosís imo del insigne mar-
qués de Comillas, que pertenece a la Orden 
Suprema de Cristo o Mi l i c i a de Nuestro 
Señor Jesucristo y a la Orden de la Es-
puela de Oro o Mi l i c i a de Oro, galardones 
que poseen muy contadas personas en el 
orbe católico. 
La Junta organizadora está constituida 
en la siguiente forma: presidente, señor 
m a r q u é s de Comillas; vicepresidentes, se-
ñor m a r q u é s de Olivart , comendador de 
San Gregorio Magno, decano de los cama-
reros secretos supernumerarios de capa y 
espada españoles de Su Santidad, y don 
Antonio Goicoechea, caballero gran cruz 
de la Orden de San Gregorio Magno, ca-
marero secreto supernumerario de capa y 
espada de Su Santidad; vocales, conde de 
Santa María de Pomés, m a r q u é s de Fuen 
santa de Palma, Alfonso Fe rnández A l -
calde, marques de Guerra, m a r q u é s de 
Ugena, Cándido Rodr íguez de Celis, conde 
de Castillo Fiel , marques de Santa Lucía 
de Cochán y marques de Cárdenas de Mon-
tehermoso, secretario. 
Tienen derecho a asistir a esta peregri-
nación los nobles pontificios y sus familias, 
entendiendo por nobles pontificios los t í tu-
los del Papa, los camareros secretos de 
capa y espada y los sacerdotes favoreci-
dos por el Papa con distinciones. 
Para informes e inscripciones, exce len t í - ' 
E n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s 
d e S a r r i á 
Asisten representaciones del Rey 
y del Gobierno 
BARCELONA, 13.—A las diez y media de 
la mañana de ayer se efectuó el entierro 
de Ramón Carrés Suliman, de sesenta años, 
Teresa Carrcs Carbonell, de veintiséis, y 
los niños Ricardo y Julio Carrés Quintilla, 
de nueve años y tres meses, respectiva-
mente, víct imas de la catástrofe de Sarria. 
El primero era padre de la Teresa y abue-
lo de los niños Ricardo y Julio. Los padres 
de éstos, cont inúan en grave estado en el 
Hospital Clínico. 
El entierro estuvo concurridís imo. 
Al salir la comitiva del Hospital Clínico, 
más de cinco mi l personas formaban en 
el entierro. A su paso por las calles del 
trayecto se agregaron al fúnebre cortejo al-
gunos miles de personas más. 
Presidieron el duelo el capitán genera!, 
en representación del Rey: el gobernador 
c iv i l , señor Milans del Bosch; el alcalde, 
barón de Viver con todo el Ayuntamiento, 
en Corporación j el presidente de la Dipu-
tación, señor Sala; el gobernador mili tar , 
general Correa; el comandante de Marina, 
señor Pedrero; el gobernador eclesiástico, 
doctor Llópez. en representación del Obis-
po; el delegado de Hacienda y el jefe su-
perior de Policía. 
Además s í formó otra presidencia con al-
gunos amigos y deudos de la familia Ca-
rrés. 
Los coches que conducían los féretros 
iban totalmente cubiertos de coronas. Los 
chicos de la Casa de Caridad formaban en 
el entierro, con hachones. 
El cortejo desfiló por las calles de In-
dustria. Montaner, Consejo de Ciento y 
Villarroel. donae se despidió el duelo. 
En las calles del trayecto los comercios 
que tienen el privilegio de estar abiertos 
los domingos, cerraron durante el paso del 
entierro. 
* * * 
BARCELONA, 13.—Esta m a ñ a n a se cele-
bró el entierro de Antonio Silvestre Godíe 
y Antonio Silvestre Torrella. También re-
cibieron cristiana sepultura los cadáveres 
de Juan y Sebast ián Torgas, Carmen Cam-
ila y Dolores Arnal. Representantes de las 
autoridades presidieron los duelos en am-
bos entierros. 
El de la familia J iménez, el tocinero 
de la plaza de Santa Catalina, que pereció 
entera en la catástrofe, pues murieron 
el padre, la madre y los dos, hijos, se ce-
IpbrrS esta farde. El gobernador no pudo 
asistir a él por tener necesidad de mar-
c h a r l a San Cugat, pero envió un repre-
sentante. 
También este acto se ñ ó concurr idís imo. 
Mañana se verificarán los entierros de 
las restantes victimes. 
El joven Far rés 
El joven Juan Parres, que a raíz de la 
catástrofe se dió por desaparecido, se ha 
comprobado que mur ió en el descarrila-
miento. Quedó horriblemente mutilado, pe-
ro se tiene la certeza de que son suyos lo^ 
miembros que aparecieron diseminados en, 
tre los restos de uno de los vagones. El 
hermano de la victima reconoció como 
perteneciente a él algunos documentos y 
ropas encontradas. 
Se han adoptado precaucione^ 
El gobernador, general Miláns del Bosch, 
ha conferenciado con el ingeniero jefe de 
la Segunda División de ferrocarriles, se-
ñor Montagud, quien le manifestó que se 
han tomado toda clase de precauciones pa-
ra evitar la repetición de accidentes como 
el de la l ínea de Sar r iá . 
El señor Montagud dijo también, hablan-
do de otros sistemas, entre ellos los pues-
tos en práct ica por la Compañía M. Z. A., 
que la adopción de tales sistemas no es 
obligatoria, sino potestativa de las Compa-
ñías . 
Elogios del gobernador al 
vecindario de Sar r i á 
En una extensa nota facilitada en el Go-
bierno c iv i l , el general Miláns del Bosch 
hace un caluroso elogio del vecindario de 
Sar r iá por el humanitarismo y abnegación 
con que acudió en auxilio de los heridos, 
y por el celo que desplegó en la extracción 
y conducción de cadáveres . 
Se hace constar en la nota que los prime-
ros servicios fueron prestados por la Guar 
día c iv i l , y que en la prestación de auxi-
lios se distinguieron de modo muy espe-
cial los padres jesuí tas de la casa de Sa-
rr iá , ayudados por los jóvenes de la Liga 
de la Perseverancia, el Somatén local y los 
párrocos y sacerdotes de la iglesia de 
aquella ciudad. 
Más ofrecimientos 
Además del ofrecimiento del diestro Mar-
cial Lalanda, se cuenta con otros análogos 
de los toreros Pedrucho y Gil Tovar. 
Testimonios de pésame 
Siguen recibiéndose en el Ayuntamiento 
numerosos testimonios de pésame por la 
catástrofe de Sar r iá . 
Entre los recibidos ú l t imamente í iguran 
un telegrama muy expresivo del Cardenal 
Primado y otro del alcalde de Toulou*e 
(Francia). 
Una propuesta 
El concejal señor Garrido ha facilitado 
copia de una propuesta elevada al alcal-
de, en la que pide que se vea la mau t i a 
de évi iar de que los trenes eléctricos de la 
l ínea de Sar r iá . ya que están consid-rados 
como ferrocarril y no como tranvía , no 
ftean conducidos por un solo empiíaci j , 
metido en su cabina y aislado del p.iblico, 
sino por dos empleados, según írrrmtecc 
con los trenes de tracción de vapor. De es-
ta maneTa no i rán las vidas de los ñas^je-
ros a merced de una Indisposición que 
fácilmente pueda ocurrirle al condun^r. 
—Durante, el partido de i*tI»ol celebrado 
hoy, y er^ el que los jugadores cata'.aues 
lucían lazos de crespón negro, &e v ^ i r d ó 
un minuto de silencio en memoria de las 
víc t imas de la catástrofe de Sarr iá . 
N u e v a f á b r i c a d e t a b a c o s 
e n S a n t a n d e r 
P r e s t a r á n su ayuda económica J*1 comercio, 
industria y entidades 
SANTANDER. 12.—Vinieron de Madrid 
el subdirector técnico y dos ingenieros de 
la Compañía Arrendataria de Tabacos para 
apreciar el estado en que ha quedado el 
edificio después del incendio que lo des-
t ruyó. Visi taron también los locales donde 
con ca rác t e r provisional se h a r á n las la-
bores. 
Es probable que la Compañía Arrendata-
ria edifique una nueva fábr ica . A la edi-
ficación cooperar ían económicamente el co-
mercio, la industria y varias e Uidades y 
corporaciones. 
Las obreras y operarios de la fábrica si-
guen cobrando sin in t e r rupc ión sus jor-
nales. 
El subdirector de la Compañía visitó a 
las autoridades santanderinas. dándoles L-i<i 
ñor marques de Cárdenas , secreta- gracias por el celo que desplegaron ^ los 
•Tagajos de ext inción del siniestro. rio, Mayor, 4, i.0, C 
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S e a b r e e i c i c l o t a u r ó m a c o 
U N A M A R G O 
00-
A P E R I T I V O 
Pocas, poquísimas veces en nuestra lar-
ga experiencia de revisteros, hemos vis-
tnrear peor que en la corrida del do-
fllinfO, firsiü grande, de inauguraciun de 
temporada 
' nmase que la Empresa preparó un ape-
rit ivo para el abono con los más amargos 
elementos. Amargo el cartel de matado-
rr,-; amarga la tarde, entoldada, desapa-
cible; amargo el abolengo duro de estos 
ton'is de Urcola. 
Y fué eslo, sin embargo, lo único dulce 
de la amarga jornada. Si, dulce. Pese a 
la fama negativa, fué bueno el ganado, 
qut con la tlamante divisa de Molina, se 
jófi • en el ruedo madri leño. 
Bien presentados todos los bichos, die-
ron hrioso juego, quo quebró alguna vez 
poi deferios de la torería, que no por 
culpa do las reses. 
Hub - eornúpeto que se podía torear con 
un pAfluelQ; y lo hubo también que dió 
Úl r usa' ión de todo intralnhlc, a fuerza de 
lidiarse {rtn ton ni son. Esa es la verdad, 
nuede íirme para satisfaceióii (.umplida 
de la ganader ía . 
* 9 
M ie.stra magna de la vacada fué el que 
rompió plaza. Con esta res dió Lari la la 
nóta valiente oblipada. Sin filigranas, que 
no son de su cuerda, quiso {¡segurarle con 
el estoque, saliendo volteado y con la ta-
leguilla hecha jirones. Otra estocada me-
nos recomendable preparó el toro para el 
df- i abello. 
Faltó toreo. 
Como faltó en el segundo, que realizó 
buena pelea, ante el escuadrón, y parecía 
manso ante el capote de Harajas, que no 
le aguantaba lo preciso. Así tuvo el madri-
lefio que coger los palos, su fuerte, para 
asecurar el éxito. En los medios, en las 
tablas, en todos los terrenos se metió Faus-
to con los palitroques, oyendo aplausos en-
tusiastas. Compensación de su endeble to-
reo de muleta con la diestra, preparación 
de un sablazo bajo y delantero. 
Por no tnrear. 
¿Toreó alguien en el toro tercero? 
Tampoco. Estiró los brazos Fuentes Re-
^jarano en cinco verónicas, pero se enmen-
dó visiblemente, perdiendo el contacto con 
los pitones. Luego, ni piqueros, ni peones 
maduraron al toro, que despachó el es-
pada con un sopapo caído, luego de un 
trasteo de puro aliño. 
Y se toreó peor todavía al cuarto de la 
tarde. Hasta un capUalitfa que se echó al 
ruedo salió juyendo... ¡El mal ejecnplo de 
168 toreros! 
Entre todos aburrieron al animal, que 
rompió la chaquetilla y la capa y la mule-
ta a I.arita. que ya trabajaba con calzones 
de mono sabio por las caricias del primero 
de los bureles. Menos mal que «1 primer 
viaje le preparó el malagueño para una 
Thlafada serie de descabello». 
otra serie parecida finiquitó al quinto, 
después de dos mandobles del propio Eara, 
con muy escaso toreo por parte de las 
cuadrillas. 
Y cerro plaza un morlaco bien puesto, 
dipno de la mejor l idia por sus condicio-
nes clar ís imas. 
Hubo, sí, estiramiento de brazos sin quie-
tud de pinreles en Fuentes Rejarano, q i ^ 
al fin paró, tirando un par de medias ve-
rónicas de primer orden, que se aplaudie-
ron largamente. En la buena pebst de va-
ras (pie el bicho hizo acabó el toreo, que 
parecía iniciarse. 
Fuentes Reja ra no cogió los palos y citó 
al cambio Bien pudo ver el diestro que el 
bicho no se a r rancó a las revolcras de 
Larita en el primor tercio. 
Ello era suficiente para suponer que no 
acudir ía a la invitación. ¿Lo sabía el to-
rero? El público, s í . -Al fin clavó al cuar-
teo. Bueno. Luego t iró cuatro pases con 
ja derecha y a matar. 
Así salió ello. Entrando por derecho y 
con agallas, pinchó en lo alto, jutjñndo.<;clo 
iodo, sin conseguir la estocada. Al quim 
lo embite caló en los rubios, saliendo em-
palado por la ingle. 
Si hubiera toreado do muleta, a la pr i -
mera estocada se queda con el bicho. 
¡Hay que torear! 
* * * 
Fuentes Rejarano pasó a la clínica al 
remate do la corrida. 
También BapajM fué asistido en la en-
.'ermería por haberse lesionado la mano 
izquierda al caer por tropezar con un ca-
ballo muerto. 
Más amargas gotas a este aperitivo de 
temporada. 
Curro CASTAÑARES 
L a primera del abono 
i MAXJ PUIIÍCIPIO : 
El primer bicho, de Saltillo, (hoy Félix 
Moreno), es un buen mozo, negro, aunque 
no respetable de cabeza. 
El chuto Valencia saluda por verónicas 
al cjirnupeto, creciéndose en la faena de 
quites en competencia con los compañe-
ros. 
El animal acude bien a las garrochas, 
pero no aprieta en la brega, con gran con-
tento del contratista de caballos, que no 
tiene baja alguna que lamentar. 
Pareado el flojo toril lo por Cadenas y 
Morato, pasa a manos do Victoriano Roger 
que, según costumbre, muletea con la ma-
no derecha con m á s desplante que arte 
y verdad. 
Tres pinchazos leves y medía que 
basta... 
Calla el público sensato, 
que no pasa bien el rato, 
pues ni torea ni mata 
esto preMimido chato... 
¡Qué lata! 
¡SIOUE LA LATA: 
Otro burcl por el estilo del muerto, sa-
le en segundo lugar. Ni otro pelo ni otro 
respeto. 
Mata, sin embargo, un caballo en la lu-
cha jacanderil. lo cual no quiere decir 
que la res tenga poder alguno. 
No hay relieve en el primor tercio n i en 
el segundo, y por no ver. ni vetnos un 
pupnte trágico de luanito Nacional. 
El cual baturro a l i ñ a en vez de de torear 
en la faena de muleta. 
Hay un pinchazo mediano y una esto-
cada peor. 
El público abre la boca 
y bosteza lastimero, 
lo cual que nada oos choca..." 
¡Tienen poca lacha. p0< B 
estos toreros! 
;EZ. T O R r . K O DE MADRID: 
Un lucerlllo c á r d e n o sulla del segundo 
chiquero, y en seguida t ira Antonio Már-
quez media docena de verónicas, emre las 
que se pueden escoger Itefl t a tuó mo-
delo de arte, valor y clasicismu. 
(Olé los toreros! 
El bicho se arrima brioso a los picudo-
res y el terceto de espadas se pelea bien 
en el terelo de quites. 
Los tres maestros escttcliati aplausos u 
granel. 
Míirqiiez pilla los palos y hace tronar 
de nuevo los aplausos al « lavar p M pares 
valerosos al cambio y uno finísimo al 
cuarteo, llegandu paso a poso hasta ia 
cara. 
Y en seguida requiere Antoftito los avíos 
y tanteando con un ayudado, liga tres na-
turales con el de pecho, como los valien-
tes de verdad. 
Con la diestra después flligranoa tran-
quilo entre los pitones y corona su obra 
con media lagartijera, que mata sin pun-
ti l la . 
La bella faena deja 
al público turulato. 
¡Se le concede la oreja 1 
;Ya la gente no se queja 
hace un rato.) 
L A HAZAÑA S E L S U S T I T U T O 
Es el cuarto un sustituto de Villamarta, 
que no desentona en el tipo de los Salti-
llos anteriores. 
Valencia H tira de repertorio y se quema 
metiendo percal con agallas a la hora de 
los saludos. 
En una caída al descubierto del picador 
Farnesio acuden al quite los tres matado-
res con denuedo emocionante. 
Hay alegría en el tercio y m á s alegr ía 
en las cuadras, donde siguen los jamelgos 
intactos; 
Cofre y Morato palitroquean por lo re-
gular, y Victoriano se t i ra al suelo, comen-
zando su faena con dos pases seguidos de 
rodillas. 
El públieo aplaudo el rasgo pundonoro-
so, y el chato paga el favor del grader ío t i -
rando dos pases con la zurda. ¡Vamos, 
hombre! Así siempre... Con la derecha 
sigue el tajo, y por no ahormar la cabeza 
de la res, que desarma por alto, es prendi-
do en tablas del 2 y corneado violenta-
mente. 
•Tuanito Nacional, sustituye rd herido, y 
con bastantes precauciones sacude las 
moscas al toro pinchando en hueso dos 
veces y calándolo a la tercera. 
No ha producido emoción 
el de la susti tución, 
que ha estado bastante mal... 
¿Dónde echaste la afición 
Nacional? 
E L T O R E R O E X T R A t t l C O 
Cárdeno y codicioso como el tercero, 
comparece el quinto de la serie, tomando 
las de reglamento, a cambio de dos jacos. 
No hacen relieve las capas en este tercio, 
que transcurre con bastante sosería. 
Los rehileteros lo haeen bastante mal, y 
entre todos aburren al toro todo lo que 
pueden, que es bastante. 
ÍÜan Aulló, llegado su turno, tantea con 
la izquierda por alto y de perho, pero sin 
rematar los lances ni parar en la suerte. 
Luego alterna Nacional H ambas manos 
de pitón a pitón, hasta que logra cazarle 
con una corta atravesada. Vn descabello. 
Este torero no asusta 
hogaño a la mult i tud. 
¡Cuida mucho... su salud! 
(Y por eso ya no gusta 
ni aquí ni en Calatayud.) 
R E F R E S C O E I M A L 
Otro cardeiu te ( ¡vaya igualdad!) es el 
que cierra plaza. 
I n capitalista salta a la arena y t i ra 
tres pases sueltos. 
Márquez pasa a la verónica, metiendo 
al eornúpeto en suerte. 
Rrioso ante las varas, pero de poco em-
puje, se deja sangrar sin causar pupa en 
el escuadión. 
Tres pai ' s de banderillas en minuto y 
medio, y allá va el gran madr i leño. 
Antonio Márquez, solo ante el bicho, 
trastea por bajo, combatiendo resabios, y 
en cuanto le junta las manos el enemigo, 
le sacude un estoconazo caído. 
P A R A T E R M I N A R 
Resumen de la jornada: 
La faena y la estocada 
de Márquez que es UN VALIENTE, 
y del resto de la gente, 
¡nada , nada, nada y nada! 
C. C. 
PARTE FACULTATIVO 
Durante ia l idia del cuarto toro ingresó 
en esta enfermer ía el diestro Valencia I I 
con una herida de asta de toro situada en el 
terció superior, cara interna del muslo de-
recho, que interesa la piel y tejidos celu-
lar subcutáneo y apeneurosis. de unos 15 
centímetros de extensión. Pronóstico re-
servado—JDocíor Scijovta. 
EN VISTA ALEt.Mi 
LA CARNE CONGELADA 
Sitios de venta 
Como en nuestro n ú m e r o del domingo 
anunciamos, m a ñ a n a se venderá carne con-
gelada en los siguientes puestos: 
Mostenses, cajones 9 y 10; plaza del Car-
men, cajones 32 y 23; Santón, cajones 22 
y 24; San Jlldefonso, cajón 87; Olavide, 
cajones 15 y 17; San Antonio, cajones 36 
y 37; Paz, cajones a i y 23; Cebada, cajo-
nea 96 y 103, y San Miguel , cajón 18. 
Aún no se ha facilitado nota de los pre-
cios; pero, desde luego, puede asegurarse 
que serán inferiores a los de la carne or-
dinaria. 
Sociedades y conferencias 
INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES 
CMarqnéu de Valdoiglesias. 1L—7 t. Don Ra-
món Blanco: tLa herencia cía loa caracteres 
adquirida en la Genética moderna». 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-EEr 
Alrefiedor da la 1* 
Comunión (1,00). 
Devocionario de Per» 
severanoia (2,00). 
Regalo ele comunión. 
Meditaciones (3,00). 
l íos pedidos al au-
tor, C D A M I A N 
BXTiBAO. Reyes, 20, 
M A D R I D (8). 
o a las l ibrerías 
catól icas . 
Muebles do lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, 13 (tlnni Preclaros). 
Pet ic ión de mano 
Por lo? seflores de Pérez del Yerro, y 
para su hermano don Emilio, alumno de 
la Escuela Superior de Guerra, ha sido 
pedida la mano de la bellísima señori ta 
Esperanza PuiRmanzi y Santa Ana, hija 
de la señora marquesa de Santa Ana. 
La boda se celebrará en el próximo mes 
de Julio. 
Banquete 
Al que tuvo lugar anteanoche en el pa-
lacio de Lir ia , residencia de los duques 
de Alba, concurrieron el embajador de la 
Gran Iirt-tafia, lady Pumbold y su hija, 
la duquesa de Sntherland, iMr. Arthur Ja-
mes, el capi tán Parker, los condes de Los 
Llanos y de Vebes, el duque de Arco, el 
marqués do San Damián y don José Sar-
torius y Díaz de Mendoza. 
Enfermos 
El duque de Ahumada, marques de las 
ELECTRICIQRQ - ARTE - BEORCES 
Arañas . — Cris ta ler ía fina. — Por-
celanas. — Objetos para légalos . 
Cirandísimo surtido. 
Precios económicos. 
ORUETA. Cruz, núm. 12 
ESPIROSA 
D e p u r a t i v o l o d u r a t o 
cura 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
H E R P E S , A C N E , ASMA, 
R E U M A T I S M O CRÓNICO, GOTA 
EnfArmeHndn Hf I hiirsdo y úe lox rams del ooracón 
28, Rué defUcheli*!, Parit. Toda* Farmacias. 
CABALLERO GRACIA, 18, 
Y A L C A L A , 35. 
LAMPARAS bronce: F a b r i c a c i ó n s e g ú n 
d i s e ñ o s . Objetos dejarte. Regalos. Vajillas 
finas. Cr is ta ler ías talladas. L a casa m á s ba-
rata en a r t í c u l o s buenos. 
Una admirable creación española 
U n g r a n m a t a d o r d e t o r o s 
—o— 
Todavía no he llegado a explicarme có-
mo al ílnal de la corrida del domingo en 
Vista Alegre, hubiera espectadores con 
fuerzas snín untes para pasear en hom-
bros a tfomero Kreg, porque el aburrimien-
to y la duración do, la fiesta fueron causas 
mñs que suñcienTes para agotar las enorjjías 
del más resistente. Y es que las corridas 
de ocho toros, aun estando a cargo oe 1 l i -
meras í lgmas , tienen que resultar f( ; isa-
men.fe monótonas y faltas de Interés. 
Don Diego Zaballos puede estar satisfe-
cho de su ganado- Én lo que va de tempo-
rada ha soltado on esta plaza algunos no-
villos de bandera, y aunque le han foguea-
do otros, más ha sido culpa de los lidiado-
res que de ta saiipro de los bichos. 
El rejoneador don Alfonso Hoyes no es-
tuvo el domingo a la altura de su fama. 
No logró terminar con los novillos, y 
seguramente se lo agradecer ía el sobre-
salionto Luis Muñoz, pues sirvió para que 
obtuviera un éxito muy estimahle. Es va-
liente y decidido, aunque todavía tiene al-
gunos defectos que con afición puede co-
rregir. 
Saffasti puso de maniflesto su falta de 
ontronamiento, y si con la capa se mostró 
valeroso, con la muleta y estoque tomó 
más precauciones de las debidas. Fué co-
gido por el cuarto de los lidiados y sufrió 
un puntazo en el muslo derecho que le im-
pidió cnniinuar. 
Romerito empezó muy bien, poro fué 
revi,loado y terminó de muy mala manera, 
hasta el punto de que los aplausos y sim-
pat ías que 1c p rodigó el público, se tro-
caron en una pita más que regidar al des-
pachar su úl t imo enentigp. 
Romero Freg, r l sobrino de los Erog, de-
mostró que no desconoce la profesión. Con 
la capa y la muleta no quiero juzgarle to-
d a v í a ; pero con el estoque no hay du-
das de ninguna especie: .se puede afirmar 
que hay en él un gran matador. Tres ve-
ces tuvo que entrar y las tres lo hizo supe* 
riormonle. con r laskismo. y a pesar de que 
el úl t imo novillo adelantaba algo por el 
lado derecho, no se ami lanó y marcó los 
tiempos con absoluta precisión. NI qué (!'•-
eir tiene, que obtuvo un triunfo tan gran-
de como ÚMiccidu. ¡Hay tan potos que 
maten bien: 
I-as cuad iü la s , infames; sólo puede ha-
cérse constar la brega incansable tic l 'u-
rnta y tres pases de Hiohar.—ft. A 
N i ñ o m u e r t o p o r a t r o p e l l o 
Bl automCyil 9,801, qua guiaba P a s c u a l 
Contreriút Die^o, ¡ik-jm/ú en el pueen do la^ 
Deli< ias a Gonzalo del Tom^ de diez tuSoi 
de edad, c a u s á n d o l e la muerto. 
IA miio iba n i c a r a m a d u en el tope de 
un t r a n v í a , y a r apearse luo atropeliadr. 
por el au tomóvi l . 
Miles de sombreros, todos do 
moda, desde 8 ,50 pesetas, 
If l , M A R I A N A PINEDA, 10 
ALIUIO BAIWiZfiDO 
CORTRfi EL ASDIfl 
V a y a hoy mismo a comprar a su far-
m a c é u t i c o un paquete de <;Asthmador», del 
doctor S c h i f l m a n n , y si no encuentra us-
ted al iv io i n s t a n t á n e o , y a ú n m á s , si usted 
no confiesa que ese remedio es el mejor 
que j a m á s haya usado, vue lva a su farma-
cia, donde le. d e v o l v e r á n gustosamente y 
sin dificultad a lguna el impurto del coste. 
A u n q u e todos los remedios hayan fraca-
sado, el « A s t h m a d o r » le a l i v i a r á instan-
t á n e a m e n t e , por lo general a los diez se-
í ímulos , y en los casos graves a los quince 
minutos. Por violento que sea el í i t aque 
o por obstinado que sea el caso, y a pesar 
de que los otros remedios hayan fracasa-
do, el « A s t h m a d o r » le a l i v i a r á en el acto. 
D e lo contrario, e l paquete no le c o s t a r á 
nada. Basta pedir a su farman'ut ico la 
d e v o l u c i ó n del importe del coste. Usted 
mismo podrá juzgar por sí solo si el re-
medio le ha producido al ivio o no. No 
corre usted n i n g ú n riesgo al comprar este 
remedio. Ksta g a r a n t í a resulta m á s positi-
v a que « u n a muestra g r a t u i t a » . Con la mis-
ma g a r a n t í a se le remite igualmente por 
correo, contra e n v í o por giro portal de pe-
setas 5,25, escribiendo al doctor don R 
Sch i f fmann, C l a r i s , 71, Barce lona. 
B R I L L A N T E S - P E R L A S 
y toda clase de alhajas las compra y paga 
siempre a las ú l t imas cotizaciones la caso 
P É R E Z H E R M A N O S 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
V o r í n S o u s 3 3 
Aguas alca!in;vdas, sin riva. para las v i ' s 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
Fabrica de per fumer ía muy selecta 
l o q u e r e c o m o 
. r i ñ o í o q u e r e 
d j p i e r ' a 
t m a 
Vent» rn fsrmanas 
A g u a s d e M a r m o l e j o 
1 DE A B R I L A I . 30 DE T I M O 
T r e s manantiales para enfermos del hí-
gado, e s t ó m a g o , r i ñ u n e s , diabetes, ar tr i t i s -
mo, eloroanemia, etc. 
H o t e l d e l B a l n e a v i o 
C a p i l l a , b a ñ o s , mesas do r é g i m e n , « t e n -
nis», jard ín , garages. P e n s i ó n i ." clase, des-
de 15 pesetas; 2.11 clase, desde 8 pesetas. 
E í l a c i ó n i r . 1 o c a r r i l a siete horas de Ma-
drid v cuatro horas de Sevi l la . Depósi to: 
Fernando V I , 8. Teléfono 29-76 M . 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vll'aviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
n r a a s - M e s - U l c e r a s 
C u r a radical garantizada, sin o p e r a c i ó n ni pomadas. Primera y ún ica C l í n i c a espe-
c ia l izada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr . Illancs; Horta-
Icza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
I X F e r i a S u i z a d e M u e s t r a s 
Los comerciantes e industritdes que visiten la IX FERIA SUIZA DE MUES-
TRAS, que se celebrar/» on Hasilea (Suiza) del 18 al 2\ del corriente mes de 
abri l , cneun t ra rán allí un inmenso surtido de ar t ículos y productos de sumo in-
ten's para el mercado español . 
La Legación de Suiza en Madrid (Sagasla, 25) y los Consulados de Suiza en 
Barcelona (Pclayo, 14) y Se\illa (Líibarcdfi, 3.3) t.-u i l i ta rán prospectos, detalles y 
amplia in lormación sobre tal certamen A (¡uicn lo solicite. 
A n t e s d e q u e s e a c a b e 
APROVECHE USTED la excepcional ocasión de adquir ir por 95 cén t imos una cajn 
con 25 cartas y sobres de excelent ís imo papel marfil de Viena. 
Para envío certificado agregad 0,50 
C a s a d e A s í n . P r e c i a d o s , S 3 . - M a d r i d 
Amarillas, vizconde de las Torres de Lu-
zón, se halla gravemente enfermo a con-
secuencia do una pulmonía . 
Ayer martana, a las ocho y media, con 
gran fervor recibió los Santos Sacramen-
tos. 
Deseamos un pronto y completo resta-
blecimiento al ilustre y octogenario pro-
cer. 
—La duquesa de Dúrcal y la condesa de 
Cuevas de Nora están delicadas de salud. 
Regreso 
Han llegado a Madr id : procedente de su 
castillo de Handan y de Par í s , la duquesa 
viuda de Mnutpensier, vizcondesa de los 
Antrines, con objeto de pasar una tempo-
rada al lado de sus padres los marqueses 
de Valdeterrnzo; de Jaén, el ex ministro 
don Joaquín Ruiz Jiménez y su distinguida 
familia, quo fueron acompañando los res-
tos mortales de su madre, que se halla-
ban en el cementerio de Sagunto. 
Bautizo 
Anteayer tarde en la parroquia de Nues-
tra Señora de las Angustias se verificó el 
do la hija de nuestro querido comparlnro 
don Nicolás lionzáloz Huiz, y de su bella 
consorte (nacida Julia Hernández Gonzá-
lez). 
La nróflta recibió los nombres de Ma-
ría, Marcela y Francisca, apadr inándola la 
abuela materna, doña Marcela González 
(.astilla, y el ingeniero de Caminos. Ca-
nales y Puertos, don Ramón Gamonal. 
Traslado 
De Sevilla a Málaga los marqueses de 
Valdeigleslas e hijos. 
Restablecido 
Consignamos con mucho gusto que don 
Manuel Ortiz do Villajes, está restablecido 
de la dolencia que 1c ha aquejado. 
Aniversario 
Hoy se cumplo el segundo aniversario de 
la muerte de don Martín Valmaseda Mu-
ñoz, de grata memoria. 
Las misas que se celebren en la iglesia 
de la Concepción (Ciudad Lineal) el día 18 
y todas las del jueves 16 en los Luisas 
(Zorrilla, I) serán aplicadas por el eterno 
descanso de. su alma. 
Con tan triste motivo renovamos a su 
distinguida familia nuestro sentido pésame. 
Sufragios 
En la iglesia parroquial de San Sebas-
tián se celebrará m a ñ a n a , a las nnrr, pl m-
nernl por el alma de la señori ta doña Vir-
ginia l.ópez-Higuera y Rubio, que falleció 
el dia .U d i l pasado. 
Tamhién se apl icarán en su sufragio las 
misas grcgnriamis, que comenzarán el día 
16 en el Santo Cristo de la Salud, on la 
iglesia de San Sebast ián el 17, y en el 
convento de monjas de Corral de Alma-
guer (Toledo), donde también se celohrara 
m a ñ a n a un funeral. 
Renovamos a la distinguida familia do 
la finada la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C I A S 
36. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A H.—Martes.—Santos Prdro Gonrólez 
Telmn, confesor; Próculo, Obispo y márt i r ; 
Tibnreio, Valeriano y Máximo, mártires i 
Lamberto, Obispo y confesor, y Sonta Dom-
nina, virgen. 
L a misa y oficio divino son de la feria 
tercera, con rito doble de primera clase y co-
lor hlunco. 
Adoración Ifocturna.—San Ignacio de Le-
yóla. 
Avo Maria.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 imijcres pobres, costeada por do-
ña Cecilia de Eizaguirre. 
Cuarenta Hora».—En la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Corte de María.—Del Destierro, en San 
Martín (P.) ; do los Arquitectos, en Sun Se-
bast ián. 
Parroquia de Vuestra Señora del Carmen.— 
(Cuarenta Horas.) Continúa la novena al 
Santí.simo Sacramento. A las ocho, misa so-
lemne y exposición de Su Divina Majestad; 
D las diej: y media, misa solemne ron ser-
món i>or don Rogelio J a é n ; por la tarde, n 
las cinco y media, oracit'.n mental, sermón 
por el pudro Urbano, dominico, ejercicio, mo-
tóte, liimno y reserva. 
Parroquia de San José.—Continúa la no-
vena a San Lxpedilo. A las seis de la lar-
de, exposición do Su Divina Majestad, rosa-
rio, sermón por don Knriqne Wmnic/. 'Cama-
rusa, reserva o liimno. 
Parroquia de Santa Teresa . -Termina el 
triduo quo la Asociación de la Medalla Mila-
grosa dedica a su excelsa I'atrona en el sex-
to aniverHiirio de la fundación de la ron-íre-
gación. A las ocho, misa do conuiuión por 
lo padre Sierra, superior do la Gasa MmV.n 
do Madrid; a las dicr, ta solemne con pane, 
Kinco por don Rogelio Jaón: a las cinco do 
la tarde, exposición do Su Divina Majestad 
estación, rosario, ejercicio, reserva v procei 
SK.M con la imagen por las calles "do Eloy 
Oonwlo. Cardenal Cisneros. Lmlianu, Sagas-
ta, Alonso Martínez y Santa Kngracia a la 
parroquia. 
T R E C E M A R T E S A S A K A U T O H I O 
Parroquia de Nuestra Señora de loa Dolo-
res.—A las ocho y media, misa y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso. - A. las Uoce 
ejercicio en la capilla de la Ría Unión de 
San Antonio. 
Parroquia de San Lorcmo.—A Ins ocho 
mina de comunión en el altar del Santo y 
ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A Ins nueve, 
mísfl «lo comunión y adoración de la reliquia! 
Parroquia de Sfcnta Bárbara.—A Ins ocho! 
misa de comunión general con exposición do 
Su Divina Majestad, ejercicio, reserva e 
himno. 
CiUatravaa.—A las ocho y media, misa de 
comunión y ejercicio en In cnpilln del Santo. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las cin! 
co y media de la tarde, y a las seis, expofei. 
ción menor. 
Jesüa.—A !«« siete menos cuarto, misa y 
ejercicio; |)or la tnrde. a his seis, exposición 
de Su Divina Majehtnd, rosario, ejercicio 
reserva y gozos. 
Pontinoi*.—A las ocho, misa de comunión 
jfeneral con exposición de Su Divina Mojeg. 
fad, bendición y ro^erva. 
* * 
(Este periódico ao publica eon cenoura 
eclositietica.) 
B O L E T I N M E TEOROIXmiOO.—Estado 
neral.—Va lentamentft mejorando el tiempo 
Lspaña al retirarse hacia Oriente los núcleo, 
de perturbación atmosférica que actuaban so. 
bre nuestro territorio; sin embargo, todavía w 
registraron lluyias en Cantabria y Galicia d» 
cierta intensidad. 
Para empapelar, C a ñ i z a r e s , 14. T.» 22-04 M, 
UNA FIESTA ESCOLAR.—Ln el Conserva. 
torio se celebró el domingo un reparto de car-
tillas de ahorro del instituto de Previsión y 
juguetes a los niños de la escuela nacional gra-
duada do párvulos número fi. 
Ocuperon la presidencia con la directori, 
doña Tomasa Oarcía Gransus, Ins señoritat 
Lcharr i y Calonge y los señores don Pruden-
cio del Valle, don Kugenio Gullón. don E,te. 
han López, l-eón. profesoras del colegio y 
señorita Isabel Villomar. 
Hicieron uso de la palabra la directora, foj 
señoritas Villamayor y Kcharri y el eeñor L i . 
pey, León. 
Todos fueron muy aplaaididoa. 
—o— 
M O S T A Z A S TREVIJANO 
FINO Y S A N O E S T I M U L A N T E 
—o— 
LOS QUE MUEREN EN MADRJTD.—S^gtln 
leemos en «La Voz Mjédica:», durante la se-
mana del .10 de mnrxo al ñ del actual, han 
ocurrido en Madrid 3M defunciones, enya 
clasif icación por edades es la siguienter 
Menores de un año. 47; de uno a cuatro 
años, 38: de cinco a diez y nueve, 17; de vein. 
te a treinta y nueve, á3; de cuarenta a cin-
cuenta y nueve, 73; de sesenta en adelan-
te, 86. 
Las principales causas de defunción son 
las siguientes: 
Bronqnitis, 32; bronconenmonia., 26; pnen-
monia, 12; enfermedades de! coraxón. 31; coa. 
gest ión, hemorragia y reblandecimiento ce-
rebral. 18; tuberculosis, ."vi; meningitis, 23; 
cáncer. 4; nefritis, 19. y gripe, 2. 
E l número do defunciones ha atrmantado 
en diez con respecto a la es tadís t ica de la 
semana anterior, sin que este aumento at 
haga ostensible en ningún grupo de eníftr. 
medades. 
Me lo dice mi abuelita, 
y rpi novio me lo escribe: 
110 dejes úr- usar, ch iqui ta , 
Licor del Polo de Orive. 
LA SALUD A DOMICILIO. Así llamaba 
{ e l sabio "Dr. D . R . M . Mol ina al AGDA 
I DE LOECIÍES. 
j 
ASUNCION-BUENOS AIRES EW AVION.— 
En breve se e.stfiMrcerá un servicio aéreo para 
pasajernH y correspondencia entre Asunción y I 
Kuenns Airf-s. í-a travesía , se efectuará en dp- I 
I ce hnr;is, en un solo vuelo, con una escala é b J 
I Corrientes (Kepúblicn Argrmtina). 
R a d i o t e l e f o n í g 
I Programa para hoy 14: 
I BARCELONA (1̂ . A. J.. 1, 32,l5 metro»).— 
| 18. Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Bar-
¡ celona.—IS-O/í. Quinteto Nice: cSaltimbau» 
! quis» ( fantasía) , Ganne; «Canto amoroeo», 
I SnnmnH izii-Kiman; «Cants de la térra» (me- I 
lodías catalanas), Gironella.—18,30. Señorita I 
I Paquita Mcngunl, canciones: «Ninette», Cl» I 
| po y Espest; «Te quiero». C a m p m b í y Bouui- I 
n i ; «Flor cnuliva» y «Patrip-patrap». Can* I 
nruln y Bomani; «A traacion», Camprubí y I 
Tobella. Pianista acompañante , D. Martí,'- I 
21, Doctor Serra de Mart ínez , conferencia so -
bre «Consideraciones de la voz human»»—. 
21,20, Concertistas señori ta Isabel Martí-Qv 
l ín . señor Vives y señor Tarrago: «Cuento 
de hadas». Schumann; f.río para piano. cl*i 
rinete y violín.—22, Cante jondo por «La Jo 
i selito» y Navarro, acompañados a la Ruita-
I rra por el «l íelámpago»: «Fandanguil lo del 
cojo de Málnga» y «Fandango de Vnllejo; 
! cartageneras, fandanguillos y t ientos». 22.30, 
Concertista srr.nritn E m i l i a Miret. recital d» 
piano: «Estudio en «do» meisnr», «Noturno en 
«fn» sostenido», op. ló. «Vals en «re» bemol» 
op. G4 y «Balada en «sol» monor», op, 23, d» 
Chopin. 
i i V r i s u i a r e s í c a s i o í B R ü íét 
Grandes existencias en todoS'los tipos 
M A D R I D 
M a r i a n a Pineda, 5 
E L M E J O R SURTIDO DE 
en C. N . E. Fuentes.. 12, Madrid 
L A M A S 
S E N S I B L E OfilEnu 
Un vuelco v doce heridos 
E n las proximidades de G u a d a m u r voleé 
la camioneta que hace el servic io de viaje-
ros n Toledo. E l accidente f u é debido í 
quo sn atravesf) en el camino un caballo» 
vH'mlosc precisado el c h ó f e r a hacer un 
r á p i d o viraje . 
L a camioneta q u e d ó destrozada y los ^W* 
jeros cayeron envueltos en asti l las y W** 
rros. 
E n r l suc oso se registraron 12 heridos, di 
ellos uno crave . 
Los lesionados fueron trasladados casi 
todos a Toledo. 
S U C E S O S 
Atropellos.—En la calle de Toledo la c*-
mioneta n ú m e r o 15.257 alcanzó a Angel 
Ortiz .Sastre, de quince añoí . produciéndole 
| lesiones de pronóst ico reservado. 
Angel ibu en el topo do un t ianvía , dd 
que se apeó sin ver que la camioneta se 1* 
venía encima. 
Kl «auto-í. 11.629 atropel ló en la c*lW 
del Duque de Alba a Manuel J iméner G*" 
n ido y le produjo una herida no grave é8 
una pierna. 
Herido en un choque. - En el paseo d* 
Castellana Chocaron e! automóvil g u i t -
por el subdito italiano Dante Negro y 18 
bic ic leta que montaba Leandro Bravo 
linas, de veintinueve años. Ebte resultó eco 
k si' ¡íes de relativa impoi tancu-. 
centrales « i c a s - s a i s de amn - motores H e o s 
( onsl nieción de grandes y pequefuiM centrales de flrtido eléctrico, n base de t\ir-
Lina hidrúulicu o de motores Diesel. S.-mi-DieM-l o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución, itefoinm de antiguas cent rule» elérl ricas. 
M O L I N O S HARINEROS. 111 si a he i ó ti. rHunuu y adaptación al servicio do 
alumbrado, sinuilt áneunieiile con id de imdt uración. 
O K U P O S P A R A R I E G O S . W. A Q U I N A R I A E N O E N E R A I . . Pedid datos y 
n-IVreneias a la 8. E . de SIcnta)«a Industriales. Núnex 4* Balboa, 16. Madrid. 
DCflDEmiA ESPECIAL PABA ABOAIIAS 
S E R R A N O - H A V A R R Q - R ' B E R A 
<"onvocudus oponicioties «<huela» din • para cubrir cincuenta platas de aluinnon del 
Cuerpo técnico de Aduátias y cuarenta piuca» de aluuiOüi) dffl Uuerfcu admiuisfra-
livo de Aduanas. Abieriu luat l íenla CUNO abreviudu l dr abril a i de kfuttd paiu 
lAgrMO en el Cvcrpg udminul rutivu d«> Aduuuas, de nueva emu iwli. 
C A R R E T A S . 36. SEOTTNDO.—Vldauaa rtgUmenton. 
ORQil GOaCURSO DE FOTOGRAFIAS ORTISTIG Ŝ 
06 "flRIBAS ¥ DEPORTES" ^ L i r , ^ ^ ; ^ 
COUSKS A N K Ü I I U 
FAJAS — SOSTKINES 
F U K X UlHAL, 72 T 
SANTA RNGRACIA, (¡1 
M A I) 1{ I 1) 
V E N D E M O S H O T E L E S 
situadois Carr«t»ra Aragón. 66 1 Venias). Pa^o K \ \ \ I . nftos 
S15 penetm niensiialcs. UtjOillA: 
G A R C I A P A R E D E S , 40 —D« cuatro a «eis. 
40 plazas con 3.000 pesetas 
derecho» obvencimuiles inivlt.» 1.» 
Dier. y le i» lvf,(.,„. (*n«fVO HUXlHat de 
DpCIOU 
nbril 1!>L'̂ . 
Aduanas. No se «xigA título. J'repatación por per*onul 
técnico y lucultut ivo. Itituriuen v luul rlculun • 
«OYA, 43, P R I N C I P A L I S Q U 1 E R D A . So cuatro a Bale. 
E S C O P E T A S 
CAUBR k SOHN.-•ALEMANIA 
V EN TA RXCMJ81VA 
filSA M A L I L L A — B A R Q U I L L O . 0 PUPLlCADo 
ESPECTÁCULOS 
COMEDIÁ.-IO.IS, L a tda . 
rOKTAT .BA.-fi y 10,15, E l t ío Qnico. 
CENTRO.—ti.'iO y 10,15, L a muerte dol 
LARA.—ti y 10,30, El vuelo. 
1.ATIKA.- t¡, Ks mi hombre—10,15, x®®* 
corazón! 
COMICO.—(I.W y 10,30, E l sueño de Kití-
IHFAJíTA I S A B E L . — ^ 3 0 y y 10,30, Ba 
liado uiui inujer. 
MARAVILLAS.—(1,30, L a tía Javicra.—l0'151 
Lon ciiliipariillerus. 
APOLO.- -•>.30, Don g u i h t í n . el amargaO'" 
10.30. Calixta, la prestamista, y Radlomaní»-^ 
PAVOW. -G,30, Kl asombro de DamafiC0"' 
10,30, Dun Qnlatin, el a tást^té . 
0XaiTB.-li.15, ül milaKio de la Virgen.--JJ»JJ ¡ 
La li«m»diu de l'ienoi y IM latubor de g1*8^ 
rurKCARaAL . - ( i . 3 0 . Don Quintín, el 
Kan, o el que siembra vientos...—10,30, I * | 
j t fát i i ; 
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MADRID.—Afia X V ^ N f í m . t í 13 E Ü L . D E I B A I C - (5) 
Martes 14 de «bril de 192B 
IBS 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , 3 1 . - M A D R I D 
Capital autofUado 200.000.000,00 de ptas. 
Capital deaombolíado 60.000.000,00 > > 
Fondo de rowrra 9.385.150,64 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Crlptana, Ciudad Real, Cdrdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, L u -
cena, Málaga, Martoa, Mora de Toledo, Murcia, O c a ñ a , Peñaranda de 
Bracamonte, Pledrahlta, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden. 
Sigüenia, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Trujlllo, 
Vlllacañas, Villarrobledo j Yccla. 
I N T E R E S E S D E CUENTAS C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la vista Dos por ciento annal. 
A ocho días Dos y medio por ciento anual 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A V E N C I M I E N T O F ü O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el cliente, devengan un interés de tres y pernio por 
ciento anual, a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meftes. 
CAJA D E AHORROS 
Én libreta», hasta diez mil pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
r - - ' ' - v nrhr, pesetas al afio, libre de Impuesto*. 
Cuentas corrientes con inte .6$ en peseta» y en monedas extranjera».— 
Cuentaá de crédito.—Compra y venta de valores.—Cobro y descuento 
de letras y cuponev—Compra y venta de monedas extranjera».—Giro» 
y cartas de crédito.—Segu os de cambio.—Dcpóíito de valore», libre 
de todo gasto, para los cuentacorrentistas, y. en general, toda cla»c 
de operaciones de Banca. 
Cuerpo auxiliar de Aduanas 
Cu&ronta plauMi oon 3.000 pos«taa T opr jén H defteho* 
obTcnclon»l««. No axice título, tdad, 10 aüoa. EJpr-
olcio* «n Julio* Preparación rápida. Antigua Aoademui 
Caatodo, Crespo, Sooiao. V A 1 . V E B D E , 14, • tADBZD. 
M i de IiIsíisü en \ t m m ñ de Isdn 
Se v&Dden en nública subasta, por los albaceas dm 
exeelenUsimo snoor conde do Bupbrunda, los que per-
t«o«cieron a ésto en la provincia de J.con. 
£1 pliego de oondloî ne* j rolacián de finoae objeto 
de la venta M t á de maniüeeto en Madrid, en la no-
taría del sefior Uimeno, barquillo, 4 Y 6, y en el des-
paoho del «eñor Deleito, San (Iregorio, i l , de cinco a 
siete: en I.edn. en la notarla de don Miguel Kamon 
Melero; en Cerrión de los Condes (JfalenOia). en el 
domicilio de don Máximo bostamante, y en el Ayun-
tamiento de los respectivos términos municlpalee. 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
No dejw de ooonutltr «EU casa. | . rp 
fue •dqairirioa rccoaieudaoMN ío§ J O S C I 6113 
BAJADA PUENTE D E L MAR, 1. V A L t L Í N L / l A 
d e B U H E S 
K*m» de ÍM de mtm» por la dicestiv». higiénic» / a^rxdabla. 
•siómsgo, r;flone« e ifliecclone» gastrolnlesunnies (iie^caa). 
I n d u s t r i a I m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
J d« primer» oeceWOad. A Ud peraonss Indastrials» y » IM aruilia» en geoertl Coa na capiitt de 160 a 800 peaeUl. 
nejadas por él uilstno y coa sólo tru* días do Ir^tijo cede 
semana se oo'̂ &igua d« 6 a 7 pesetas dianas Se nianisa ei-
ptioadones detalladas e impresag r. todo el qns !&• pida, .UJUI-
dondo en •ellos 2u céntimos Tara con tes'.acido-. 
P A D L L N O LANDABU31U «ALAVA) V í f O R l A 
V n h o m b r e 
p r e v e n i d o 
v a l e 
por d O S 
R E U M A T I S M O S 
Gota, Mal de piedra, Varices, 
Flebitis Congestión, Artcriocs-
clcrosis que son debidos a un 
vicio de la sangre desaparecen 
balo la influencia del 
DEPURATIVO RICHELET 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de 
la piel y vicios déla sangre cual-
quiera que sea su origen su anti-
güedad su forma y su gravedad. 
De yenfs en ledas las Farmacias y Dro(ue-
rlas f de no encontrarlo y para toda ciase 
de instrnedones diríjanse Inmedialameole y 
a vurlla de correo al Laberalorío Kichelel, 
I . Calle San Bartolomé. SAN-SEBASTIAN• 
E L D E B A T O 
Colegiata, 7. 
AS/\ BE 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
3 , A T O C H A , 3 
E l m e j o r s u r t i d o y los 
m e j o r e s p r e c i o s d e E s -
p a ñ a e n t r a j e s p a r a C o -
m u n i ó n . 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o e n 
b a n d a s y l a z o s d e s d o 
5 p e s e t a s . 
P r i m e r a c a s a e n t r a j e s 
h e c h o s p a r a c a b a l l e r o s 
y n i ñ o s . 
6 r a n s e c c i ó n d e c a m i -
s e r í a . 
T E L E F O N O 6 0 - 5 8 M . 
A l 
v-iiil t('J,—''i.-.»cX'i' • .ni '̂"'r.. 
ANTE 
B E S C A W S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
OE! . 
E S T R E f t l M I E K T O 
f / t / f f f e/r m u s u t s r / m / m c i / í s \ 
C A F E S 
y TE8 ele Uxlas clnees. 
CIlbCOI/A'rKS olulMiradog a 
brazo. Plaza Santa Ana, 12. 
A F E I T E S E C O N 
CON O SIN BROCHA 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clava y foraiss. .'m. 
pcrtiuoutes, gemelos para tea-
tro 7 campo, prismáticos, hs-
rómotros, tvrroámotroe, Inpaa, 
microacopius. Cristales l'ank-
tal, Zuéss. Optiooe, eenecia 
Lslaa. VARA Y LOPEZ. 
PRINCIPE, 0. — MADRID 
S o m b r e r o s 
BEFOBMo. L I M P I O . TIPO 
Y A L V E K D E , 3. 
ROGAD A DIOS E N CARIDAD 
POE E L AT.MA DE LA SEÑOEITA 
osfla vimiiiii M - w m \ \ m 
Das t : l t . c : ú el «la 31 .e n ra de 1925 
Ha bienio recibido loa Bftntoa Bacrrunentoa 
y La bend ic ión de Su Santidad 
R . 1 . P . 
Su dirMtor espiritual, don Enrique Poda-
dera Benitez; su afligida hermana, doña Asun-
ción; hermana política, dona Maria Marín 
Baldo, viuda de Lopez-Higuera; sus sobrinoa, 
eobrinos políticos, prima, doña Consuelo Ca-
rraacosa. viuda de SAnche?.; primo político, 
demás familia y testamentarios, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan enco-
mendarla a Dios y asistir al funeral que 
en sufragio de su alma se celebrará el 
miércoles 15 del corriente, a laa once da 
la mañana, en la iglesia parroquial de 
San Sebastián, de esta Corte, por lo que 
recibirán especial favor. 
Igualmente SP celobrará un funeral en Co-
rral de Almaguer (provincia de Toledo) y mi-
sas gregorianas en el convento de las monja* 
de dicha villa. También se celebrarán misas 
gregorianas en el Santo Cristo de la Salnd 
(Aynla, 6), qne darán principio el día 16 de 
fcbril, a las nueve y media, y otras, a las diez 
y media, en la misma iglesia, y en la parro-
quia de Sen Sebastián otras, que empesarán 
el día 17 de mayo, a las nueve y media, en el 
altar mayor. 
Los excelentleimoa e ilustrÍBimos señore* 
Nuncio de Su Santidad y Obispo de Madrid-
Alcalá han concedido indulgencias en la forma 
acoatumbrada. (A 7) 
1CINAS DE PUBLICIDAD CORTES.—Vaiverde, b. 
E L S E Ñ O R 
ooo M de la ierre mora 
A B O G A D O 
H a f a l l e c i d o e n M u r c i a 
e l 11 d e a b r i l d s 1 3 2 5 
R . I . P . 
Su viuda, doña María Maura y Gamazo; 
sus hijos, José, Francisco Javier y María 
del Rosario; IU madre, doña Mmuela T i -
jera; sus hermanos, sus padres y herma-
nos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigo» se sir-
van encomendarle a Dios. 
L a conducción del cadáver tuvo lugar 
el lunes 13 del corriente, desde la esta-
ción del Mediodía al panteón de familia 
de la Sacramental de San Isidro. 
Varios señores Prelados han concedido 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
(11) 
Q 1 r I Curación sorprendente de ecBoma», herpes, erupoio-
I I • i 1169 I"ño6« sarna, gnoto», grautud, erittpoi*, sabúvfio-
I i L L nea, iUoers«, quemadoras, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Dr. Piquera*. (Oran Diploma 1934). Farma., 1 p4a. 
iueDies Tspicsría, fflanusi cerezo 
Ty* oaaa m¿s barata y de 
lujo. No tiene sucursaloa. S I AyaU, <5 
M O L I N O S 
de tod.ta clases, para mano 
y fuerza motriz. Ti ¡tura-




M A T T U S . G R U B E R 
Apartado 165, B I L B A O 
SEGUNDO A N T V E R S A L I O 
E L SEÑOR 
1 
FJiecio el día 14 fie a&rli fie 1923 
l 
POMPAS PtTKEBRES.—Conde de Peñalver , 15. 
R . I . P . 
Su viuda, hijos, hijos políticos, nietos, 
hermanos, hermana política y demás fa-
milia, 
I l U E G A N a sus amistades le ten-
gan p ré sen l e en sus oraciones. 
Las misas de nueve y nueve y media 
que se celebren en la iglesia de la Con-
cepción, de Ciudad Lineal, el día 15 de 
abril, y todas las que se celebren el jue-
ves 16 en los Luises (Zorrilla, 1) serán 
aplicadas por su alma. 
(A. 7) 
* ¡ t ^ m m a m m u n • i i i i i i i m • * 
OriCINAS DE PUBLICIDAD CORTES, VALVERDE, S. 
u mito COCHcS 
ocasión, veodo 40 a 90 
pesetas. — PAXiAFOX, IB. 
iiitVEiiTo m a m 
IÜEÜRIDTICSSI 
Vutietra curación M segur». 
Vuenlro al TÍO ea inmediato. 
El profesor alemán J . WeisS 
así lo gajrsctiza. Fodld «-a 
íwmad'aa 
fl3l_A2 I I . ; J | 
II 
y habrán ceFsdo Tuealros en-
írmientos. I'iS[ieolfico quo ba 
ganado el Gran Premio en la 
Expoeioión Internacional de 
Milán. 
Caja oon 24 salios, 8 peseta*. 
CAYOSO Y FARMACIAS. 
charol alemán, 1.*, 18 ptaa. 
£ s p o s y Mina, 20; piao 1.° 
o Romanones, 14. V X C Z. 
(DCtra. qnioaoo f t* . Apolo) 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
I l t l í CHISPO FÜES TOBIE 
C c n e l l a s m e j o r a r é u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e -
t a s 2 . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s a t a s 
c e p r g s e u s en líiailco: c u s s. PRfiSl 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
0 
^ c 0 
PROPLETARIA 
de éy* tercios del pago d« 
Maeharnodo, viñedo e l «o*» rvuwa-
brade de la regio*. 
D i c c i ó n : FEDBO DOMECQ t C í l , ierei de U Ptentera 
C o m p a g n l e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
X.XKBA D I R E C T A A I f U D V A Y O R K 
BaldráB de Vlgo loe simientes vaporee: 
17 dp abril, tLA BOURDONNAIS», vía Halifax. 
8 de mayo, «LA BOURDONNAIS», vía IlaJifas. 
29 de mayo, «LA BOURDONN A I » . vía Haliíai. 
ADVLUTENC'IA MUY IMPOKl^NTE 
Uuieatnenté s« espedirá billete de pasaje: 
1.° A los subditos americanos. 
A aqnellos que, siendo su residencia habitnal los Estados Unidos, se en-
cnentren temporalmente en Europa y cuenten con permiso para entrajr en t e r r i -
torio americano. 
3. * A todos los demás qne estén debidamente eotorizados por los cóntfalea 
atíieripftnoe para desembarcar en los BstadOi Unidos. 
Los paéftjfiros espartóles deberán obtener el correspoedionte visado de sn pasap 
porte precisamente en el Consulado americano de su jurisdicción. Estos, lo mismó 
que lp* Ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
loí Eatftdos Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
4. * Esta Agencia no adquiere ningún compromiso ccn los pasajeroe siempre 
tue no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco diaí de anticípeoiófi. 
PRECIOS DE PASAJE 
Cimara , desde Ptaa. 032 
Tercera clase — 643 
M á s ocho dólares de impuesto americano. 
Para mía Informes, dirigirse a los agentes en Vigoj 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
Admin lB t r aúo r^ , doña ~ f rf"* T C T A £ . ^ Conde de Rom anones, l i 
WJBRCBDE8 DE ORAA i U \ J & I L l O O M A D R I D 
Signe la «uerte de esta administración. En el sorteo del d í a 11 le correepondid el 
primer premio, con pesetas 120.000. en rl número 10.544: otro de 2.&00 peseta* para 
fl número S.1). y muchnR premios pequeños v centenas. 
R E M I T E A PROVIKCIAS Y EXTRANJERO 
lOHCIOS BREVES V E 
Almonedas 
AUEONBDA. Vrgc venta 
muchos muebles, camas 
doradas, articulo v i a j e . 
Desengaño, 20. 
Alquileres 
F I A N O S alquilados, ad-
quiriendo propiedad, ba-
ratísimos. Compro pianos. 
Plata Progreso, 7. 
ALQUITJO hotel, tempora-
da tres meses. Cabale* 
ta, S4 (Prosperidad). 
ALQUHÍO hotel. 150 peso-
tas mensuales, carretera 
Hospital Militar Cnraban-
csel. Raaón i Conchas, 4. 
AT^QTJILAHBE grandes y 
pequeños locales para in-
dustria. Martín Vargas, S. 
CEDO habitaciones solea-
das, céntricas. Almiran-
te, 17, entresuelo. 
Automóviles 
EOI<BA An tomov i l i s t s . D i . 
ñe ro r á p i d o . Compraventa. 
Conds , P e ñ a l v e r , 17. 
Compras 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, ron 
preferoncin de 1850 a 1870. 
Crua, 1. Madrid. 
P E N S I O N Castillo, Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde eiete pe-i 
setas. 
P E N S I O N , gran confort. 
Plaza de Banta Bárba-
ra, 4, tercero derecha. 
Ofertas 
BENORA joven, honrada, 
regiría casa. Apartado 133. 
Mata. 
SEÑORA acompañaría, in-
terna, externa; sabe co-
ser. Juan de Dios, 4. 
Optica 
P A S A conservar vista, 
cristales Punktal Zeisa. 




te, alhajas, dentadaras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
Demandas 
PROFESOR Ciencias, FO 
necesita colegio provin-
cias. Ofertas: Academia 
Bcrrate. San Bernardo. 1. 
TRASPASASE gran local 
cerca Puerta Sol. Bnení-
simas condiciones. Con o 
sin géneros. Arenas. Eloy 
Gonzalo, 27. 
Varios 
HAGO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llu. 9. 
A G E N C I A Católica. Oes-
tiona colocaciones, pro* 
porciona empleado ,̂ ser* 
vidumbre honrada; en-
víen sello: Ríos Rosas, 10, 
Madrid. 
PLISADOS, vainicas al 
día, los dnieos no ee deé. 
plisan. Montera, 9. 
RBI4>JBBXA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un afio. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Puentes, 11 (pró* 
ximo Arenal). 
P A R A m A GENES Y A L -
TARES, recomendamos a 




BXNSBZJBS Carrero. Com» 
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui-
llo, 1.5. 
K A L E T A f l , baúles, mal», 
tines, estuches viaje, bue-
nos; siempre gangas. De» 
engaño, 20. 
M A Q.u I N A s fotogra-
f í a. Burean americano, 
buenas marcas. Comedor. 
Desengaño, 20. 
A L H A J A S , relojes, reloji. 
toe, muebles, camas dora-
das, armarios luna. De* 
engaño. 20. 
PROBAD la galena «So-
nora», que tiene sensi-
bles todos sus puntos. 
H I P O T E C A S sobre toda 
clase fincas. La Hipoteca-
ria Española. F u e n c a-
rral, 20. 
O R A N G A R A G E Porlier 
(General P o r 1 i s r, 33). 
Apertura, lunes 13 del co-
rriente. Depósito y com-
praventa de cochea. Abo-
nos desde 30 pesetas. 
RELOJES comedor, gramo-
la, 75 pesetas. Gramófono, 
sillas, m e s a s . Desenga-
ño, 20. 
UNDSRWOOD como nue-
va, garantizada, pesetas 
850. Hortaleza. 46. More l l . 
R. 6. H O W A R D . los afa-
mados autopíanos de esta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 56. 
M U Ñ O Z . Trnjos señoras, 
gabanes, ,40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
F o l l e t í n d e EL D E B A T E 2 ) 
BARONESA DE ORCZY 
E L D O R A D O 
AVENTURAS D E P IMPINELA E S C A R L A T A 
monsieur de Moliére, son dos condenados perros, 
tan poderosos como astutos. 
—Sí, sí—dijo Saint-Just, y, sin poderlo reme-
diar, un ligero estremecimiento corrió por ea 
cuerpo al hablar—, Foucquier-Tinville ya sé, ya 
sé que es experto y que tiene poder; pero ¿el otro? 
—¿El otro? respondió De Batz como distrní-
do—. ¿Héron? Os diré, amigo mío, que el poder 
y la fuorza de ese condenado procurador paUffe* 
cen ante el poder de Héron. 
—Pero ¿cómo? No comprendo. 
— ¡Ah¡ Habéis estado en Inglaterra tanto tiem-
Jo, nforluñadamente para vos, que aunque no 
dudo que las l íneas generales de esta horrorosa 
tragedia han Hegado allí, no conocéis los actores 
¿que hacen los papeles principales en esta arena 
ensangrentada y cubierla de odio. Vfénen y van 
eslos actores, mi hnen Saint Jus l ; vienen y van. 
Marat es ya el hombre de ayer; Hobespierre es el 
de mañana; hoy tenemos a Danlon y l-'oucquier-
Tinville ; aiin tenemos al padre Duchesnc y a vues-
tro mismo primo Antonio Saint-Just: pero Héron 
f su amigo están siempre con nosotros,. 
'~¿Ey)ia&) po? snpuestuí. 
—Espías—asintió el otro—. [Y que espías! ¿No 
csluvistcis en la sesión de la Asamblea de hoy? 
—No. 
—Yo sí ; y oí el nuevo decrclo, que ya es ley. 
¡Ah! ü s digo, amigo, que no veremos crecer la 
hierba bajo nuestros pies estos días. Robespierro 
se despierta un día con un deseo y por la tarde 
ese debeo es ley, hecha por un ejército de hom-
bres serviles, demasiado aterrados para intentar 
contrariar sus deseos, temiendo ser acusados de 
moderación o de huinanilarios: los más grande* 
crímenes pueden cotuerterse en estos tiempos. 
—¿Pero üantón? 
— ¡ A h ! Dantón. Desea ganar el nivel que sus 
propias pasiones le han hecho perder; dominar a 
las rabiosas bestias, cuyos colmillos él mi>mu 
afiló. Os digo que Dantón es todavía el hombre 
de hoy; mañana será acusado de moderación. ¡Dan-
tón moderación) ¡Por Dios, qué cosas! ¿Eh? 
Dantón, que piensa que la gnillolina trabaja tle-
niiisiadu despacio y urina treinta soldados con 
treinta espadas pora que pudieran caer Ireinhi 
cabez.as a un tiempo. Dantón, amiu'u, p e r e e n á 
mañana, acusado de traición cuntía la república, 
o de moderación con sus enemigos ¡ y perros como 
Hcron se gozarán con la sangre de leones como 
Dantón y sus secuaces. 
Se detuvo un muinenlo, poique temía leVinlftT 
la \o/., ^ sus eunlide.mias eran ftboflldM por el 
ruido de la sala. E l lelún debía h-vuntarse a las 
QCilO, y aún estaba echado, Sietldó cerca de las 
ocho y media, por lo «pie el pñblin. se impaoien-
laba. Se oían fuertes paladas y ulixiinos silbidos 
de desaprobación, procedentes do las ftterim. 
—Si Héron llega a impacientarse—dijo De Batz 
por lo bajOj cuando por un momento había cedi-
do el ruido—, el director del teatro, y hasta sus 
actores y actrices, pasarán un mal día mañana. 
— ¡Siempre Héron!—dijo Saint-Jusl con una des-
preciativa sonrisa. 
—Sí, amigo mío—añadió ol otro imperturba-
ble—; siempre Hcron. Y esia tarde ha prolongado 
su exislencia. 
—¿Con el nuevo decreto? 
—Sí. E l nuevo decreto. Los Bgtaíea del Comité 
general de Seguridad pública, de los que Hcron es 
el jefe, lidien hoy poderes para efectuar registros 
domiciliarios, plenos poderes pura proceder con-
tra todos los cnemií?os del bienestar público. ¿No 
es esto de una hermosísima amplitud? \ ellos tienen 
libertad absoluta: cualquiera puede ser enemigo 
de la prosperidad pública, t»ea por gastar dema-
siado diflicio o por gastar poco; por reírse hoy 
y Iloraiwíiañana; por lamentar la muerte de uu 
amigo o alegrarse de la ejecución de otro. Puede 
ser nn mal ejemplo para los demás, por la ex-
cesiva pulcrilud MI el veslir u por lo sucio de 
sus ropas; puede ofender por pa.M-ar hoy y salir 
en coche la semana siguienle; los ugenles del Co-
mité de Seguridad pública serán los que decidan 
lo que constituya ataque al bieueslar público. To-
das las prisiones están abiertas para reeibir a los 
que ellus envíen denunciados; tienen en lo suce-
treinta y cinco libras por cabeza que caiga en la 
guillotina. ¡Ahí Si Héron y los suyos y sus esbi-
rros trabajan bien y mucho, pueden tener un 
buen ingreso, de cuatro a cinco mil libras por 
siinana. Progresamos, amigo Saint-Just, progre-
samos. 
No había levantado la voz al hablar ni al recor-
dar Uní inhumanas monstruosidades, tan viles y 
sangrientos atentados contra la libertad, la digni-
dad, la verdadera vida de una nación entera; no 
parecía sentir la más ligera indignación ; más bien 
lo hizo con un tono de diversión y de triunfo, que 
se descubría a través de sus palabras, y ahora se 
reía con buen humor, como un indulgente padre 
que viese las crueles acciones de un hijo echado 
a perder. 
—Enloncca este iníierno tiene que desaparecer 
de la tierra—exclamó Saiul-Just con ardor—; de-
bemos rescatar a los que rehusan sostener esta 
ola de sanare. 
SII> mejillas se colorearon y sus ojos brillaba.i 
con enlusiasnio. Parecía muy joven y entusiasta. 
Armando Sainl-Jusl, hermano de lady Hlakeney, 
tenia algo de la refinada belleza de su hermosí:ii-
ma hermana; pero sus facciones—aunque hombru-
nas—no tenían la fuerza latente expresada en ellas, 
lo que era la caracleristica de todas las líneas de. 
si\u el derecho a examinar a W» prisioneros, pri- b peifeela cara de Margarita. La frente era la de 
vudameiile y sin testigos, y enviarlos ante la jus- ,m soñador más ^ue la de un pensador: sus azu-
lina sin más explicaciones; sn papel e> claro: rlU,< újoa eran de un idealista m á s qne de un hom-
deln-n «llevar carne a la giiiJIoHiiti. Esto e.s el bn- de acción. 
l.UMOsu decreto; ellus deben dar mucho trabajo | La fina penetración de De Batz había notado 
al procnr.oioi- púhlicn, a los Tribunales, condenan- wdo, sin duda alguna, al estar mirando con fijeza 
dn vfettmas; deben proporcionar escenas de muer- a hmigo- con la misma bonachona mirada que 
te en la plaza de la Revolución para divertir al parecía habitual en él. 
pueblo^yjK)!: su^rabajo serán recosipensaiips con i ^PQbpmos .pensar el porvenir, m í & o o 
Just—dijo, después de una ligera pausa, y ha-
blando lenta y decididamente, como un padre que 
reprende a un muchacho vehemente—, no en el 
presente. ¿Qué son unas pocas vidaa al lado de 
los grandes principios que tenemos que e&La-
blecer? 
— L a restauración de la Monarquía, ya lo sé—res-
pondió el otro, aún no tranquilizado—; pero mien-
tras tanto... 
—Mientras tanto—añadió De Batz con ansiedad—, 
toda víctima de la exaltación de esos hombres es 
un paso hacia la restauración de la ley dei orden; 
es decir, de la Monarquía. E s solamente a través 
de estos excesos violentos, perpetrados en su 
nombre, que la nación verá cómo la engaña un 
grupo de hombres que no tienen más objeto a 
perseguir que su propio poder y mejoramiento, y 
que se imaginan que el único medio es pasar so-
bre las cabezas y los cuerpos de aquellos que se 
interponen en su camino. Una vez que la nación 
padezca por estas orgías de ambición y de odio, 
se resolverá conh-a estos brutos salvajes, y alegre-
mente aclamará la restauración de lodo lo que es-
1 'n empeñándose en destruir. Esta es nuestra uni-
rá esperanza para lo futuro, y creedme, amigo 
mío, que cada cabeza librada de la guillotina por 
vuestro románlico héroe «Pimpinela Escarlata» es 
una piedra más para la consolidación de esta in-
fame república. 
—No lo creo—protestó Saint-Just enfáticamente. 
De Batz, con un gesto de indiferencia, indica-
dor de su completa satisfacción y de que éi tenía 
su opinión inalterable, encogió sus anchos hom-
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N u e v a d e r r o t a d e l a s e l e c c i ó n u r u g u a y a 
El Athletic Club, de Madrid, semifinalista. Notable victoria de los campeones 
asturianos en el segundo grupo. Los partidos más importantes de provincias 
S e g u n d a d i v i s i ó n T 
(De nuestro redactor deportivo) 
E l campo de Mestalla 
VALENCIA, 13. . 
El día de ayer fué de fiesta t ip i -
t a en Valencia, que la gente apro-
vechó para solazarse en el campo, 
por esto ño habla nada preparado 
de antemano; no hubo corrida de 
toros, y el equipo m á s importante 
concertó un partido fuera de la lo-
calidad. Sin embargo, para el des-
empate entre madr i leños y sevilla-
nos, aunque no se llenó totalmente 
el campo, hemos visto que respon-
dió la afición. Calculamos unos 
13.000 espectadores. 
Un margen de 500 m á s sería el 
aforo verdad del campo de Mesta-
lla, con todo el público sentado, 
pues para apiñarse un poco el Va-
lencia F. C. podía despachar hasta 
16.000 entradas. 
La hermosa ciudad del Turia no 
Bstá mal para campos de «footbali», 
ya que hasta los de segunda catego-
ría tienen el suyo presentable. Siete 
í ampos son los principales, que co-
rresponden a los clubs del grupo A. 
Superior al Estadio del Gimnástico 
en el mismo cauce del r í o ; al de Be-
fii Mamet, propiedad del S t a ü u m ; 
Ugirós, actualmente del Athletic; al 
de Sagunto y del Grao, del España 
y Levante, respectivamente, es el 
campo de Mestalla. Tiene amplias 
dimensiones, por todas las depen-
dencias como por el terreno de jue-
go en sí, rodeando al rectángulo có-
modas grader ías . Como campo duro, 
el piso está en buenas condiciones. 
Pero... ¿los directivos del Valencia 
no podr ían transformarlo en un 
campo blando? El que conoce la 
huerta valenciana encont ra rá como 
un contrasentido que ese terreno de 
juego no esté cubierto de césped. Es 
el único defecto de Mestalla. En ju-
nio próximo se d i spu ta rá allí un 
«match» internacional, y los extran-
jeros, con razón, echa rán de menos 
el «raygrass». 
«offside. de Olaso, y en segundo l u - . Momentos difíciles 
gar. una ocasión por parte de Olaso. | por su modo de ^ los 
e t s ifíciles 
el extremo, queda desbaratada por (at lé t icos han crea(lo ^ s i tuación 
Herminio. Este comienza a ]ugar ; difícU ellos M ^ 
marcarse el segundo tanto reaccio-
naron bastante y evitaron el empa-
bien, como en Madrid y en Sevilla. 
Buen partido 
Poco a poco se intensifica el jue-
go ; dir íase que los dos bandos han 
calmado ya sus nervios. Si cabe, la 
velocidad aumenta, lo que hace pen-
sar en un desastre en el segundo 
tiempo. Persisten m á s los ataques, 
y ya se ve algo de combinación. 
Sevilla la inicia. Junto a l marco, 
Olaso aclara un compromiso. Vuel-
ven y un tiro de Gabriel lo despeja 
Barroso con los puños . 
El Athletic contraataca por su par-
te ; es más fugaz, y lo m á s intere-
sante es un avance de De MigueL cu-
yo pase f inal va fuera. 
Por un momento se ve m á s juego 
en el Sevilla, i Cuántos se acorda-
r ían de la ausencia de Ocaña ! Ha 
sido una lás t ima. 
Hay una falta de Tudur i contra 
Rey. Kinké pone a la pelota en jue-
go de un enorme tiro, pero pasa a 
un metro por alto. 
Pasa un cuarto de hora. Luego 
cinco minutos de juego igual. 
Primer tanto 
Por f in, parece que el número se 
impone; ya se acercan m á s los at-
léticos. Tudur i tiene un gran pase a 
Triana, y éste regatea coom sabe, 
provocando un serio peligro. Hermi-
nio salva a la desesperada con un 
«córner». Lo t i ra De Miguel, desde 
luego a la perfeción. Desgraciada-
mente, se interpone Herminio y el 
balón, en vez de botar adelante, se 
clava en la red. Claro está que el 
tanto no es brillante. 
Juego igual 
El tanto provoca dos aspectos: en 
los sevillanos reacción y más dure-
za de juego, mientras en los atléti-
cos algo de entusiasmo y otro tanto 
de individualismo. 
Desde lejos Triana y Palacios t i -
ran a distancia, y, naturalmente, el 
Arbitraje balón se aleja del marco. Con poco 
El señor Ezcurdia i W á b Valen- i intervalo aquél vuelve en la l ínea 
cía a dos jueces de l ínea del Colé- 'de juego, pero no logra recoger un 
gio guipuzcoano. ¿Es que los valen- ¡ buen centro de Olaso. 
cíanos no disponen de «linesmen» Pololo, por jugar adelantado, da 
perfectamente calificados? Pero l a ' l u g a r a que se escape Bran. A últi-
actitud del arbitro guipuzcoano no ;ma hora puede alcanzarle, pero de 
puede ser censurada en lo más mi- [un modo difícil, que se registra un 
nimo, ya que no es la primera vez i «córner». Lo lanza mal, afuera. 
que se realiza, y en estos úl t imos jaquel mismo extremo, 
tiempos se ha visto que algunos jue- | Los sevillanos, con sus cuatro de-
ces de l ínea, lejos de ayudar, han | Canteros, atacan también . Como 
estropeado la labor del juez princi- Bran, Spencer logra una carrera, 
pal. motivando una de las preciosas ]u-
El que en un campo neutral no ac- gadas. Su tiro lo despeja débUmen-
túen «linesmen» de la localidad está ^ Barroso; lo recoge Bran, t i ra de 
mal visto, y conviene, por lo tanto, ! un modo fantástico y el guardame-
que la Asociación de árbi t ros estu- i ta madr i leño vuelve a pararlo. No 
die este punto delicado sobre s u r c a b a aquí la jugada: del empuje 
prestigio [sobreviene un nuevo t iro de León, 
Antes del partido ;sin importancia, porque en aquel 
, , ., . . . momento se pitaba «offside». 
Alejados de su propio ambiente, j Del at de ^ ui se 
quien más, quién menos, esperaba al del otro por una falta de R a 
de este encuentro un gran ínteres y |Triana) t i ra pololo UT1 g0lpe franco 
la mayor normalidad. fortísimo, pero que va fuera. Desde 
Por la m a ñ a n a los dos equipos te- este instante Se nivela materialmen-n ían una fuerte moral, un gran op-
timismo. Sufren un cambiazo por 
la tarde, poco antes de abandonar 
la caseta. Los sevillanos no aspira-
ban a contentarse con tres tantos, 
como en el día del Stadium, y los 
madr i leños no mostraban el optimis-
mo de Sevilla de empatar, por lo 
menos. La incertidumbre es general 
en los dos bandos, tanto en los ju-
te el desarrollo del partido. 
Después, a un tiro de Spencer rea-
te. En los ú l t imos minutos jugó to-
davía mucho el Sevilla, procurando 
hasta un «córner». Lo que son las 
cosas: distinto de lo que se ve en 
muchos campos, los sevillanos, con 
desventaja, echaron más veces el 
balón por las lincas laterales. 
COMENTARIOS 
Que ganó quien debía, no tiene 
duda para nosotros. Nos satisface el 
que se hayan cumplido nuestras 
conjeturas, hechas tres días antes 
del partido. 
No pueden faltar los que piensen 
que por el desarrollo del partido de 
Mestalla debió ganar el Sevilla. Pa-
ra nosotros esa apreciación resulta 
una temeridad. 
Había un margen claro de tres 
tantos. Para ganar hac ía falta an-
tes haber empatado. Por otro lado, 
el empuje sevillano fué a ú l t ima 
hora empuje que se podr ía discu-
tir. ¿Potencia en sí o es que los 
contrarios flojearon? Cabe pensar 
mejor en lo ú l t i m o ; pero no hace 
falta discurrir sobre este particular. 
De decir que «debieron» ganar a 
que «pudieron» ganar media un 
abismo. Lo úl t imo, porque siempre 
es una afirmación gratuita se puede 
realizar impunemente. 
Un hecho sobresaliente habla en 
favor de los sevillanos, y es que seis 
minutos de empezado el partido tu-
vieron la fatalidad de perder a uno 
de sus mejores jugadores y que pre-
cisamente ocupa un puesto de com-
promiso. Con diez jugadores aguan-
taron todo el partido. Sus úl t imos 
veinte minutos fueron notables, por 
demostrar un entusiasmo sin l i m i -
tes. Con inspi rac ión juegan bien es-
tos muchachos; juegan lo que ya 
sabe gran parte de la afición, y con 
su estilo peculiar. 
Desde luego, por este partido de 
Valencia pueden disculparse sobra-
damente invocando el factor suerte. 
Hay que reconocerles una ma l í s ima 
suerte. Y con esto, aunque han per-
dido, pueden volver a Sevilla satis-
fechos de su labor y de sus pro-
pios méri tos . Fatalidad de haber ju -
gado con diez hombres y fatalidad 
el primer tanto. 
Si juegan con once hombres, ¿hu-
bieran ganado? No sabemos. A lo 
mejor hubieran perdido por mayor 
margen, pues el «sport» no es álge-
bra pura y todo puede darse en el 
terreno de la fantasía. 
Por el conjunto, los dos equipos 
han jugado poco m á s o menos igual. 
Individualmente, podemos destacar 
desde luego a Barroso, a quien le 
ovacionó el público valenciano por 
aquel estupendo «plongeon» a un 
tiro de Spencer, convirt iéndolo en 
«comer». Le sigue inmediatamente 
Herminio, que fué el jugador de 
siempre. 
Bien, ambas parejas de defensas. 
De los medios, Tudur i ac tuó con 
entusiasmo, jugando más las alas. 
liza Barroso una escalofriante para- | De medio centro. Rey real izó un 
da enviando el balón a córner con partido excelente. Iglesias, casi nu-
los dedos. El público le tr ibuta uija 
calurosa ovación. 
Segundo tanto 
Cuando faltaban cinco minutos pa-
ra terminar, volvían a dominar los 
gadores como en los directivos y at lét icos. No descompongamos ante-
partidarios. ;riores jugadas. De una parada de 
E L P A R T I D O 
ATHLETIC CLUB (cam-
Avilés, no va la pelota muy lejos; |delantera 
lo, por lo que dió ocasión a que se 
luzca Olaso. 
De los delanteros atléticos, Ortiz 
para repartir juego. Es imperdona-
ble el retraso de Palacios en un ba-
lón a pocos metros de la red. Tria-
na actuó bien en el primer tiempo. 
De los sevillanos gustó su l ínea 
.un medio lo entrega a De Mipnel, 
que regatea no pocas veces a Hcrmi-
peón del Centro) 3 tantos. ni0 Este, por su parte, como que-
(Olaso; Pololo, penalty; riendo dar vistosidad al partido, 
Herminio, propia meta.) acepta el juego de fan tas ía cerca de 
Sevilla F. C 2 — su Hnea de meta. El extremo logra 
(Spencer, León) |centrar. Resulta, un cambio de jue-
Amenaza l luvia al empezar el par- ¡go, que lo recibe Olaso en la posi-
tido. Afortunadamente, sólo cae una ción del interior; avanza unos pa-
llovizna que pronto escampa. Los sos y marca un tanto soberbio muy 
equipos se presentan como sigue : bajo, fuerte, cruzado, total impeca-
A. C.—Barroso, tPololo—Olaso, Ma- ble. Faltaban tres minutos para ter-
rin—Tuduri — Burdiel, De Miguel— minar, 
Triana—^Palacios—Ortiz— f Olaso. 




La impresión general no puede ser 
m á s pesimista para los sevillanos. 
Como se vé, el Sevilla al ineó ol 0011 ^ y 7ĉ en al camP0 sin la 
mismo equipo en sus tres partidos, reapar ic ión de Ocaña. 
Casi también el Athletic, a exeep- I comenzar, va se ve hgero do-
ción de Fajardo, que fué sustituido ™imo «*lético. aunque sin trabajar 
por Tuduri. Algo desentrenado éste, al guardameta contrario, No cargue-
aunque insignificante d i sminuía el 1 inos1 al +lector con J u S ^ s . 
conjunto | A los trece minutos, Herminio qui-
ta con las manos el balón de los 
Fatalidad pies de un delantero, i «Penalty I» 
La velocidad y los nervios sobresa- Queda transformado en el tercer 
len en los primeros cinco minutos, id.nto por Pololo con un «shot» de 
jugándose casi en las l íneas latera- los suyos. 
les. Los sevillanos despachan cinco 1 Se presiente un desastre sevillano, 
veces el balón fuera en tan poco Pero el Athletic se acuerda que de 
tiempo, mientras los atléticos come- vez en cuando tiene la costumbre 
ten dos fallas, ambas de Ortiz. El de tomar el sol en pleno terreno de 
primer golpe franco, tirado admira- juego, sin preocuparse mucho del 
blemente por Ocaña, motiva una es- partido. Fantasean durante unos 
tirada de Barroso. Enviado el balón cinco minutos. 
en el otro campo, Ocaña y Ortiz se i l,e pronto se mult ipl ican los se-
dan un gran encontronazo. Sigue el villanos. Hasta entonces no había 
Jüego hasta que Marín da lugar al Jugadas dignas de mención. Un tiro 
primer «córner» para el Sevilla. de León lo detiene Barroso con los 
Del encontronazo, que parecía no puños, saltando el balón por alto, 
tener importancia, se retira Ocaña. , en «chandelle», que cae por «enci-
Se esperaba por momentos su vuel- ¡ma» de la red. Un «comer». Lo tira 
ta al campo, pero fatalmente para Bran y entonces Spencer remata el 
los sevillanos jugaron con diez ju- primer tiempo. Habían transcurrido 
gadores durante ochenta y cinco mi-
nutos, pTTes, a los seis minutos de 
juego, les faltó el medio centro, que 
después fué cubierto por Rey, ac-
veintidós minutos de juego. 
Segundo tanto 
Sorprende a los atléticos el tanto 
tuando cuatro delanteros. Un «cor- Primero> mientras da toda clase de 
rortalezas a sus contrarios. Aquéllos, 
con dos tantos de margen, por una 
primer tanto. Habían transcurrido 
Y va atacando ol Sevilla. La cosa 
se pone fea, pues se procuran ver-
daderos momentos de peligro. P ú a 
vez sale Barroso apurado; se le pu-
ner» sevillano se lanzó fuera de 
tiempo, jugándose un minuto más . 
El «córner» tirado por Bran so 
despejó con relativa facilidad. 
Poco juego 
Aun con diez jugadores el partido 
se presenta muy igua l ; van y vie-
nen las dos l íneas, pero sin ofrecer 
un serio peligro. Da inás sensación 
algún «free kick». Falta la cohesión 
en unos y otros. 
Interesa el partido por su gran ra-
pid»;z. 
Un balón peligroso a los pies de 
Spencer lo quita Olaso. Este ataque 
es respondido inmediatamente; se. 
pita, en primer té rmino, el pr imer 'minutos de juego. 
Y para terminar este breve comen-
tario, diremos que el arbitraje del 
señor Ezcurdia fué inmejorable. 
A. K A R A G 
C u a r t a d i v i s i ó n 
Grupo A : 
OVIEDO, 13. 
• Real Stadium Ovetense 
(campeón de Astuorias).. 2 tantos 
C. D. Español, de Vallado-
l i d (campeón de Castilla-
León) 2 — 
Grupo B 
REAL ATHLETIC, de Gi-
jón (campeón de Astu-
rias) 4 tantos. 
(Loredo, 2; Braulio, He-
rrera, penalty.) 
Real Alfonso X I I I . de Pon-
tevedra (campeón de Ga-
licia) 2 — 
^Chicho. Ciríaco) 
Con el empate habido entre estos 
equipos y la diferencia de tanteo en 
sus dos partidos jugados en Gijón 
y Pontevedra, la lucha promet ía ser 
dura, y máx ime oue para darla m á s 
carácter de neutralidad decidieron, 
de común acuerdo, jugar en la 
Corte. 
E l encuentro no ha dejado nada 
que desear. Se ha visto buen «foot-
ball», propio de equipos de primera 
categoría, salpicado a rato» con una 
gran dureza y siempre pleno de en-
tusiasmo por alcanzar la meta de 
la semifinal del campeonato de Es-
paña. 
Ambos onces no han desperdicia-
do ninguna ocasión para apuntarse 
ol triunfo, que se lo ha llevado jus-
tamente quien, aparte del «handi-
cap» del contrario, ha jugado más . 
Desde luego la fatalidad ha perse-
guido algo a l Real Alfonso, que ha 
actuado en el segundo tiempo con 
diez jugadores, pero esto no quita 
que cuando han podido marcar, el 
inoportunismo del ataque lo ha ma-
logrado. 
Llevado a una velocidad formida-
ble, el dominio ha sido indistinto en 
la primera mitad. Las situaciones so do castigar por llevar el halón 
ro menos mal que hab ía que'saPn 1 raP,flamente en uno y otro 
cionar antes una falta de los ata 
cantes contrarios 
Kinhé tiene un pase maravilloso a 
campo, dando que hacer a las de-
fensas. 
E l Alfonso ha tirado más en los 
Tnrm rpmatarin Hn m ^ • , , Prinieros momentos, y, sin embargo, 
.Se . l l ev íba! , . cmonces t re in l* y " n (monte Loredo para m a í c a r de ¡-abe-
za por el ángulo derecho, a los do-
ce minutos. Poco después el Alfon-
so, en una escapada del centro, que 
pasó templadamente a Ciríaco, lo 
convir t ió éste de un buen t iro cru-
zado en el tanto de empate. 
A mitad del tiempo, el Alfonso fué 
castigado con un «penalty» involun-
tar io del defensa derecha—fué el ba-
lón al hombre, no el hombre al ba-
lón—, y Herrera, que por lo visto es 
especialista en estos castigos, lo t i ró 
bien; pero mejor parado por el 
guardameta, pudo, no obstante, re-
matarlo aquél definitivamente. 
Los gallegos se crecieron con l a 
desventaja y mantienen el juego en 
terreno enemigo. Hay luego un gran 
cañonazo de Braulio, que detiene 
formidablemente Lages, e inmedia-
tamente Chicho, en una arrancada 
de los gallegos, introduce un gran 
tanto, que es anulado injustamente, 
pues, después de haber rechazado 
Pis un t iro de Ciríaco, éste no po-
día estar en «offside». 
El Alfonso empieza a usar un jue-
go demasiado violento, en el que 
lleva la peor parte, pues Rubianes 
y P a s a r í n tienen que retirarse lesio-
nados para volver en seguida. An-
tes de terminar el tiempo, un t i ro 
alto de Herrera no es tanto por mi-
l ímetros . 
P a s a r í n no reaparece en el segun-
do tiempo, y parece entonces que 
se le acaba todo el ímpetu a l A l -
fonso. 
Los asturianos empiezan a domi-
nar de modo claro, y su l ínea de 
medios empuja a los delanteros a 
un ataque onlenado, pero lleno de 
variedad en los cambios de juego. 
Los medios gallegos son sólo los 
que sostienen el ataque. 
En un momento peligroso para los 
gallegos, su defensa izquierda, co-
mete un penalty, que otra vez salva 
el guardameta colosalmente, tenien-
do la fortuna de que no es rema-
tado. 
El tercer tanto adviene impensada-
mente. Loredo dispara un t i ro, que 
rechaza en el defensa izquierda y 
de rebote sale el balón disparado a 
la red como una catapulta. 
E l ú l t imo tanto, hecho pocos mo-
mentos después, tuvo m á s relieve. 
Un centro ceñido del exterior dere-
cha, colocadisimo, lo recoge Braulio 
para rematar de cabeza, con gran 
fuerza. 
Desde aquí el Alfonso se desmo-
ral izó por completo y no hizo nada 
a derechas, aunque tuvo alguna oca-
sión de haber aumentado a tres el 
marcador. Su guardameta es el úni-
co que pudo destacarse, gracias al 
trabajo que se le procuró en los 
ú l t imos momentos. 
Languideciendo, t e rminó el parti-
do con poco entusiasmo. 
Con solo este encuentro es difícil 
sopesar la val ía de estos equipos; 
pero por el de ayer nos inclinamos 
por los vencedores. 
El Alfonso es un buen once, dig-
no de primera ca tegor ía ; pero su 
contrario, con ser de menos contex-
tura física, tiene en su ataque, lo 
mejor del equipo, oportunismo, de-
cisión y precis ión en el t i ro y me-
jor control del balón, que es en lo 
que le lleva ventaja. Así se vió que 
cuando los medios presionaron m á s 
en el segundo tiempo, el ataque r in-
dió sus frutos. 
Lo más endeble de los asturianos 
es la defensa, que se aseguró algo 
en la segunda mi t ad ; como, al con-
trario, en el Alfonso el t r io defen 
sivo es mejor que el ataque, en el 
que sólo destaca el centro y el inte-
rior izquierda. 
Los medios, voluntariosos, del A l -
fonso tienen su fuerte en Bar r i l . 
En suma: los gallegos, m á s fuer-
tes físicamente, son inferiores ai 
Athletic, m á s científico en la con-
cepción y desarrollo de juego, cosa 
que se observó en cuanto perdió el 
partido aquel tono de rapidez y aco-
metividad del principio. 
Sobre todos destacaron Lages y 
Loredo, por ambos equipos, el se-
gundo con una rapirtéz y un domi-
nio del balón notables. 
El arbitraje de Murguía insuficien-
te y falto de vista. 
Asegurado este triunfo, el Athletic, 
de Gijón, será finalista con el Jú-
piter o la Ferroviaria. 
Equipos : 
í?. Athletic, de Gijón—Pis, Plá—Vi-
llazón. Miño — Villaverde — Avelino, 
Acebal —Loredo —Herrera —Braulio— 
Rubiera. 
B. Alfonso, de Pontevedra.—hages, 
Villar—Satumo, Barril—Villanueva— 
Rubianes, Caamaño — Pasa r ín — Chi-
cho—Ciríaco—Quiñones. 
L O S U R U G U A Y O S L O G R A N 
E M P A T A R 
BARCELONA. 13. 
* F . C. Barcelona 2 tantos. 
(Samitier) 
Club Nacional, de Montevi-
deo 2 — 
(Urdinarán, Scarone) 
En el campo de las Corts. que es-
taba totalmente abarrotado de un 
público entusiasta, se ha celebrado 
esta tarde el partido de fútbol entre 
el equipo del Club Nacional, de Mon-
tevideo, y el F. C. Barcelona. 
Nunca, hab í amos visto el campo de 
las Corts con tan formidable en-
trada. 
A las cuatro y cuarto se alinearon 
los equipos, bajo el arbitraje de 
Mr. Girardin, del Colegio Nacional 
Francés . 
I . ^ equipos se constituyeron del 
siguiente modo: 
Nacional de Montevideo.— +Marza-
l i , | Foglino—t Arispe, + Andrade— 
f Zibechi—Carreras, f Urd ina rán — 
t Scarone (H.)—+ Petrone—Castro— 
f Romano. 
Barcelona.—\ Platko, Planas, Wal-
ter, Bosch—f Sancho—+ r a n i l l a , 
Martí—f Piera—f Samitier—vmau— 
•J-Sagibarba. 
De salida el Barcelona r U r ó con 
ímpetu. Los uruguayos r ^ n >nden 
con una arrancada muy briosa de 
Petrone. 
La primera jugada de peligro se 
produce ante la meta aruguaya, al 
lanzar Piera un t i ro, que pasa ro-
zando el larguero. 
En un ataque del Barcelona, el 
Nacional incurre en «córner». 
Se despeja la s i tuación y es ata-
cada la meta barcelonísta , devolvien-
do Platko un cabezazo de Petrone. 
Durante a lgún tiempo el juego se 
mantiene equilibrado. A continua-
ción los uruguayos atacan, y hay 
un «córner» para el Barcelona. Plut-
ko se distingue nuevamente, recha-
zando un t i ro . Cuando se nevaban 
Jugados cuarenta minutos, Samitier, 
empalmando un pase de Piera, con 
sigue el primer «goal» de la tarde. 
Se ovaciona a los arul-grana. 
Termina el primer tiempo. 
Vuelven a atacar de salida los 
azul-grana. 
Marzali tiene que rechazar un tiro 
de Arnau. 
A l poco rato Romano hace un pa 
se a Urd ina rán , y éste consigue el 
el empate. 
El juego se anima. Ambos equi-
pos atacan con ímpetu las puertas 
contrarias. 
Quince minutos después de comen 
zada la segunda parte, Samitier 
consigue un nuevo tanto para los 
suyos. 
Destacan con entusiasmo los uru-
guayos. Pero en una arrancada bar-
celonistas, Arnau entra un «goal», 
que es anulado por «offside». 
A partir de este momento, domina 
completamente el Nacional. Scarone 
logra el tanto de empate. 
Se t i ran tres «corners» contra el 
Barcelona, y la defensa de éste tra-
baja incesantemente. 
El partido termina sin que se alte-
re el tanteo. 
En la primera parte se lesionó Pe-
trone, siendo sustituido por Casane-
11o, y en la segunda Plana, que fué 
sustituido por Solá. 
* * * 
BARCELONA, 13. 
SELECCION BARCELONA-
EUROPA 2 tantos 
(Sagibarba, Samitier) 
Club Nacional, de Montevi-
deo 1 — 
(Urdinarán) 
Esta tarde se ha jugado en el cam-
po del Barcelona el segundo encuen-
tro concertado por los uruguayos, 
con una expectación enorme. 
El encuentro ha empezado con 
una arrancada de los uruguayos, 
que ha sido perfectamente conteni-
da por la defensa catalana. 
A los pocos minutos ha cambia-
do la fisonomía del encuentro. Des-
pués de varios ataques, alternos, la 
selección se estaciona en el campo 
uruguayo, y el primer tanto de los 
catalanes se marca a los seis minu-
tos de juego. Olivella hace un gran 
pase a Sagibarba, que, in ternándo-
se, cruza imparablemente. 
Los uruguayos reaccionan, sin que 
el marcador se altere por la estu-
penda labor de Platko y de la pa-
reja de defensas. 
Más igualado durante el segundo 
cuarto de hora, vuelven a dominar 
los barceloneses, teniendo que sos-
tener una verdadera lucha los de-
fensas uruguayos para contener la 
furia del ataque contrario. 
A los treinta minutos de juego, 
una combinac ión de pases entre 
Olivella, Cros y Samitier es rema-
tada por éste úl t imo en un enorme 
t i ro cruzado, después de pasarse a 
la defensa contraria. 
Este tiempo, en general, puede de-
cirse que ha sido de los catalanes. 
En el segundo, los uruguayos se 
emplean a fondo, en todas sus lí-
neas, dando que hacer a Platko, 
que se muestra magnífico, salvando 
situaciones peligrosas. Los delante-
ros del Nacional t i ran bastante al 
marco. 
A los veinticinco minutos de este 
tiempo, Urd ina rán aprovecha un 
gran pase de Andrade, para marcar 
el único tanto uruguayo, después de 
una presión formidable de toda la 
l ínea. 
Los catalanes se defienden bien, 
aunque agotados por el esfuerzo an-
terior, y todavía en leus pos t r imer ías 
del encuentro atacan seriamente, sin 
que el marcador se modifique. Dos 
tiros dan contra los palos. 
La selección catalana, no muy com-
penetrada, excepto el ala izquierda 
ha hecho un gran partido, especial-
mente en el primer tiempo. En el 
segundo, ha sabido inut i l izar el ata-
que del Nacional, haciendo casi in-
expugnable la puerta barcelonesa. 
Platko ha sido, desde luego, el me-
jor, y después Samitier y Olivella. 
Por el Nacional, Andrade y la de-
fensa. 
Arb i t ro : M. Girardin (Francia). 
Equipos : 
Selección Barcelona-Europa.—+Plat-
ko, Serra—Alcoriza, Artisus—+ San-
cho—Garulla, Pellicer—f Samitier— 
Cros—Olicella—Sagibarba. 
Nacional, de Montevideo-+ Maz-
al i . Flnrenfino—Buceta, + Andrade— 
t Zibechi—Carreras, + Urdinarán— 
t Scarone—t Romano—Castro—Ma-
ran. 
E l R e a l U n i ó n e n S u i z a 
BERNA, 13.—El resultado del parti-
do entre españoles y suizos ha ter-
minado a s í : 
Real Unión, de I rún 3 tantos 
Berna F . C « 3 _ 
O t r o s p a r t i d o s 
SAN SEBASTIAN, 13. 
REAL SOCIEDAD 2 tantos. 
Valencia F . C o — 
Segundo par t ido: 
REAL SOCIEDAD - Valencia 
F- C i _ o 
BILBAO, 13. * * * 
ATLETIC-CLUB 3 tantos. 
R. C. D. Español 0 — 
Segundo par t ido: 
ATHLETIC CLUB-R. C. D. Es-
paño l 2—1 
» » * 
PONTEVEDRA, 13. 
REAL SOCIEDAD GIM-
NASTICA ESPAÑOLA ... 2 tantos. 
(Abras, Valderrama) 
Ei r iña i _ 
(Pacheco) — 
Segundo par t ido: 
EIRINA 3 tantos. 
(Mauriño, 2; Garlitos) 
R. S. GIMNASTICA ESPA-
DOLA 2 tantos. 
(Goiburo, «penalties») 
Primer día de carreras 
en la Castellana 
DOS PREMIOS P A R A L A CUADRA 
CIMERA 
Poca an imac ión en la primera jor-
nada de carreras. Es verdad que ei 
programa no era nioguna cosa extra-
ordinaria, n i por los campos, n i por 
ios premios que se disputaban. 
La rec lamac ión fué ganada por 
«cOgresse», en una llegada reñ ida , la 
más disputada de la tarde. «Maur i -
tania» venció netamente a sus riva-
les, demostrando que por ahora si-
gue en la cabeza de su generac ión ; 
conviene no perder de vista al de-
butante «Happy Fe l l ah» ; «Le Fau-
bourg» y «D 'Annunz io» parecen es-
tar poco preparados a ú n . 
La carrera de los aprendices fué 
ganada en un paseo por «Anti logi-
que», precediendo a «Bouta rque» . El 
premio « P e r i n g u n d i n » fué t a m b i é n 
para la cuadra Cimera, que in ic ia 
así la serie de sus tardes triunfales; 
el veterano «Furnace» luchó con e\ 
corazón de siempre; pero no pudo 
dar 15 kilos a «Chocolate», un potro 
casi desconocido hasta ahora. 
«Sandover», con el peso más bajo 
del «handicap», b a t i ó a «Lightfoot» 
por tres cuerpos. 
Detalles: 
PREMIO ADELVI (a reclamar), 2.000 
pesetas; 1.800 metros.—1, Ogresse, 
56 («Pichzochole» y «Odalisque»), de 
don Cecilio Serrano, montado por 
Leforestier; 2, «Ma Cherie», 55 (V. 
Diez), de don G. Aguado. No coló 
cados: 3, «Sauveuse», 55 (Higson); 
4. «Nisrth Haunt», 60 (* Garc í a ) ; 5, 
tLe Genettes», 50 (* Jiménez) , y 6, 
«urafty Boy», 62 (A. Diez). 
Un minuto cincuenta y nueve se-
gundos tres quintos. 
Medio cuerpo, cuello, medio cuerpo 
Ganador, 13,50 pesetas; colocados, 
ocho y 12 pesetas. 
PREMIO PADLOCK, 2.300 pesetas; 
1.600 metros.—1, Mauritania, 52 («Bi-
llycock» y «Soubrette»), del conde de 
]p riraera. montado por Cooke; 2, 
cAppy Fellah», 58 (V. Diez), del 
l u c . j u é s uel Llano de San Javier. 
No colocados: 3, «Le Faubourg», 54 
(Lyne); 4, «D'Annunzio», 54 (Hig-
son) ; 5, «Logrosán», 54 (Leforestier), 
y 6, «Brownie», 52 (A. Diez). 
Un minuto cuarenta y seis segun-
gundos cuatro quintos. 
Cuerpo, tres cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 7,50; colocados, 6,50 y 
22,50 pesetas. 
PREMIO ALVEAR (aprendices); 
2.300 pesetas; 1.600 metros.—1, A N 
(TILOGIQUE («Antivari-Froggie»), 54 
(•Méndez), de don Juan Bignalet; 2 
«Butarque», 53 ( 'Tapia), del marqués 
de Valderas. No colocados: 3, «Ka 
ramba», 48 (*Perelli); 4, «Happy go 
Lucky», 51 ( 'Sánchez) , y 5, «Pino 
cho», 47 ('J. García) . 
Un minuto, cuarenta y siete se-
gundos un quinto. 
Dos cuerpos, cuerpo y medio, un 
cuerpo. 
Ganador, 27,50; colocados, 10,50 y 
30,50. 
PREMIO PERINGUDIN; 2.300 pe-
setas; 1.800 metros.—1, Chocolate, 
48 («Larrekin» y «Mechanism»), del 
conde de la Cimera, montado por 
Cooke; 2, «Furnace», 63 (Lefores-
tier) , del marqués de Amboage. No 
colocados: 3, «Royal Dutch*, 63 
(Higson), y 4, «Popó», 56 (V. Diez), 
Un minuto cincuenta y tres se-
gundos cuatro quintos. 
Cabeza, tres cuerpos, dos cuerpos. 
Ganador, 21 pesetas; colocados, 
ocho y 6,50. 
PREMIO ZARAGOZA («handi-
cap») ; 2.300 pesetas; 2.200 metros.— 
1, Sandover, 51 («Oversigth» y 
«Sandíly»), de la marquesa viuda 
de Villagodio, montado por Lefores-
t ier ; 2, «Lightfoot», 61 (Cooke), de 
conde de la Cimera. No colocados: 
3, «Chryseis», 52 (Romera), y 4, «La 
Fílense», 58 (V. Diez). 
Dos minutos veintiocho segundos 
cuatro quintos. 
Tres cuerpos, tres cuerpos, cuer-
po y medio. 
Ganador, 19,50; colocados, ocho y 
6.50. 
C I C L . I S 
PARIS, 13.—El corredor belga Se-
l l iar ha ganado la carrera ciclista 
París-Roubaix. 
Llegó en segundo lugar el i taliano 
Bestetti, y en tercer lugar, el belga 
Van Hevel. 
C R O S 
(de l C . D . E u r o p a , de 
Barce lona) 
Delantero centro de la selec 
lección catalana, que ha marca-
do el tanto de la v ic tor ia de sn 
Club contra la selección urugua-
ya, y que en el partido de ay«r 
con t r ibuyó grandemente al nuevo 
t r iunfo de los barceloneses. 
¿Volverá a ser el jugador de 
1923? La afición lo celebrar ía , an-
te la crisis de jugadores notables 
en su puesto. 
P U G I L A T O 
Campeonato de Castilla 
El domingo se celebraron en el 
Porteen Club las eliminatorias del 
campeonato castellano de «ama* 
teurs». 
Resultados: 
1, CASANOVA venció a Diez (pe-
sos moscas) por directos a la man-
díbula en el segundo asalto, 
2, MORENO venció a López (pesos 
moscas) por abandono en el tercer 
asalto. 
3, PUIG venció a Polo (pesos mos-
cas) por puntos. 
4, PERAL venció a Recuero (pe-
sos moscas) por abandona en el pri' 
mer asalto. 
5, BAUTISTA venció a Fernández 
(pesos pluma) por puntos. 
6, PEREZ venció a Garc ía (pesos 
moscas) por incomparecencia, 
7, SIERRA venció a Alfonso Gar-
cía (pesos pluma) por abandono en 
el tercer asalto. 
8, M A R T I N E Z N A D A L venció a 
Figuero (pesos pluma) por directo a 
la m a n d í b u l a en el segundo asalto. 
9, NUNEZ venció a Miguel (pesos 
semimedianos) por directo de iz-
quierda en el tercer asalta 
10, CERMEÑO venció a Castillo 
pesos semimedianos) por incompare-
cencia. 
11, TREMENDO venció a T. Mar-
t ínez (pesos semimedianos) por pini-
tos. 
Todos los combates a tres asaltos, 
dos de tres minutos y uno de cuatro. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CflJMIONETM 
AUTOMOYIL SALON 
Alcalá. 81. 
H O C K E Y 
GINEBRA, 13.—En los partidos de 
«hockey» correspondientes a l torneo 
internacional, jugados ayer domingo, 
Suiza venció a E s p a ñ a por uno a 
cero y Bélgica venció a Austr ia por 
dos a uno. 
Hoy se juega el partido final ea<i 
tre Bélgica y Francia. 
« • « 
GINEBRA, 13. — Austr ia vence a 
Checoeslovaquia por 1 a ü. 
Francia, para la finad, vence a Bél-
gica por 1 a o. 
He aqu í la clasificación general: 
primero, Francia; segundo, Bélgica; 
tercero, Austr ia; cuarto, Checoeslo-
vaquia; quinto, Suiza; sexto, España, 
y sépt imo, Hungr í a . 
P a ] G C * j e W 6 T T 
R O C A h a c e l o s mejores retratos, Tetaftn, 20. 
El au tomóvi l PAIGE 
Seis cilindros, es tá fabricado de los 
mejores materiales y con el mayor 
cuidado posible 
Asombra verdaderamente que haya 
un automóvi l tan resistente al uso y 
a l abuso. Esto no puede concebirse 
m á s que en un automóvil P A I G E 
Pídame detalles sobre sus caracte-
ríst icas y si es preciso, una prueba. 
A nada le compromete 
G . F u B t o n T a y l o r 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 5 . T e l é f o n o 8 7 7 J , 
M A D R I D 
